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2 CENTAVOS 
N U M E R O m . 
— ¿ C ó m o va eso?, le pregun-
tamos hoy a l Repar t idor . 
— M u y bien, nos c o n t e s t ó : he-
mos adelantado o t ro pasito. Eso 
de V e r d ú n se parece mucho a l 
aguacate: a l p r inc ip io esta fruta 
cubana e s t á verde y d u r a ; des-
p u é s , sigue apareciendo verde, 
pero se va ab landando; y por ú l -
t imo, sin dejar de ser verde, como 
V e r d ú n , se madura por comple to 
y se cae de l á r b o l . Yo tengo pre-
parado un aguacate enorme para 
l l e v á r s e l o a un tenaz contr incante 
m í o cuando se r inda la plaza. Y 
g a n a r é el b i l le te , no le quepa 
duda. 
D i j o y s igu ió repar t iendo pe-
r i ó d i c o s , po r estas lomas y por 
estos valles, bajo un sol de jus t i -
cia , l igero y alegre, a pesar de 
sus a ñ o s , po r creer f i rmemente en 
el t r i un fo de los alemanes. 
Sentiremos que con estas cosas 
de nuestro repar t idor se siga i n -
comodando el a l i adóf i lo que nos 
favorece diar iamente con sus a n ó -
n imos ; pe ro ¿ q u é quiere ese i r r i -
table s e ñ o r ? entre la manera de 
discurrir na tu ra l y sencilla de l que 
se gana su pan repar t iendo m a ñ a -
na y tarde casi todos los p e r i ó d i -
cos de la Habana en una extensa 
bar r iada , y la de los pretensos i n -
telectuales, que son aliados por-
que se pasan la v i d a en los c a f é s 
o en los clubs s o ñ a n d o con las g r i -
setas de P a r í s y con la elegancia 
de los ingleses, prefer imos la p r i -
mera. 
Habana. 11 de ju l io de 1916. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Distinguido y culto señor Director: 
Reciba mi más cordial felicitación 
por BU adecuado y feliz comentario 
dado en las "Actualidades-' de hoy a 
lo publicado por el Secretario del 
'Centre Ca ta lá" en un periódico de 
ayer. 
"De esos casos de rabia debe ocu-
parse la policía" según usted; mas yo 
p.-itiendo oue también deben ocuparse 
de ellos la-» personalidades de s^vr-n-
cia. respouhabilidad y representación 
de la colonia ratalana. 
Así como ere señor no podría ga-
narse la vid:-, ery Cuba si no conocie-
se y escribiese el castellano; tampoco 
podría comprouiever los sentimi-íulos 
patrióticos de la inmensa mayoría 
de los catalanes de la colonia, si los 
Marimón, los Gelats, los Maciá, los 
Planiol, y otros muchos que sería pro-
lijo citar no apoyaran económica-
mente al "Centre Catalá," cuya re-
presentación es tá detentada por in 
dividuos incapacitados para monopo-
lizar los principios regeneradores del 
nacionalismo catalán. 
Verdad que el señor Narciso Ma-
ciá, Presidente del Casino Español, ha 
hecho borrar el "Centre Ca ta lá" de 
la liajta de las Sociedades Regionales 
de la que tan acertadamente presi. 
de; cierto que el eeñor José Marimón, 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio Española , no visita dicho nido de 
la discordia catalana; igualmente es 
evidente que no lo frecuentan los se-
ñores Narciso Gelats, Ramón Rla-
niol, Felipe Bohigas, Ernesto B. Cal-
vó, y toda la plana mayor, sin ex-
cepción, de la colonia catalana; pero 
el hecho de figurar nombre tan que-
ridos y respetables en la lista- de so-
cios del "Centre Catalá ," les obliga a 
actuar en el sentido de que sea re-
presentada y dirigida esta sociedad de 
común acuerdo con sus afectos pa-
trios para que la omisión no se ha. 
ga sospechosa a los ojos de los demás 
elementos hermanos. 
Los códigos de todas las naciones 
civilizadas preceptúan ia delincuen-
cia tanto por acción como por omi-
sión. Por entenderlo, Indudablemente 
así, fatores catalanistas tan intelec-
tuales como el notable escritor señor 
José Aixalá , y el inspirado poeta se-
ñor José Fradera, diéronse de baja 
del "Centre" en busca de soluciones 
armónicas con la colonia española y 
para declinar responsabilidades-
Queda de usted atentamente agra-
decido por la defensa que hace cons-
tantemente de Cataluña en nombre de 
España , su compatriota. 
Antonio Sangenís Ventnra. 
Los catalanes distinguidos a 
quienes alude el s e ñ o r S a n g e n í s 
han dado en todas ocasiones prue-
bas evidentes de su amor a Espa-
ñ a . 
Por consiguiente es de creer 
que si consint ieron en f igurar co-
mo socios del C e n t r o C a t a l á fué 
porque nunca pudieron imaginar-
se que los empleados de dicha 
ins t i t uc ión se ocupasen en deni -
grar p ú b l i c a m e n t e a la madre pa-
t r ia . 
En E s p a ñ a el conf l ic to de los 
ferroviar ios e s t á adqui r iendo p r o -
porciones alarmantes. 
Y lo peor del caso es que se 
hal lan en el poder los que han de-
r r ibado a Maura por haber comba-
t ido con e n e r g í a la r e v o l u c i ó n so-
cial . 
— E l clericalismo nos ahoga, de-
c í a n entonces. 
— Y nosotros les r e s p o n d í a m o s : 
en la garganta no sentimos nada. 
En cambio, bajo los pies, se per-
c iben ruidos sordos. 
A h o r a que gobiernan i qué 
e n e r g í a s ni q u é fuerza m o r a l pue-
den tener para defender los altos 
intereses de la sociedad los que se 
encaramaron sobre el c a d á v e r de 
Ferrer, explo tado vi l lanamente 
por todos los radicalismos de Eu-
ropa y A m é r i c a , para apoderar-
se de l mando? 
¡Y la prensa l i b e r a l ! 
¿ Q u é influencia ha de tener 
sobre el p a í s si solo puede v i v i r v i -
da miserable ayudada por el " f o n 
d o de los rept i les"? 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
E L DR. JUNCO EN D U R A Ñ O N A . — U N A RESPUESTA C A T E G O R I C A D E L CORONEL H E V I A . — 
EL ASBERTISMO E N G Ü I N E S . — L O S LETRADOS CONSERVADORES.—LOS L I B E R A L E S HIS-
TORICOS SE REUNEN ESTA N O C H E Y SE D E C L A R A R A N REELECCIONISTAS: — G R A N B A N -
QUETE A L DR. R I C A R D O D O L Z . — E L ESCRITOR CIENFUEGUERO SR. T R U J I L L O . — E L 
P A R T I D O INDEPENDIENTE L I B E R A L V U E L T A B A J E R O . — L A S DESIGNACIONES D E LOS L I -
B E R A L E S . . . L E G I T I M O S . - O T R O M A N I F I E S T O . - C I S M A L I B E R A L G R A V E EN B A Y A M O . 
Ayer por la tarde estuvimos en Du . 
rañona. 
Había escasos visitantes. 
Algunos políticos orientales que es-
tuvieron a despedirse del Sr. Presi-
dente. 
A eso de las tres vimos llegar al 
doctor Junco. 
( —No, mi visita no es política; soy 
' abogado de una gran compañía ame-
ricana y necesito ver al señor Presi-
dente de quien soy antiguo y buen 
amigo. 
Subió el señor Junco. 
A los pocos momentos llegó el co-
ronel Hevia. 
Se le hizo un cerco de amigos y 
reporterg y se le preguntó que opina-
ba sobre los sucesos de Cienfuegos. 
—Pues que carecen de importan-
cia,—respondió categóricamente el 
coronel Hevia-
Nosotros acabábamos de decir lo 
mismo en esta sección de la edición 
de la tarde. 
Subió ei coronel Hevia al despa-
cho del señor Presidente. 
Y allí se encontraría con el doctor 
Junco. 
¿Hubo conferencia polít ica? ¿ N o 
la hubo? Lo más probable es que la 
hubiese. 
E l liberalismo histórico siente fran 
cas simpatías por la reelección del ge 
neral Menocal. 
Esta noche tendrá efecto en los 
altos de Marte y Pelona, una reunión 
de liberales históricos. Promete ser 
importante. Se fi jarán orientaciones 
políticas. 
E l domingo por la mañana, a las 
nueve, pa r t i r án de esta ciudad varios 
automóviles conduciendo a los elemen 
tos del general Asbert y a éste que 
se proponen efectuar una fiesta en 
Güines . 
Esta consist irá en un mitin en las 
afueras de la población, 
* * « 
Se ha citado a todos los señores le-
trados oficiales al Partido Conserva-
dor Nacional, para hoy jueves 13, del 
corriente, a las nueve de la noche, en 
Galiano 78, altos, a f in de constituir 
un Comité para resolver las consultas 
electorales, que con motivo de la pró-
xima campaña electoral se presenten. 
* • • 
Ayer tarde estuvo en Durañona el 
(PASA A L A OCHO) 
d e l a y u e r r 
U l t í m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
ES INMINENTE L A CAIDA DE VERDUN 
JEL AVANCE ALEMAN 
Berlín t3. 
El persistente arance alemán so-
bre Verdún, comparado con el lento 
de los aliados en su ofensiva del Som 
iue, demuestra, no sólo gue las tro-
pas alemanas están mejor dirigidas, 
sino que son más constantes en la 
lucha. 
Espérase que el fuerte de Souvllle 
caerá en poder de los alemanes den-
tro de una semana. Dicho fuerte se 
halla a tres millas al noroeste de Ver-
dún, quedando solamente entonces, 
un fuerte que capturar; > después do 
tomado el fuerte de Saint Michel. al 
Este del Meuse. el ferrocarll que va 
a Verdún quedará completamcn'e 
dominado 
COMISION A U S T R A L I A N A 
Meibournc, 13. 
E l Gobierno australiano ha decidi-
do nombrar una comisión que vaya a 
los Estados Unidos a investigar los 
métodos de In producción manufactu-
rera y las condiciones en que allí t ra . 
baja el elemento obrero. 
PIDIENDO E L INDULTO DE CA. 
SBMENT 
Londres, 13. 
Va en aumento las peticiones que 
se ha^en al Gobierno para que se sus-
penda la ejecución de la sentencia de 
muerte en la horca, a que ha sido con 
denado sir Roger Casement, por el 
delito de alta traición. 
Esta renovación de las peticiones 
de indulto se debe a haber circulado 
ej rumor de que muy en breve sería 
ejecutado el fallo del tribunal. 
A' L A V E J E Z . . . 
La viuda de Mr. Joseph Chamber. 
laln ha concertado matrlmon'o con el 
reverendo Wil l iam H. Camegie. 
La viuda de Mr Chamberiain eg h i -
ja de Mr. Wil l iam C. Endicott, secre-
tarlo de la guerra que fué en el ga. 
bínete del Presidente Cleveland. 
N U E V A EXPEDICION DE SHA-
CKLETON. 
Punta Arenas, Chile, 13. 
El Teniente ShackK'ton. explorador 
inglés del már antárt ico, ha salido pa 
ra la isla del Elefante en busca de 
sus compañeros de expedición que se 
quedaron allí abandonados. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Los aliados, que hasta ahora tuvie-
ron no pocos partidarios en los mu-
chos que hacen del deseo una, poderosa 
razón, pronto se quedarán solos si 
persisten en su incomprensible acti-
tud y hasta posible es que se creen la 
odiosidad del mundo entero. 
La presión que es tán ejerciendo so-
bre ei gobierno de Washington es i n -
digna, es impropia, carece de cuanto 
pueda estimarse de noble o caballe-
resco. 
Acti tud semejante sería un opro-
bio sí no estuviésemos acostumbrados 
en estos tiempos de desaprensiones, 
a mirar con indiferencia actos re-
probables que sublevan las concien-
cias que aun permanecen honradas. 
E l Deuschland, es un buque ino-
fensivo, sin cañones o ametralladoras 
sin tubo lanza-torpedos y sin cosa 
alguna que acredite un carácter m i -
litar. Este barco se diferencia de los 
otros en que se sumerge, de igual mo-
do que algunos buques carboneros in -
gleses llevan a medio sumergir la 
panza de una enorme bodega, resul-
tando el barco en la superficie poco 
menos de la mitad de lo que se ve 
en los demás buques mercantes. 
Si el Deuschland hubiese cruzado 
el Altántico en tiempos de paz, a na-
die se le hubiera ocurrido negarle el 
privilegio de haber resuelto la nave-
gación mercante submarina. Pero lo 
han hecho en tiempos de guerra y 
precisamente cuando los aliados sien 
ten la cólera y la soberbia que produ-
ce la envidia, sintiéndose pequeños y 
pobres en recursos mentales, ai lado 
de un gran pueblo que es el cerebro 
del mundo. 
Los aliados dicen que para ellos es 
ei Deus«hland un buque de guerra y 
que lo echarán a pique sin previo 
aviso. 
No lo pongo en duda, porque me 
voy convenciendo de que son capaces 
de otras hazañas como la de echar a 
pique un buque indefenso, que debie-
ra ser sagrado, ya que representa el 
esfuerzo mental del hombre dominan 
do la crudeza de los elementos; ya 
que es ejecutoria que revela cuan 
grande es la fuerza intelectual en su 
lucha contra las nebulosidades con 
que se cubren las Leyes desconocidas 
de la Naturaleza; ya que es exponen 
te manifiesto del desprecio que un 
pueblo siente por la vida miserable 
que arrastramos, cuando se trata de 
»iua conquista, que ha de consagrar-
nos en los dominios de la gloria. 
Hecho semejante, quedará en !a 
historia como un trofeo de ías gene-
raciones presentes, como un triunfo 
que abarcará toda una época sin dih-
t inguir de aliados^ o de teutones. Y 
cuando la posteridad se descubra an-
te la gloria inmarcesible alcanzada 
por el pueblo alemán, no fa l ta rá 
quien haga una mueca de desprecio 
al recordar que el Deusch5land fué 
acosado por las escuadras de Francia 
y de Inglaterra y echado a pique co-
mo si fuese uno de aquellos buque-; 
piratas que desde la guarida de A r -
gel saqueaban los barcos que cruza-
ban el Mediterráneo. Que bárbaro? 
eran en aquella época, dir ían. 
Esto es lo que ocurr irá si las na 
cienes de la Entente llevan a cabo 
atentado semejante. 
Cuando la escuadra aliada esperaba 
el submarino en aguas americanas, el 
pequeño buque a lemán bien pudo 
atracarse haciendo una buena zafra. 
No venía habilitado para eso. Su 
misión era de paz, su misión era lle-
nar una finalidad mercantil. Pero ê  
enemigo no puede perdonarle la con-
(PASA A L A OCHO) 
Concierto en e l Ateneo 
Despedida de Lecuona 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Resurgen las noticias sobre tremendas derrotas. 
De donde proceden las noticias espeluznantes. 
Los secretos milagrosos de la guerra. 
L a t iuelya de carre toneros 
Continua en el mismo estado la 
huelga de los carretoneros contra los 
mutiles y almacenas de la "Port of 
Havana Docks Co." en los que sigue 
el paro. 
Los huelguistas siguen en su acti-
tud pacífica. 
No obstante los muelles de San 
Francisco y Machina están convenien 
temente guardados por la policía, en 
prevención de cualquier incidente. 
A las 9 y media de la mañana cargó 
16 barriles de jamones en el Muelle 
de la Machina, un camión dê  la Ca-
a Armour y Co., el cual salió de los 
nueies sin ser molestado. 
El mismo camión se propone se-
guir cargando dicha mercancía por 
haber necesidad de extraerla de los 
almacenes para su consumo. 
E L "HAMMERSHUS" 
Este vapor danés _de 3,931 tonela-
das llegó esta mañana en su primer 
viaje a la Habana procedente de Nor-
folk en 5.112 días y conduciendo car-
ga de carbón mineral. 
EL FERRY-BOAT 
De Key West legó el ferry boat 
"Henry M. Flagier" con 28 carros de 
carga general. 
E L MASCOTTET* CON PAPAS DE 
V I R G I N I A . 
A las 9 de la mañana llegó de Key 
West el vapor americano "Mascotte" 
conduciendo un cargamento de papas 
procedentes del Estado de Virginia . 
EL PRIMER V I A J E DEL "BER-
W I N D . " 
De Kev West llegó esta mañana el 
remolcacíor cubano "Berwind" que ha 
traído 2 lanchónos cargados de made-
ra por cuenta de la Ward Llne. 
Este es el primer viaje que rinde 
el "Berwind" de una serie de ellos que 
real izará hasta traer 14 lanchones He 
nos de madera de la Florida. 
El VAPOR "JAIISCO" PütDt SALIR 
OTRAS NOTICIAS 
EL VAPOR "JAUSGO" PODRA 
PARTIR CON SU TRIPULACION 
El señor Alfredo de Castro, apo-
rterado del Ledo. Cario* I . Párraga , 
ha solicitado permiso de la Secreia-
; ¡ía de Hacienda para que el ra-
BM? Por Jalisco", llega/do a este puerto 
con bandera provisional procedente 
fie Nueva Orleans. pueda partir de 
nuevo para el extranjero con la 
misma tripulación que ha traWo. 
La Secretaría accederá, a la soli-
c.íud por ser un caso idéntico al de) 
vapor "Tabasco". 
U>S PERIODISTAS FDTANOIEROS 
NORTEAMERICANOS 
Los periodistas americanos que lle-
^rd7H^n0Che en " Vapor 'Metapán-, M dirigieron esta mañana a la quinta 
1 Seii0r P r ^ e n t e de la República. 
E l Secretarlo de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo obsequiará m a ñ a -
na, a los periodistas americanos con 
un almuerzo en la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
Han sido invitados a dicho acto, 
loa Alcaldes Municipales de Ja Ha-
bana, y Santiago de las Vegas. lo« 
Presidentes de las Asociaciones de 
'a Prensa y de Reportera de .'a Ha-
tana, loe Directores de los periódi-
cos y la alta banca. 
Hora: 12 y 30 p , m . 
E L SR. MONTELDDÜ 
El señor Eduardo Montelieu, co-
misionado de Cu'ba, para ¡a acuñación 
de la moneda -nacional en Pliadelfia. 
que regresó ayer de los Estados Uni-
dos, estuvo conferenciando esta ma-
ñana con el Secretarlo de HAcieiiíla. 
Nuevamente están de moda las vic-
torias rusas: el orbe entero se ocupa 
de eUas y la prensa asociada noticia 
a todos "las tremendas derrotas" 
que sufre el ajército da la monarquía 
dual. Completamente igual sucedió 
el año pasaílo; primero conquistado-
ras victoria» y después una retirada 
rápida, con fines estratégicos. 
Lo mismo sticoderá ahora. Pero 
mientras cé pruebe con hecihos de 
armas que los rusos ahora tampoco I 
pueden consolidar su vistorla, día j 
tra'a dia 'vvreularán las noticias de 
"tremendas derrotas". Estamos pre-
parados para recibir las "nuevas" 
por cierto tiempo serán celebradas y 
admirad? rj, pero al f i n y al cabo to- i 
do volverá a su anterior posición y 
sucederá lo del aáo pasado. 
Las noticias, que traten de desca-
labros, siempre llaman la atención, 
sobre tf»do cuando a hachos de gue-
rra s* refieren. La actual contienda 
hubiera podido ya enseñar al uni-
verso, que las noticias sobre derro-
tas—cuando se trata do las potencias | 
centrales—siempre nacen en la cuna j 
de los embustes, tratando de cubrir | 
una 1i otra pérdida sufrida. 
No siempre es la mala voluntad la , 
creadora de las noticias horribles. La | 
inmensa mayoría d0 la humanidad i 
cuando oye la narración de algún 1 
acontecimiento do importancia— es ¡ 
incapaz de repetirlo en la misma for- | 
m% seca y corta, como a su conoci-
mi'jnto ha llegado. En la mayoría 
do ios casoŝ — a veces hasta sin dar-
ĉ o cuenta—se pietende exponer los 
hechos en forma más interesante. Su-
Tirimen aquellas partes que no juzgan 
.le importancia y le dan un colorido 
í-speoial, de trascendentales alcances 
a todo aquello, cue según su criterio 
dobe de dársele . Esto es producto 
do dos propiedades distintas. La una 
es. que caso todos tienen algo de in-
clinaciones poéticas y hasta a la per-
sona más seria, más seca, le agrada 
saber narrar los hechos en forma 
agradable. La otra es, que tenemos 
algunas voces demasiado amor pro-
pio, nos gusta sobremanera ser agra-
dalble y nos alegramos, si nuestros 
tscritos son celobrados por los ami-
gos y conocidos. 
A cojisecuencij^ do_ es^ sucede, que 
una noticia cambie de forma e Im-
portancia las veces que es contada 
por persona distinta. También su-
cede esto, cuando las noticias son 
comentadas por personas, que incons 
cientos afirman las más grandes f a l -
sedades. Y si entro estos se mezcla 
a lgún embustero, la noticia m á s in -
significante toma proporclonee colo-
sales. 
Los acontecimientos en los cam-
pos de batalla son terreno abonado 
para los noticieros embusteros. Sion-
do cosa extraordinaria la guerra, 
trababa con más resultado la fanta-
sía. La humanidad espera algo dife-
rente al tiempo de paz y por eso cree 
en la veracidad de la mayor invOro-
slrmlidad. Se cuentan, se propalan 
(PASA A L A OCHO.) 
L a p r o p a g a n d a e c o n ó m i c a 
Los periodistas financieros 
Es deber, que nos place, Iniciar la 
¡referencia del inolvidable concierto 
de anoche en el Ateneo con la expre-
jsíón de júbilo que esa velada ar t íe . 
tica dejó en el alma de cuantos gus-
taron de audición tan exquisita y su-
gestiva, al mismo tiempo que desea-
mos al glorioso—que es y será—pia-
nista Ernesto Lecuona un feliz viaje 
a Europa, tr iunfal de seguro para ei 
joven compositor. 
En su honor y para despedida fué 
crganizado el concierto que anoche 
t-n el local de la Academia de Cietu 
cias congregó selectísima y nutrida 
concurrencia, cual corresponde a la 
justa nombradía del aplaudido art is-
ta, que en esta velada ratificó plena-
mente la confianza que siempre ina-
piró de llegar a ser una primera f i -
gura en el contado número de loa 
elegidos de las Bellas Artes. 
Lecuona inició y CCXTÓ el bello 
programa con dos series en que se-
lección—con el acierto que caractorL 
za a su dominador proteismo dal 
piano—las m á s varias partituras, en 
ofrenda singular a los que fueron a 
darle público adiós. 
En la primera serie, el recogimien-
to impuesto por el entusiasmo que 
i inspiraba su magistral ejecución so-
lo tenía intervalos de calurosos y 
prolongados aplausos al terminar los 
números en que se hermanaban, pa-
ra deleite de sus oyentes, la inspira-
ción del compositor y la estupenda 
soltura con que impecablemente eje, 
cuta Ernosto lo que para el marf i -
leño teclado produjo su rica mente 
musical, toda alma y sentimiento, 
melodía y vibración emotivadora. 
Especialmente—dicho solo con áni-
mo de señalar el mayor regocijo del 
entusiasmado auditorio—en " E l Cis-
ne" (Estudio para la mano izquier-
da) y en el "Vals Bri l lante" con que 
cerró la la . serie, dir íase que Er. 
nesto quiso ser refinadamente pulcro 
en su ejecución. Y así fueron de i m -
puesta prodigalidad los aplausos que 
le llevaron a regalar un nuevo jo -
yel de su rica producción, como " iOh, 
mulata," que fué áureo broche de la 
l a . parte. 
El concierto finalizó con la "Suite 
l.o que pudiéramos llamar nuestra 
actualidad la comparten hoy junte 
con las exaltaciones tumultuosas de 
los Círculos y comités políticos, la 
respetable y bien llegada comisión de 
periodistas financieros norteamerica-
nos. Anoche desembarcaron, a una 
hora avanzada, 'o que no impidió se 
le hiciera un cordialísimo recibimien-
to. 
E.' Gobierno y la Prensa enviaron 
sus representaciones y los expertos 
de la información económica que hoy 
son nuestros distinguidos huéspedes, 
expresaron su oomplacejicia por laa 
atenciones y agasajos del ameno y 
variadísimo programa que compren-
de, excursiones, banquetes, recorridos 
históricos y visitas de fábricas, cen-
tros económicos y otros lugares de 
no menos interés y utilidad en la 
importante misión informativa que a 
Cuba traen i'os periodista? financie-
roa. 
No vamos a repetir ahora cuatuo 
se ha dicho acerca de esta excursión 
de redactores de la prensa, que mar-
<a la riqueza y el auge de los merca-
dos de Calores y de contratación mcr 
cantil de la Unión Americana. 
Su importancia y trascendencia, saiU 
a la vista, como suele decirse, y estos 
inteligentes escritores que ae han 
censagrado a uno de los aspectos m4a 
sólidos y concienzudos de la infor-
mación periodística, realizaran en 
Cuba una eficientsííma obra ile 
útil y segura propaganca. una muy 
conveniente propaganda de los recnr j 
ios. onortunidados. ventaias y £ad 
lldad de relaciones mercantiles de 
ambos países interesado igualmente 
en !a unión v acercamiento económi-
co y en -si favorable desarrollo del 
intercambio de productos y prove-
chosa colocación de capitales para 
e] fomento d« industrias remunera-
doras. 
Está bien el programa que se ha 
preparado en honor de !a ilustrada 
comisión que desde esta mañana, ha 
"empezado a cumplir con los múl l i -
ARROLLADO POR 
UN AUTO 
El menor Gerónimo Péroz, de 12 
años de edad y vecino de Madrid 20, 
fué esta m a ñ a n a arrollado por el 
«automóvil número 3.065 que guia-
ba Joaquín Frank, domiciliado en Fio 
res 16. 
El accidente ocurrió en Jesús del 
Monte y Tamarindo, en los mome»» 
tos que Gerónimo so baja de nina óm-
nibus . 
El meocr fué conducido a ."a casa 
de socorro de Jesús del Monte, don-
de e! doctor García Domínguez csr-
tifleó que presentaba lesiones graves. 
Kl sargento Zuavo levantó acta, 
dindole cuenta al Juzgado de Ina-
U'U-CdiÓn CÍA la. larra KAcniAn 
pies y precisos deberes de su Impor-
tante cargo. 
Esperamos que Jos resultados In-
mediatos de esta visita «:orán justa-
mente apreciados y que los señorea 
compañeros que forman la bletn reci-
bida comisión, no tendrán otra con-
trariedad mayor que la de haber 
perdido el bello espectáculo de la 
entrada del puerto, por la demora 
del barco, que llegó a la Habana de 
noohe. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Telegramas de 
la Isla 
LOS MAESTROS D E L CALABAZAR 
Cai'abazar, de Sagua, 13 Julio 8. a. 
m. 
DLA.RI®.—HABANA. 
La Junta de Educación reunida 
anoche acordó unán imemente d i r i -
girse al Cenado, adhiriéndose a la 
Junta de Palmira y solicitando i n -
forme favorable la Comisión de Ins-
trucción Pública para la aproba.ción 
a ]a mayor brevedad del proyecto 
Coronado, reformando la Ley Esco-
lar . 
Corresponsal. 
L A ACADEMIA ORBON 
Guantánamo, 13 Julio 8-35 a m 
La Academia Orbón celebró ayer 
brillantes exámenes yun gran concier 
t j entre los ai'umros, presidiendo el 
maestro Benjamín Orbó-n, y el A l -
calde Municipal. 
GARCIA. 
cubana" en cuyas 8 oomposicionea s» 
renovaron los justicieros y entusias. 
tas aplausos para el infatigable pia. 
nista, que en la Guajira f inal pro-
vocó una cerrada ovación de adml. 
ración y afecto, de s impat ía y gra. 
t i tud por tan brillantes páginas . 
Fácil y obligado es en este casa 
el augurio cierto de los triunfos qu* 
al pianista cubano esperan on . la 
ymfk Burcpa, en donde habrá d€ 
completar—ya que mejorar no es 
dable a genios de su tallar—su pas-
mosa maestría- Que lo realice prort 
to, para nuestro bien cultural 5 
nuestro deleite anímico son I03 votos 
que DIARIO DE L A M A R I N A une 
a los que por sus prosperidades ar. 
t ístícas hace con absoluta complacen-
cia 
De los números que compietabaD 
e] programa fueron Wliy aplajudidoi 
©1 a cargo de la señor i ta Elisa Le. 
cuona, y el que Mario Valdés Costa 
desempeñó. E l monólogo "Soy Ciu 
baña" y la "Polonesa, de Wienieaws-
k i , " respectivamente y, lo fueron et 
justicia, revelándose en este ú l t imí 
una legít ima esperanza de violinis. 
ta, como hubo de oír su educador ar. 
tístico el maestro Molina. 
La señori ta Vincnt en ' 'A una Go< 
londrina" y "Vals del Rh in" lucU 
una vez m á s su célica voz, ratifican, 
do plenamente el juicio que anterior, 
mente hemos consignado de su bies 
educada y hermosa voz, cuyos regis-^ 
tros agudos transportan al oyent í 
a una audición de diva consagrada. 
Y la señori ta Vinent segui rá proban, 
do—como decía Galarraga—que e4 
ya una espléndida realidad en el 
bell cauto. 
Así lo ratificó después su pr iv i le , 
glada garganta en el vals de Gounod 
"Romeo y Julieta,," madistralmeuta 
ejecutado, entre los calurosos aplau-
sos del concurso, pleno de alegra 
admiración. 
E l señor Sánchez Galarraga re, 
galó una selección de sus Doesías, on 
cuya declamación se revefó nueva, 
mente la delicadeza del alma en que 
el poeta luce las galas de su menta 
y los arrullos de su corazón. Como 
era forzoso Gustavo aumentó el re-
(Fas» a la página DOS) 
E n memoria del 
En la prensa de New Orleans, en-
contramos la noticia de que la colo-
nia mejicana allí residente, celebró 
suntuosas honras fúnebres en memo-
ria del ilustre Presidente general 
¡don Porfir io Diaz, on el pi-imer ani-
| versarlo de su muerte, ocurrida en 
I Pa r í s el 2 de Julio de 1915. 
La ceremonia religiosa fué impo-
nente y se celebró en la Iglesia de 
San Patricio, siendo organizada por 
un grupo de distinguidos mejicanos, 
principalmente por los señores B r i -
gadier don José Ortiz Monasterio y 
Teniente Coronel don Homero A. Ban-
dola, fervientes admiradores del es-
clarecido muerto-
E l general Porfirio Diaz llegó a 
ser visto en el extranjero con mayor 
admiración, si cabe, que en su pro-
pio pa ís , e innumerables distinciones 
y honores le fueron tributados por 
todos los gobernantes del mundo. E l 
Coronel Roosevelt dijo de él en una 
ocasión (véase el "Llterary Digegt" 
de Julio 24 de 1915) que había "he-
cho por su país lo que ningún otro 
hombre viviente había hecho por país 
alguno," y llegó al extremo do l la-
marlo (en 1908) "ei más grande 
hombre de estado del dia.H Si es^u 
pareciere excesivo, oígase «1 tributo 
ae S. E. EUhu Root: 
"Ya sea que examinemos los en., 
sodios azarosos, audaces y caballeros, 
eos del principio de su carrera- vg 
que consideremos la vasta labor de 
gobierno que su sabiduría, su valor « 
BU elevado carác te r han realizado; n 
que estudiemos su personalidad ex-
cepcionHlmente atrayente, no exkta 
al presente hombre algimo por quien 
me cambiase yo de mejor grado oue 
por el Presidente Diaz. Si yo fu "* 
bardo, escribiría elogios p o é t i c o ^ si 
fuese músico, escribiría marchas 
triunfales; s i fuese mejicano, sentiría 
que r j la invariable lealtad de toda 
m i vida podría pagar las bendiciones 
que él ha prodigado a mi país . Como 
no soy n i poeta n i mejicano, «mo 
simplemente un amante de la just i 
cía y de la libertad, que espera ver* 
las reinar entre los hombres, nro" 
gresando y fortaleciéndose haata )n 
cerse perpetuas, ve© en Porfirio Día- ' 
Presidente de Méjico, uno de loa 
grandes héroeg a quienes la humeai. 
dad debe rendir culta-'» ^ 
.vy L A MARu'vA JULIO 13 Dt isio. 
A P A R T A D O 
n p C E R R E O S 
Direcc ión y «*drnlnl»tr«olón5 
PASKO DE M A R T I . 1 0 3 . 
Re d« colón: 
A-6301 
Admtc ló ru 
A - 5 2 0 1 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 






í j t r PROVINCIAS 
12 mases— •15 .00 
6 meses 7.60 
3 mT"'M m- 4.00 
1 mos.-__jr 1.35 
LSION POSTAL 
12 meses » 2 1 . 0 0 
6 mes^s 11.00 
3 mefcsrs 6.00 









Ss al psciódico de mayor circula» 
dóa de la República 
E D I T O R I A L 
ON S A I 
Y C O N F I A N Z A 
Las palabras del señor Dolz (don 
Ricardo) que toda la prensa ha co-
mentado favorablemente, inclusive los 
periódicos menos adictos a la admi-
nistración actual, son una buena "pla-
taforma" polít ica; no solo por el pro-
grama que encierran, sino porque han 
disipado, de momento, ese ambiente 
de tragedia, de violencia, que en tor-
no de las viejas figuras del moderan-
tismo tratan de seguir formando 
los que. en el campo liberal, indican 
la marcha en las campañas electo-
rales. 
Hasta ahora, a una floreciente pros-
peridad agrícola y a un alto desenvol-
vimiento industrial viene correspon-
diendo una acción administrativa por 
lo general atinada en cuanto a la in-
tención. El Gobierno ha procurado y 
procura dar a los industriales y a los 
hacendados las debidas garantías—si 
bien en . este terreno queda aún mu-
cho po rhacer—y procura actuar en 
el terreno de los problemas de la po-
lítica interior con cautela, previsión y 
ecuanimidad. Las circunstancias, por 
otra parte, son propicias. El resulta-
do económico de la última zafra ha 
sido espléndido; los campos de Cuba 
son verdaderas minas de oro y el ca-
pital no se muestra remiso ni cautelo-
so para coadyuvar con su cooperación 
indispensable al desarrollo de la r i -
queza. La satisfacción por el pre-
sente y la confianza en el porvenir son 
generales en provincias. 
A tranquilizar todavía más los áni-
mos han venido las palabras del ilus-
tre jefe de! partido conservador. Por-
que todas estas bienandanzas presen-
Ies pudieran, si no cesar, aminorarse, 
si en las elecciones venideras o por 
consecuencia de ellas la paz se alte-
rase. Por eso, la actitud de extricto 
respeto a las leyes, de absoluta impar-
cialidad seguida por el gobierno, y 
las elevadas declaraciones del nuevo 
jefe del partido conservador han si-
do recibidas con legítima satisfacción 
en todo el país. 
Esta sensata conducta de los que 
llevan la dirección de los conserva-
dores, y la prudencia del gobierno, 
vienen robusteciendo de modo efec-
tivo las ya sólidas fuerzas del parti-
do conservador. Lo mismo en la 
Habana que en provincias en torno de 
esta poderosa colectividad política se 
han agrupado grandes masas neutra-
y no escasas entidades liberales; satis-
fechas unas y otras de la acertada 
gestión del Presidente Menocal y de-
seosas, por tanto, de que él. desde el 
gobierno, realice, completándolo, el 
fecundo programa con que aspiró y 
obtuvo la suprema magistratura. 
Realmente, y según las trazas, en 
las próximas elecciones, como en las 
pasadas, la candidatura del general 
Menocal tendrá, no únicamente los ca-
racteres de la designación hecha por 
un partido, sino además los de una pro-
clamación nacional; ha ŝta tal punto, 
que en las distintas provincias hombres 
políticos que no han figurado ni figu-
ran en el partido conservador, y per-
sonalidades de arraigo que no tienen 
participación en la vida política acti-
va, vienen ofreciendo su concurso, 
sin reservas, al Gobierno. Esto es, des-
pués de todo, satisfactorio; porque al 
decidirse con tal mayoría las eleccio-
jies venideras, el acatamiento ha de 
ser completo, sin margen para la pro-
testa y sin pretexto para la agitación. 
La tranquilidad y la normalidad, que 
son dos condiciones necesarias de 
bienestar para Cuba en las presentes 
circunstancias, no experimentarán 
eclipses. 
A acrecentar este sentimiento de 
confianza han de contribuir las dis-
cretas palabras del señor Dolz. Pa-
labras que son un supleménto de otras 
ya por nosotros glosadas: aquellas 
cordialísimas que hubo de escribir el 
ahora jefe de los conservadores, en 
una caita al señor Castellanos, felici-
tándole por su designación, por los l i -
berales, para un cargo de represen-
tante. 
Es así cómo se actúa en la política. 
Es decir, es así cómo se debe actuar 
en la política. 
TOPICOS 
(Paru el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Actualidad dominicana 
Sigilen brumosos loa horizontes 
nacionales. 
E l mal sigue «n la cumbre amena*, 
ziúnilonos; la vileza de uuog y el an-
tipatriotigmo de otros, aon causas 
cano, interesado en oibtener el retiro 
pacífico del invasor no ee ha lanzado 
en masa a hostilizarle. Pero ¡ay!. 
como por consigna d-.í honor, perece-
remos todos en la desdgnal contienda 
si al "ya'nkoe" in-slste en no retirarse 
de nuestro p a í s : |a perecer con honor 
o continuar siendo libres estamos 
obligados! 
En un fascüculo que acabo d« edi-
tar, y que he dedicodo a todos los 
Presidentes do las repúblicas de 
Nuestra Amér ica he hecho constar 
como profesión de fe, los grandes 
hechos t rág icos «01 que ac tua r á este 
pueblo si llegare a convencers» (1« 
que el "yankee" intenta apoderarse 
poderosas que han contribuido a pro- i do nuestro territorio, a pesar de las 
longar por más tie-mipo la interdic- . úl t imas deolaradoncg que acaba de 
cion de que venimos siendo víctimas ; hacer el Presiden WUson en el " W l l -
d-esde el malhalado dia 15 de Mayo 1 lard Hotol", alunivas a i respeto que 
próximo pasaído. ; ¿(ft**! .tercer las naciones' poderosas 
El yankee sigue ocupando posi- . para la Uber i r t e integridad de las 
ciones en nuestra tierra y el domlnl-1 naciones pequeños. 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Partenon, Obisix», 106, p r c d o n i 
novedades en objetos de plat» y metal plateado, lamparitas 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, mani 
cures, floreros, polveras, cajita* par» ranckos joyero», cepillos 
espejos, p ^ e g , marees para retratos, egcrlbaníaa, juego* pa r» 
cafe, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsas 
« 3 de plata, collares, nuuimnlías y juejos de sfoitar, plumas de 
^ tuente, bastoaes, etc. Un sin ft« de. cosas boaJtas a precios aa-
¿A mámente baratos. 
I El Parlenon, Obispo, 106. Tel. A-7583 
n i 
B a t u r r i l l o 
Leyendo la prensa liberal, siguien-
do el hilo de sus temores y suspica-
cias y midiendo todo el alcance de sus 
acusaciones contra el reelecionismo, 
que yo siempre he creído y creeré 
funesto, por lo que nos enseña la his-
toria de Hispano-América, se llega a 
la triste conclusión de que los mis-
mos directores de la campaña oposi. 
cionista es tán se^urúsimos de la ver-
satilidad, de la inconsciencia, de la 
venalidad de sus huestes. Y esto 
admitido ¿cómo no aceptar por coro 
lario que sólo tenemos raicón los que 
un dia y otro venimos sosteniendo la 
ineducación, la incivilidad, la impo-
tencia general de este conglomerado 
heterogéneo, para cumplir los altos 
fines de la vida libre y soberana? 
Los que crearon la corruptora Lo-
te r ía para vencer en los comicios f u -
turos y asegurar gangas y sinecu. 
ras a ios amigos, la combaten ahora 
porque con olla se compran concien-
cias y se alquilan votos. ¿ D e quié-
N O S E DEJE SUGESTIONAR CON PRECIOS 
C O M P A R E E L C O R T E V C A L I D A D D E L A T E L A 
TRAJES DE PALM-BEACH $ 12.50 TRAJES ECUATORIALES J ItSO 
t l T I E U f l C f l 5 f l i J . ü f l L L É 5 
Rf^mEL e ICiDUSTRlR 
GRAN SURTIDO DE UNIFORMES Y CAPAS DE AGUA 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS NUESTRO NUEVO CATALOGO ILUSTRADO 
B g a i S B W M ' l l i l i i l l l l l i M M I i y i l M lili i i i n i i i i i m 
SOCIO CON ALGUN CAPITAL 
Se solicita para cíftablecicnto en 
marcha, con tmeo local y extensa 
clientela, 
VICTOR DOÑATE 
Teniente Rey, Esquina Habana. 
Altos de " E l Garibaldlno". 
C17Í89 13 }. 
Ultimamente han sido deseanbarca-1 civllizakio y su situaxúón especial res. 
dos de un crucero norteamericano pecio de ios Estados Unidos de Amé 
en Sántehez 500 guardias-marínias, 
con «1 pretexto de proteger el Ferro-
rrocarr i l de la Compafñía Escocesa, 
que va de Sánchez a La Vega. 
E l acorazado "Menphis", de la Ma-
r ina norteamericana, desembarcó el 
dia en. Puerto P M a 200 soldados, 
6 ametralladoras y varias piezas de 
ar t i l ler ía . Con estas úl t imas fuerzas 
llagan a 600 los soldarlos que ocupan 
el Fuerte de Puerto Plata. 
Demás es ta rá decir que. en las 
ciudadades de Santo Domingo, Monte 
Cristi y Puerto Plata, que son las 
tres ciudades ocupadas por fuerzas 
amorioanas, no a sido alterado en 
nada el tren de empleados que exis-
tíain en lá/s mfsñias durante el Go-
bierno de J iménez; los mismos em-
pleados anteriores atienden a sus 
obligaciones ordinvarias de conformi-
dad con ta pauta acostumbrada.. 
Recientemente ha liegadto a Puer-
to Plata., procedente de "Turk M a n d " 
en donde residía desde hacía algún 
tiempo, el valiente general Domingo 
A, Peguero, ex-Comandante Mi l i ta r 
de aqueiLa plaza. 
E l dia 12 en la noche, fué desta-
cada de San Cristóbal una guerrilla 
en persecución de un grupo de alza, 
dos. con tan mala cuerte que, al en-
contrarse con otra guerrilla que ha-
bía sailido en persecución d^l mismo 
grupo se t rabó un ligero pleito, en • ! 
cual resultaron un muerto y tres 
heridos. 
Se asegura que úl t imamente había 
en aguas de Moníto Cristi unos diez 
•buques de guerra nortioamericanos. 
Desde hace dia^ ha sido libertado 
el señor Luís Fellpo Marín, Cónsul 
de la República en Panamá , el cual 
haibía sido aprenhidido por causas 
polí t icas. 
Taniemos noticias de que nuestro 
muy admirado amigo el señor Enr i -
que Deschaps. r e g r e s a r á proxóma-
mente a la República, procodlonte de 
st̂ . residencia de Par ís . E l señor 
Desdhaps, ea generailmente estimado 
r todos sus compatriotas, debido a 
su labor nacionañista de divulgaxrión 
dominicana en el exterior, y en ho-
nor a la alteza do sus prédicas ame-
ricanistas y de sus luchas por obte-
ner «1 más ' estrecho acercamiento de 
estos países a la Madro Patria. 
rica, tfvidencie la absoluta careDtcia 
de fundamenito jurídico de éstos, co-
mo de cualquiera otra Naclón.para 
Intervenir e¡n sus asuntos ¡políticos i n -
ternos. 
"Dada la coiniocida capacidad dt 
los miemibroB do ©sa Facultad y su 
devoción a los ideales nacionales, os 
pcsibie que el elemento de más buen 
suceso quo haya de servir a la Repú-
bli>» fcáfffa sialir airosa de este dolo-
t i 
LA M U T U A " 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGU-
ROS SOBRE LA V I D A Y AC-
CIDENTES 
Por orden del señor Presidente se ci-
ta a Junta General extraordinaria de 
rosísimo trance, sea, ante los ojos j ̂ " o n k t e 8 <!ue deberá celebrarse en el 
domicilio social, Egido, número 1, al-
tos, el día 14, a las cinco p . m., para 
tratar del aumento del capital social, 
y de la modificación de los Estatutos 
de la Compañía, y así como de los de-
más asuntos que se propongan. 
Habana, 3 de julio de 1916. 
El Secretario, 
VICTOR MANUEL CARDENAL. 
C ^(M ait 3t_7 
Concierte en el Aleñes 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
galo con "La Sevillana" que dice 
siempre inmejorablemente, y que 
gusta m á s cada vez. 
Figuraba como penúl t imo núme-
ro en el programa de anoche la Me-
lopea "Mensaje de amor" en que 
la señor i ta Angélica Busquet había 
de poner diamantino avalorio a la 
serie de joyas ar t í s t icas anoche es-
cuchadas. 
De cómo desempeñó su role no 
podemos, en este breve espacio, de-
cir m á s que fué divinamente y que 
el alma exquisita de la señor i ta Bus-
quet supo matizar tan linda compo-
sición, viviéndola y bordándola con 
acierto insuperable-. 
E l arrobado auditorio no podía 
quedar satisfecho con aquella nueva 
prueba y los repetidos aplausos pro-
dujeron dos nuevas salidas al palco 
de Angélica que bondadosamente 
prodigó dos nuevas dicciones, pre-
ciosas ambas. 
"La Sonatina" de Rubén Dar ío 
cuya excelsitud afectiva solo se com-
prende al ser declamada como ano-
che lo fué y un fragmento de "En 
Flandes se ha puesto el Sol." 
Ciertamente, para Rubén Dar ío y 
Eduardo Marquina la genial Interpre-
te de anoche puede ser tenida como 
la precisa para la idealización de 
aquellas lindas composiciones. 
¡Qué modo de posesionarse de la 
psiquis del verso! 
Esa rara virtualidad, sobre la Im-
pecable y delicadísima dicción de 
la señor i ta Busquet es la que provo-
có los dilatados aplausos que pre-
miaron su preciosa labor. 
A ella y a los restantes copart íci-
pes del éxito de anoche, nuestros sin-
ceros plácemes. Nunca más justos 
que ahora. 
EÜ doctor Rocfolfo Coiscou, Presi-
dente de la "Junta Provisional de De 
fensa Naclomal de Santo Domingo", 
se ha dirigido, on nonubrc de dicha 
I Jurtta al Decano do l a Facultad de 
d d mundo, el que con el trabajo cien 
tífloo arritoa enunciado se le sumi-
nistre para su conservación y defen-
sa, terrlbl'emieffito amenazados aho-
ra". _ 
La Comisión Patriót ica que en re-
presentación de las Provincias del 
Cibao últlmomeinte en) Santo Domin-
go celebraron entrevistas con el 
Consejo de Secretarios de Estado, 
el doctor Adolfo A. Nouel y el Minis-
tro Americano y eil Contrailmirante 
Carpcton, obtuvo que estos dos úl t i -
mos representantes de Wilson le 
concedieran una prórroiga de tres 
días , para que en ese tiempo hicie-
ran la entrega de sus armas y el I I -
c ene i amiento de sus tropas 01 gene, 
raü Arias, quien hasta ahora, y en' 
unión de otros gcntraies y un oonti-
igonte de fuerzas y pertrechos consi-
d'erahle, se encuentran en la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, dis-
puestos a resistir a las fuerrais nor-
teamericanas que se disponen a mar-
char sobre Santiago de los Caballe-
ros. 
Hoy (dia 18) vence «H plazo acor-
daido. Suiponemos que eíl gmeeral 
Arias no accederá a las exigencias 
de rendición ordenadas por 'las fuer, 
zas de Wilson. y en tal caso, ]a rup-
tura de hosti í .dades es inminente. 
Dios vele por nosotros y por nuestros 
destinos! 
Aún no ha sido nomibrado por las 
Cámaras e] ciudadano que ha ^ de 
ocupar la Presidencia de la Repúbli-
ca, y en tal virtud, y en interés de re-
solver este problema- para el país, 
desde el día 16 está la Cámara de 
Diputados en sesión permanente, 
pues en eíl Senado ha sido electo ya 
para el elevado cargo «0 Ldo. Jacin-
to R. de Castro, que en l a actuanidad 
es senador por el Partido Horacista. 
Desde el día 15 o ^ á n acuarteladas 
en su Cuartel General de San J e r ó -
rimo las fuerzas militares nacionales 
obedeciendo a órdenes del Consejo 
do Secretarios do Estados. Descono-
cemos los motivos. 
El dia 14 fueron embarcados con 
destinoal Cibao en el crucero nacio-
pertrechos para las plazas de aque-
lla región. tmacional ofendido por los Calibanes del 'Nor te , prestar BU concurso para 
probar al mundo el dereho que tiene i 
este pueblo a su libertad; dice la co- En las phimeras horas de la tarde 
municación entre otras cosías: "'"en i del dia 10 del presente mes se fué a 
estos momentos en que pasa el país | pique el torpedoro de la a miada ame 
por una de las m á s agudas crisos su-
fridas ipor él en el curso de su vida de 
pueslblo independiente y soberano 
n ingún arma seria m á s noble ni m á s 
eficaz que la de poner de relieve su 
derecho a gozar sin trabas humillan-
tes y a exigir sean debidamente res-
petadas las iprerrogrativas que como 
ta l tiene adquiridas denjtro de las 
prescripciones del ¡Derecho de Gen-
tos, ese concurso, señor Decano, es-
pera esta Junta verio prestado en la 
rodacción de una, MOmoria que, defi-
niendo conformo oí criterio cientffi. 
co el "status" de Ta República Dorni-
nácaaia, sus relacionan con «1 mundo 
ricana "Terry número 25 
pedero v nía de Monte Cristi con des-
tino a Puerto plata y como se pro-
puso entrar en esto puerto sin prác-
tico, equivocó las boyas y se varó «n 
los bajos de la Punta Catfemba. Ija 
tripulación del cañoreno norteameri-
cano "Sacramento", surto en dicho 
puerto, no ee dió cuenta del peligro 
en que se encontraba el "Terry nú . 
mero 25"; pero el Comandante del 
Independencia" ee 
la inedia hora de haberse varado, y 
se dir igía al fondeadero; pero lle-
vaba los fondos agujereados, y por 
consiguiiente, en t rándole el agua a 
borbotones y a pocos momentos se 
hundió complctamenfe no habiendo 
desgracias que lamentar por haber 
sido socorrido oportunamente por 
los botes del "Independencia" y del 
"Sacramento". E l torpedero "Te-
r r y número 25" caminaba 30 millas 
por hora, desplazaiba 742 toneladas y 
fué construido en 1908. Es uno monos 
dice «i patriotismo dominicano en 
iras rojas. 
Dosde Santiago de Cuba, en don-
de reside acidentalmente, ha d i r ig i -
do a'l pa í s un hermoso ar t ícudo e i se-
ñor general Quirico Foliú, expresan-
do su ex t r añeza relativa a que ee le 
negó cil desemlbarque cuando desde 
su retiro de Puerto Rico se dir igía 
a este país, que es el suyo, y por el 
cuail tanto se ha sacrificado ers horas 
diifíicfles paira la paz y eü orden na-
cionales. Nosotros tampoco no nos 
explicamos la causa de la intr iga ur-
dida contra tan distimguido elemen-
to dominicano: es la obra inicua de 
la maü'edice&icia, quo tiene el derecho 
dle florocer en todas partes. E l gene-
ra l Fa i iú con 'su alma ancha de buen 
dominicano, perdona en dicho ar t ícu-
lo a aquel o a aquellos que por ei solo 
deseo de hacer mal, no le permitie-
ron, aipoyados en la fuerza, poner pie 
en tfiera suya. 
Dice " Por qué sumar a m i todas 
lag iras y el alejarme del pa í s en los 
d ías m á s dolorosos rde la Patria, 
cuando puedo sor úti l a la concordia 
hermana?" Nobil ís imo, altamente 
patr iót ica es esta declaración que 
a^>lauüo ñor que honra. Pero impera 
hoy la fals ía , y por ello se trata de 
que los buenos estén lejos jara que 
no obstaculicen la obra sub te r ránea 
de los far iceos. . . 
El capi tán U . S. M. C. Jefe de las 
Fuerzas de las Estados Unidos de 
América en Monte Cristi . E . M . W i -
este tor- i «e, ha declarado la Ley Marcial en 
aqueddia ciuilad. 
Casi todas las noches suenan wn. 
rmorosísimos disparos de revólvers y 
armas largas en los alrededores de 
la ciudad de Santo Domingo, 
DESDE G U A N A B A C O A 
RASGO HUMANITARIO 
Con motivo de la clansura de la "Cre-
che" de los niños pobres y de la que 
me ocupó en mi anterior correspondencia 
tengo que exponer a mis lectores un ras-
go sumamente humanitario. VA señor Joa-
quín Masip director del periódico local 
"El Debate" y antiguo empresario de 
nuestro Teatro, ofrece libre de todo cos-
to, con empelados, alumbrado y su tra-
bajo particular un beneficio cada dos me-
ses en el citado Teatro, comprometiéndose 
a que no baje de doscientos pesos la uti-
lidad en cualquiera de ellos. 
Ahora bien: aún estamos a tiempo BÍ 
hay verdadera buena voluntad de salvar 
a los niños de la Creohe, pero no con 
palabras sino con dinero cada uno. a me-
dida de sus recursos debe de contribuir 
con una cuota mensual que habrá de 
cumplir como compromiso sagrado. Esa 
serla la única manera de que vuelva la 
"Creche;" de no hacerse eso pereterAn de 
hambre muchos niños y niñas que acu-
dían a ese Asilo que con tanto acierto y 
honradez presidía y sostenía con algunos 
recursos de un grupo de almas caritati-
vas la señora Nena Simpson de Avales. 
SI con esta determinación del compañe-
ro Masip y en la que debe tomar parti-
cipación con interís el Alcalde Munici-
pal señor Bertrán, no se logra volver abrir 
de nuevo la "Creche" dejará muy por 
lo bajo el sentimiento humanitario del 
pueblo de Guanaba'coa para con la niñez 
desvalida. 
DEL TEATRO 
Todas las noches en que telebra fun-
ción nuestro único Teatro se ve muy 
concurrido de numeroso público que se 
da cita para contemplar las preoicsas pe-
lículas que diariamente se estrenan en 
dicho Cine. Pero cuando, más concurren-
cia se nota son los miércoles y viernes, 
días de moda, donde se puede Ir a Con-
templar las mujeres más bellas y ele-
gantes de nuestra sociedad. 
He aquí un grupo de las que con más 
frecuencia asisten a nuestro coliseo: 
Señoritas Ofelia, Pella. Alicia y Li l i 
Artola, María Teresa Barrera y herma-
na, Conchita y Zoila Cózar, Conchita y 
Ofelia Ramírez, Celia Sabadi, Estrella 
Avalor. Estela Clara y Sara Quintero, 
Eva Bennet, Estelita Domas, María Alva-
rez, Ocnoveva Villar, María Echavarría, 
Habana, Francia y Cuba Leal, Carmen 
Pezuela, Bebita de la Coba. Mercedes y 
Rosa Llanos, Ana Inés, María Antonia 
y Zoila Bertrán. 
Párrafo aparte a la bonita y virtuosa 
señorita .Tnnna Valle, la de cuerpo gen-
ti l y bellos ojos. 
También se ha estrenado un nuevo pla-
no de excelentes voces. 
EL CORRESPONSAL. 
Nada han perdido 
Cuando los años han desgastado al In-
dividuo, empobreciéndolo físicamente, de-
jándolo sin fuerzas, es el momento de 
tomar las Pildoras Vltalinas, que se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno y 
manrlque y en todas las farmacias. Si las 
toman nada han perdido. 
Reconstituyentes 
Ninguno como las Pildoras del doctor 
Vernezobre, que se venden en su depósito 
neptuno 01 y en todas las boticas. Son 
las mflH fiiclles de tomar, las miis agrada-
bles, las que mejor pasan y las que se-
guramente hacen engruesar y ponen siem-
pre las carnes recias y duras, porque las 
hacen macizas. 
Se puede asegurar que la muchacha que 
las toma embellece y engruesa, haciéndo-
se muy atractiva y linda. 
Partid 
pomito", no 
El doctor Fed. Henrlquez y Calva-
jail, ha declinado su postulación pa-
ra la Presidencia de la República de 
que venía siendo objeto en las Cáma-
ras. Es lamentable esta desición del crucero nacional 
ñotr Arveio, lej, igritó que el torpedo, j iluistre y honrado dominicano 
ro estaba en peligro, general i zándoce Franx. X . del Castillo Márquez 
la alarma en el Puerto. Con el auxilio La "Rcxmana, Rep. Dom., Junio 18 
de sus máquinae pudo salir como a i de 1916 
¡Qué eficaces soni 
En los casos de estrechez de la orina, 
; qué eficaces son las bujías flamel! En se-
guida alivian el dolor. El que tenga tan I 
cruel padecimiento comete una impruden- I 
da imperdouable si sale ed casa sin lie- I 
var consigo las bujías flamel. 
Cuando las vaya a pedir, indique, para i 
evitar confusiones, sí necesita las bujías | 
flamel para la estrechez o las también 
excelentes bujías flamel contra ciertas 
dolencias contagiosas. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquechel,/ 
doctor gonzález y majó y colomer, — * 
— r - ^ - g ^ 
nes? De los oposicionistas, de-ios-iiJ 
berades, porque do otro modo no p r ^ 
t e s t a r í a» sus jefes. Y, en efecto, 
chos son los que se van con mi - -
do mediante un *' 
por una "botella'*. 
Se condenan las transiferenclas, ag 
maldice de los gastos secretos, sé'jnj, 
ra y se gri ta que la traición de 
chos reconoce por cansa ¡ai dádiva del 
Golbierno; que se venden los jefes v 
mendigan migajas los soldados pro, 
metiendo en cambio desertar del HI 
beralismo y votar por la reelección! 
Y al mismo tiempo se asegura, con 
harta razón, que la mayor ía dej pUe-
blo de aibago es liberal, que las masas 
son decididamente liberales. 
Luego esos decididos y c^s Cnta-
siastas liberales son materia cotiza-
ble, conciencias elást icas , voluntades 1 
flojas, gente quft se alquila y traicio-
na o no hay lógica en el mundo. 
Y ah í de muchos jefes, de muy 
conocidos personajes que combatie-
ron a Estrada Palma y EimpatizíT0n 
con la de Agosto, y de su devoción a 
la democracia y su Intransigencia con 
el conservandcrismo hicieron gala: 
ahora se prestan a coaliciones, se etú j 
man al partido de gobierno; alegan 
"hondos agravios, vivos dolores, 
ofensas injustas, gratitudes santas") 
que pudieran sentir elols en particular 
ellos loa personajes, pero no las 
huestes, no el montón de anónimos 
que les siguen. 
Y en todos los campos sucede IguáL 
Ahora mismo E l Comercio, diario 
muy serio y muy conservador, en un 
editorial vlhrante, "Repiquen los 
tambores", ha dicho que no deíbe lle-
garse en determinados pactos.electo-
rales a rendir parias y enaltecer de-
votamente a hombres contra quie-
nes hasta ahora se había clavado ei 
marchamo de un profundo desprecio. 
^ protesta de ]a posibilidad de Bacrl-
ficios del prestigio colectivo, de la 
doctrina sustentada durante tantos 
años y de altos principios de morail 
que no pueden ser atropellados sin 
infamia. "Hay un límite—dice—a to-
das las transacciones y todos los pac-
tos: el decoro propio y la historia del 
partido fundakia en ese decoro". 
Lo que quiere decir que el co leg í 
necesita hacer opinión^, trazar derrtx 
teros, fulminar protestas y eeñalaf 
deberes, porque no es tá seguro d« 
que se ocurran a las masa® ciertos 
e&crúpulos ni se rebelen contra im-
posiciones contrarias a la dignidad 
misma del partido. Ergo: la confe-
sión le cersatilMad, de mansedum-
bre y de venalidad, surge también en 
el órigano autoriz/adfeimo d'a lo* 
ideales conservadores. 
P o d r á ser doloroso aceptar la rea-
lidad terrible; pero no porque noi 
duela una úlcera haremos nada na 
gando que la llevamos en el cuerpo] 
lo más que podemos harcer es cal-
mar un tanto sus dolores y neutra-
lizar con desinfectantes su peste para 
que no moleste a los demás. 
Repór ters y corresponsales noi 
dan diariamente cuenta de actitudej 
hasta desvergonzadas, de mascarada? 
y de verdaderas Indignidades, no s ó 
lo cometidas por jefecillos de comi-
tés o de barrios, sino por la masa 
por ei conjunto de electores que lew 
respalda. Aquí se hizo la fusión, allí 
no se realizó, acá se van a la oposi-
ción gentes que votaron por Palmá 
en 1905 y por Menocal en 1912; allí 
se van con Dolz y Hevia gentes qu« 
hasta ayer estuvieron representando 
la suma 'democracia, el intransigente 
liberalismo, el imperio de la chancle* 
ta y la voluntad del analfabetismo 
rural. 
Nadie, en vísperas de l a batalla, 
es tá muy seguro de su influencia n f 
muy confiado en la adhesión de los 
suyos», puede surgir un despecho, re-
sultar contraariada una ambición, dis-
gustado el presidente de una asam-
blea o el agente de un candidato, y 
el censo puede variar de un dia a 
otro, rompiendo los cálculos de ree-
leccionistas o zayistas. 
Y yo pregunto: ¿ E s que un cuerpo 
electoral abúlico, que no se rebela 
nunca contra la consigna de cada 
jefecillo,. e s tá en posesión de capa-
cidad cívica para orientarse en pro-
vecho de la patriai? ¿ E s que un pue-
blo que se deja comprar con la Lote-
r ía y los gastos secretos, y que a ca-
da elección muda de programa y de 
s impat ías , s egún sa le prometa o no 
dinero, o puestos o vicios, es utu pue-
blo aflato para la vida soberana y l i -
bre? No lo creo. Las protestas pues, 
teatrales, insinceras, de ocasión, con, 
t ra los medios Uícitos, llevan el sello 
de ia ridiculez, porque los que las 
hacen saben bien que precisamente en 
la facilidad de comíprar votos y al-
quilar conciencias tendr ían ellos mis-
mos la base de su tr iunfo y la garan-
tía de su continuación en el poder. 
Cédase a los protestantes la admi-
nis tración de la Lotería, póngase a 
su disposición transferencias y gas-
tos seretes, y apuradiUo se vería mi 
partido parai vencer. Asegúrese , de 
manera indubitable, a la gran masa, 
a las huestes sin voluntad n i crite. 
rio, que el coronel Hevia pe rderá laí 
elecciones, y en el acto se Bontirán 
liberales, devotos de Gómez y malde-
cidores de M)enocal, personajes repre 
sentantes, periodistas y multitudes 
Sociedad así , sin preparación ni f< 
¿merece que se tomen en serio sui 
actitudes y se libren campañas mo. 
ralizadorae por su suerte? Pare í 
que no. 
* * ü 
E l cable ha dicho a todo el mundo 
y por todo el mundo se comenta la 
noticia, que el rey Nicolás de Mon-
tenegro "es tá escribiendo una oda 
dedicada a su hi ja la Reina de Italia, 
noble y buena Reina 
No se sabe cuánto tiempo invertirá 
ei anciano monarca on terminar su 
trabajo; si lo h a r á como diz que ha-
cía Boileau, escribiendo un renglón o 
dos cada día, l imándolo, perfeccio-
nándola, para que resultarai magis-
t ra l el conjunto, o si a Nicolás le 
cos ta rá mucho trabajo encontrar los 
consonantes. Hubiera sido más seno 
anunciar la aparición de la oda, y 
publicarla para que el mundo admi-
rara a un poeta aliado más . Y una 
oda de un rey destronado a «u hija 
con trono, nunca se rá más expresiva 
y sincera que las doloridas cartas 
que un padre, a/usente de su país, es-
cr ibi rá frecuentemente a su h i j a Del 
Kaiser, por lo menos, sabemos que 
es poeta porque conocemos muchas 
de sus obras literarias. En estos 
dias se ha reproducido en Cuba Las 
Campanas, que es una joya. 
Por lo demás, me parece que, me-
jor que haciendo odas en Francia, 
rodeado de comodidades, tranquilo y 
agasajado, es tar ía Nicolás con I09 
dispersos restos do su ejército, la-
mentando la invesión de Montenegro, 
prestando a lgún auxilio a sus alia-
dos y compartiendo privaciones y t r s 
tozas con su pueblo vencido. 
pero estes montenegrinos son má* 
poetas que otros reyes. 
- ^ ^ N . A R A m U R D -
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Desde España 
DE COMO SE MATA 
UN TORO 
y además de exigir mucha cabeza, 
el arte de torear exige muolio valor. 
L'l torero uo es torero si no se a rn 
ma a los toros, si no les roza las astAS. 
Si no percibe en su carne el calorci-
Uo de su alentar . . . La ironía ma3 
sangrienta qu« puede hacerse a cos-
ta de la fama de un torero, hízola 
t . Gallo padre cuando ^upo de la 
cogida de uno del oficio:: 
Pero q u é ? . . . Ez que or torc jue 
a la fonda. . . ? 
Dice Vicente Pastor: 
Aunque se tenga cabeza, si no 
hay valor suñeiente para aventurar 
la piel a cada instante, no se hace 
i.ada... Es como si poseyéramos un 
revólver, y cuando fuera preciso nü 
nos a t reviéramos a disparar. . . 
La opinión de Be^monU' es la si-
guiente: 
—1$) torero carece de derecho pa-
ra acordarse delante de los pitones 
de que su vida peligra... 
Lagartijo decía así: 
—Quien no se come los toros, se 
expone a que los toros se lo coman 
Y Frascuelo: 
—En esto de los toros hay que 
lemostrar tres cosas:—valor, vaiar y 
.-alor.. . . 
Nosotros preguntamos a Vívente: 
— Y cómo se educa el brazo. . ,? 
Nos despende: 
Xo se educa. Alguna-- veces, se-
ñalamos un punto en la pared, coge-
mos un bastón, nos perfilamos, damos 
con ia contera en eso pun to . . . Pero 
tsto es afición, no educación. Las 
estacadas piden algo m i s . . . Y el 
"punto" dol toro en que se clava el 
estoque, no es como el de la pared: 
--tiene cuernos adelante,—y SÍ mue-
ve. Tampoco so necesita '.ma extra-
ordinaria f;ierza de brazo para dar 
una estocada hasta el puño: porque 
si se pincha on hueso, no hay fuerza 
que 10 atraviese; y si en camo, la er. 
pada se hunde en ella por sí so la . . . 
Y bien:—llega la hora de matar. 
I Ha sonado ur clarín agudo e hirie:'.-
t t ; — ( u n clarto cuyo ronido tiene los 
l garabatos de una n^brica y colores de 
un capote brega.) y con el trapo 
rojo en una mano y con la ospada en 
la otra, ha salido un torero al redon-
del. El torero hace seña: y en el 
círculo de arena encendida por el 
| sol, no quedan má-- que r-l toro y el 
I torero. Y todos los movimientos, 
I los gestos > os avances del torero, 
hay una soberana pravedad, una su-
prema armonía y una imponente arro 
i pancia. Detrás de cada uno de sus 
pasos, queda al ao-echo un oellgro. Y 
I ei torero :je empina, gallardea, ofre-
[ cf- rru cuerpo al toro, y ante las fie-
[ tres de la muchedumbre, bajo los 
I amores del sol, y sobre los ardores de 
la arena,—llónaae de ansiedades de 
! peligro, y hace poner a» peligro un 
tello de belleza y de guapeza en to-
dos sus ademanes, sus arrestos y sus 
• Ifrieas. Y cuando el toro se arranca, 
i el torero lo burla, lo recoge, lo en-
cadena a su valor lo esclaviza a su 
destreza, y deja sus alamares desgas-
tarse con el roce de sus cuernos. 
Hasta quo ei toro "se cuadra":, y 
entonces, el torero lía la muleta, tien-
de el estoque, desplómase sobre i l 
toro, le hunde el estoque en la cruz, 
oinvápase los dedos en su sangre, y 
lo tumba redondo y de repente, he-
i cho una pe lo ta . . . . 
Así mata sus toros Vicentlco. 
E l cual dice lo que sigue: 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y no le venderemos más que un traje, 
por ser el UNICO día en que 
no ganamos dinero. 
LA V E N T A J A de la compra el s á b a d o , ú n i c o día de precios populares en L A 
^ S O C I E D A D , está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo, listo para otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda $ 5-50 
Traje dril marca 0 7 50 
Traje Palm Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100. 11-50 
Traje muselina. 17-00 
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DR. GONZALO PEDROSO 
Clnipln eu ceneral. BAceclallsta en vías 
urinarias, sífilis y enfermedartAB vené-
reas. Inyecciones del 606 y Neosnivarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a C 
p. m.. en Cuba, número 60, altos. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
trjefe de los Negrocladoe de Marcas y 
Patentes. 
BaratlUo, 7. alto*. Teléfono A-0439 
Apartado número Í9B 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Sollrltud 
de patentes de invenoiftn. Registro de 
Marras, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionalep. 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
* • * preciosas cualidades son cono-
cidas de todo el Mando. 
—Los toreros no pedemos olvidar-
nos de que ei toro acomete siempre 
contra lo que se le arrima má,s. Por 
eso colocamos siempre la muleta un 
poco más .adelante que el cuerpo. 
Cuando el toro junta las patas y la 
muleta se lía. se le pone ante ios ojo* 
para que los fije en ella. Y entóneos, 
se perfi.a el matador en el medio 
mismo de '.os dos pitones, mirando, 
«o a los pitones, sino al lugar en 
que deb« sepultar la espada. AJ avan-
zar a fin de sepultar.'a. hace también 
avanzar la muleta que sostiene en la 
mano izquierda, y a la que el toro 
ojea quietamente. En este momen • 
to, el torero esquiva el o ierpo para 
que no le enganche por e,' muslo, y 
hunde la espada efn su carne. . . . 
Y aaí, el vahear de la muerte se 
acerca de tal modo ai matador, que 
si no deja en su muslo salpicaduras 
de sangre, deja en su corazón u^ia 
emoción rica de palpitaciones. 
Y asi se recorre mundo . . . de ciu-
dad en ciudad, de plaza en plaza, de 
multi tud en m u l t i t u d . . . En la his-
teria de Vicente Pastor hay muchos 
viajes, grandes éxitos, curiosas aven-
turas. . . Una vez, en la p.'aza do Va 
léñela, ]e echaron un toro magno. Y 
saltó al ruedo un chiquillo; acaso 
otro chiquillo prisionero de las som 
bras de un taller, y deseoso de des-
lumbramientos de lentejuelas y de 
aclamaciones de muchedumbres. El 
toro, bravo y voluntarioso, i'e embis-
t i ó . . . . Los toreros creyeron que lo 
prendía . Y el chiquillo lo dló un 
quiebro, volvió a meterle el capote, 
volvió a hostigarle, a burlarle, a do-
minarle con maravillosa habilidad... 
Cuando Vicente Pastor quiso co-
gerle, e; chiqullo sacó un revólver; y 
mientras con una mano le apuntaba, 
con la otra se ha r tó de torear. . . . 
Cuando al cabo se cansó, tiró el re-
vólver y abandonó el redondel. Los 
toreros recogieron el revólver;—era 
de pasta. 
Y otra vez, en la plaza de Lima se 
celebró un concurso de gajnaderías. 
Fl toro que mató Vicente Pastor se 
llevó el premio; fué valiente, pode 
r o s o . . . . Pero nadie reparó que tenía 
un cuerno postizo, que .'e habían 
torniUado. . . Solo lo reparó Vicente 
Pastor en el momento de tumbarlo 
de un volapié. . . . 
— Y qué fué del chiqullo de Va--
lencia. . . ? 
—Quién lo sabe. . . ? Llevaba den-
tro un torero excepcional, de mucho 
Instinto, de mucha v a l e n t í a . . . . Yo, 
que 1» iba a quitar de delante del 
toro, tenia ganas de ap laud i r l e . . . . 
Pero no supe más de é l . . . 
Y el quo fué en sus tiempos de 
chiquillo un ciego enamorado de ¡a 
luz. se acuerda del chiquillo de Va^ 
lencia con tristeza y con a m o r . . . . 
C. CABAL. 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña 
BANQUETE DE HONOR. 
La Direc t iva de esta decana so-1 
ciedad ha organizado un banque-
te en honor de su Presidente, se-
ñ o r Luis Balcells, con m o t i v o de 
par t i r el d í a 20 del actual para 
E s p a ñ a . Dicho acto se c e l e b r a r á 
en el restaurant " E l Cas ino / ' a 
las 11 de la m a ñ a n a del p r ó x i m o 
domingo, d í a 16 . 
Los amigos de l festejado que 
deseen adherirse, pueden dir igirse 
a la S e c r e t a r í a de la Sociedad, Car-
los 111, 4, t e l é f o n o A - 1 8 6 3 . 
Habana, 12 de Jul io de 1 9 1 6 . 
Juan Agui le ra , R a m ó n A i x a l á , 
Francisco Sala. 
C3964 2t-13. 
L A CASA M A S P O P U L A R 
POR S U S A C R E D I T A D O S 
VINOS, SIDRA, JAMONES, 
LACONES Y CONSERVAS, 
LOS QUE D E T A L L A A PRE-
CIOS E Q U I T A T I V O S . 
P I D A N EL V I N O " R I O J A 
M A N I N . " 
TELEFONO A . 5 7 2 7 . 
O b r a p í a , 9 0 
C 8691 10t-4 
G u a r n i c i o n e s B o r d a d a s 
S E L I Q U I D A N Y C A S I S E R E G A L A N 
Más de 5,000 metros de guarniciones de metro 
y medio de ancho, en muselina, nansú, voile y 
tela nevada, con preciosos bordados. 
T a m b i é n tiras bordadas, telas de fantasía, Ves-
tidos hechos, blancos y de colores, Ropa inte-
rior de Señoras , Trajecitos para niñas y n iños , 
Baticas de niñas, etc., etc. ~ 
Nos proponemos liquidarlo todo muy barato, 
en estos dos meses. 
A I B o n M a r c h é 
Rein& 33, frente a Galiano. 
9 9 
C 370X Alt 6 t 
La reforma del reglaiDen-
to de farmacias 
L A SESION DE A Y E R 
Ayer tarde so ha reunido nueva-
mente en el satón de sesiones de la 
Secre tar ía de Sanidad la comisión d« 
farmacéuticos encargada de modifi-
car ei actual Reglamento de Farma-
cia. La obra a ellos encomendada to-
ca ya a su té rmino . Habrá importan 
t ís imas modificaciones, de manera tal 
que se haiga más afectiva en toda la 
Ropública la inspección de las far-
macias por la Inspección general. 
La reunión do ayer p r e s i d a 
por el doctor Gerardo Fernández 
Abren, asistiendo los^ doctorea Carlos 
E . Moya, Juan Alui ja , Antolín Gar-
cía, Manuel Johnson y Miguei Garri-
do. Estuvieron reunidos como tres 
horas, laborando con provecho. 
Se acordó quo la comisión no se 
reúna hasta dentro do diez o doce 
días , para de esa manera dar tiempo 
a los doctores Fernández Abren y 
Moya para que cumplan la delicada 
tarea de proponer a la comisión lo 
que estimen conveniente acerca de la 
reglamentación necesaria y moderna 
por que han de regirse las farmacias 
en la venta de los productos farma-
céuticos capaces de producir hábitos 
viciosos. 
También se ha de procurar que la 
Inatpección de Farmaci-a sea m á s efec 
t lva que en la actuahdad. 
DESDÍTCAMAGÜLT 
EL^CE^TEO DE LA COLONIA ES-
PASOLA 
En los lujosos salones del Centro fle 1« 
Colonia EspaAola tiene lugar la expoBiciOn 
de loi trabajos de pintura, labores y bor-
dados de las dlsclpulas de las clases que 
sostiene el prestigioso Centro. 
Bxposlclfin brillante 
Trabajos de gran mérito y derroche de 
verdadero arte IUO revela la dedicación 
esmerada de las distinguidas profesoras 
sefiora Mina Sánchez de Conevro y seño-
rita Trinidad Lambea. 
La exposición es vlsltadísima por cuan-
to vale, brilla y siunlfica en Camagrley., 
EL DOCTOR L. PRAÜ MARSAL 
Huésped de honor de Camngdey ha si-
do el brillante escritor y publicista dis-
tinguido doctor L. Fran Marsal, querhlt; 
simo compañero redactor del DIARIO DE 
LA MARINA J , ^ t „ , , 
Durante la ostancm del doctor Marsal 
en nuestra ciudad recibié los mensajes 
de afecto y simpatía de que es acreedor 
por su cultura exquisita. ••• , 
El señor Frau Marsal nos abandono esta 
mañana en compañía de su bellísima y 
encantadora hermnnita Herminia triunfa-
dora que fué <>n paseos y salones durante 
nuestro pasado Carnaval «n unión de las 
bellísimas damltas Rosa Leonor y María 
Teresa lzquierdo> Michel. 
NOTA TRISTE 
La simpática e ilustrada damita Ana 
Rita Marfil del Risco ha rendido su Jor-
nada en este mundo a temprana edad. 
Era la desaparecida famUiar del doc-
tor L. Frau Marsal. . 
Con numeroso y selecto acompañamien-
to fueron conducidos a la Netrópohs los 
despojos mortales de la fenec da. prueba 
Inequívoca de la gran simpatía y alecto 
de que la finada gozó en vida. 
Como ofrendas póstumas le fueron ofren-
dadas las siguientes coronas: 
A mi inolvidable prima Ana ;K«a ae 
Herminia Frau Marsal. De su amigo i ran-
cisco Martínez. Una A. de Josefina Rodrí-
guez. Ramos de Ella Parrado y Caridad 
Zaldlvar. Un corazón de Isabel Hernández 
v Belén Barrcto. Un ramo de Belén y Her-
minia Martínez. Coronas «le Virtudes Es-
trada. Gertrudis Zaldívar, Joilé Martines, 
Antonio v Rosa Marsal, Angela del Risco, 
Obdulia V Maris Pérez del Risco. Josefa 
Montero. Lorenzo Coll, Teresa Torres de 
Coll Angela Martínez y de la distinguida 
señora madre de la desaP11^1^-. 
EL PATRON DE ESPASA 
Para conmemorar dignamente el día ue 
Santiago. Patrón de España, el Centro rte 
la Colonia Española prepara los slgulcn-
tepofrSlaJOmañana en la Quinta de Salud 
tendrá lugar un acto sencillo y conmove-
dor cual es un obsequio a los enfermo» 
existentes en esa mansión de COMOtío. 
Por la noche en los salones del Palatio 
Social se efectuará una fiesta b a " ^ -
Fiesta para la que se preparan grandes 
atractivos. „ „ „ „ Tw . 
CAMPEONATO DE ESGRIMA 
TTl rtomlneo ñor la nóche tendrá lugar 
en os síones de la aristocrática Sociedad 
Liceo los últimos asaltos del campeonato 
deSeerffdl¿tribuldas «ntre los v e ^ o r e s 
las medallas como premios a sus victo 
^Después de la «esta de armas vendrá 
la fiesta bailable r-i T A 
LA PATRON A DE CUBA 
Prepáranse grandes fiestas para cele-
brar el fausto suceso de haber / Ido pro-
clnm.da la Virgen de la Caridad Patrona 
^ H a y ^ h S r constar que desde tiem^ 
pos Inmemoriales en todos los Templos de 
esta Ciudad y con 8"^ especialidad en 
BU Santuario siempre se ha bonrado muy 
dignamente a la Virgen del Cobre. 
NOTAS RELIGIOSAS 
En honor de la Virgen del Carmen tie-
nen lugar solemnísimas funciones en el 
Convento de los Carmelitas. 
Próximamente tendrá lugar la solemne 
bendición de artisticas figuras slrabolizan-
do Anima. Benditas del Purgatorio am-
paradaa por la Virgen del Carmen 
' Figuras escultóricas de gran mérito dê  
bldo al insigne tallista Francisco Fonts 
^T^mblén en el Templo del Carmen tie-
nen lugar cultos solemnísimos durante el 
n Anochí predicó el Reverendo Félix Lan-
da. Sacerdote de la Compañía de JesuH. 
Oración brillante y pictórica de sabias 
enseñanzas. 
EL FERROCARRIL-DE CAMAGÜEY A 
SANTA CRUZ DEL SUR 
El mes que viene tendrá lugar en el ini-
cio en gran escala de los trabajos del 
tendido de la vía férrea entre eeta ciudad 
^ s ^ r a S Ó s f o m f n ^ r á n 
te por esta ciudad y por Santa Cruz. 
NOTAS AGRICOLAS 
procedentes de las Provincias Occldenta-
les están llegando trenes de ganado flaco 
para ser mejorado en los potreros de la 
reglón camagüeyana. 
El número de reses que será empotre-
rado será de ^ ^ ^ p o ^ ^ 
DESDE SANTIAGO DE C U B A 
Junio, If). 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Viniendo en la mañana de ayer por la 
carretera que de Cuabitas conduce a esta 
capital y en el punto llamado El Palna-
ro'' el automóvil número 35 marca Stu-
debaquer" propiedad del rico hacendado 
í<eñor Remigio Fernández y en el cual 
iban los hijos de este señor Remigio y 
Manuel y el señor Humberto Muñoz y co-
mo chauffeur Ramón González, debido a 
la gran velocidad que llevaban o porque 
se interpuso ana motocicleta en el camino 
v tuvieron que desviar la máquina, lo 
cierto es que el chauffeur al hacer una 
maniobra se volcó el automóvil con tan 
mala suerte que mató al chauffeur que 
quedó con la cabeza completamente des-
trozada y heridos los pasajeros los cua-
les fueron asistidos en la clfnicR del doc-
tor Pedro Suárez Solar, lugar próximo al 
hecho. 
Esta mañana se ha verlncado el entie-
rro del infortunado chauffeur Ramón Gon-
zález, asistiendo a él la mayoría de los 
cocheros y chauffenrs de Santiago como 
memoria de compañerismo al fallecido. 
EN EL TEATRO ORIENTE 
Ayer por la mañana tuvo lugar en el 
bonito teatro Orlente, propiedad del Licen-
ciado Antonio Bravo Correoso, la recepción 
en honor de los señores Cristóbal de la 
Guardia. Secretario de Justicia; Jmu 
Ramón Xlqués. Federico de Córdova y 
Erasmo Regüeiferos, Senador por Orlen-
te, quienes vinieron de la Habana para 
fundar e« esta ciudad la Delegación de 
la Institución "Fundación Lúa Caballe-
ro." 
Al acto asistió numerosa y distinguida 
concurrencia que llenaba por completo el 
local. El distinguido profesor señor Juan 
Portuondo Estrada, Consejero Provlnrlal 
y presidente de la Delegación de esta ins-
titución en Santiago declaró abierto el ac-
to y presentando a las distinguidas per-
sonas que de la capital habían llegado pa-
ra asistir -a aquel acto en un corto y bo-
nito discurso leyendo después varias com-
posiciones patrióticas los señoreB Aupel 
A Navarro y Luis Aaga. Corté^ 
A R I 
Desde 
9 5 C t s . 
los de Nansouk 
Desde 
$ 2 . 5 0 
los de Hilo. 
\Obhpo 99 Te/:A5Z5S. 
— AiOlAB 116 
Repetimos que ©n el candidato m á t 
que en el partido está el triunfo a 
la derrota. Lleven los prchombrea 
conservadores candidatos de fuerzas 
propias a loa puestos principales, 
que esas fuerzas unidao a âs dai 
partido, aseguran el triunfo de és ts 
en toda la linea, ©vitando con ello el 
que siga el Congroso constituido cor 
mayor ía adversa, al Ejecutivo, o sea 
el Presidente de la Repúbl ica 
La Alcaldía y Goüierno Civil de h 
Habana son de mucha impoitancia y 
los candidatos liberales para ambos 
puertos personas honorables de bas-
tante arrastre. Las candidato? con-
servadores a estos puestos deben te-
ner fuerzas propias y contar con mu. 
chos recursos para vencer a los libe-
rales. J)o lo contrario se exponen, 
y el partido con ella% a la derrota. 
M. G ó m « CORDIDO 
Hablaron después el doctor Max Enrl-
quez Ureña, señor Cristóbal de la Guar-
dia, Erasmo Regüeiferos, Felipe de Cór-
dova y por último el señor Juan Ramón 
Xiqués siendo todos aplaudidos. 
Felicito a los inldacíores y organizado-
res de esta hermosa fiesta de cultura pu-
ramente cubana. 
La banda dol Regimiento Martí amenizó 
el acto tocando bonitas piezas musicales. 
EN EL CLUB DE SAN CARLOS . 
Anoche fueron obsequiados los distin-
guidos señores Cristóbal de la Guardia, 
Secretarlo de Justicia y los doctores Juan 
Ramón Xiqués y Felipe de Córdova por el 
aristocrático Club de San Carlos con una 
recepción, la que resultó muy lucida y con-
currida. 
EL TREN CENTRAL 
Hace ya tiempo que el ferrocarril cen-
tral es raro el día que viene u su hora de-
bido a los trabajos de zafra o accidentes 
que tiene en sus vías tocándole el turno al 
de anoche que en lugar de llegar a las 
9.30 p. m. como es su hora de llegada ha 
llegado esta tarde a las 3.15 p. m. causan-
do con estas demoras muchos perjuicios. 
EL CORRESPONSAL 
LOS PARTIDOS Y SUS 
UNOIDATOS 
So ha dicho y repetido con mucha 
certeza, hasta la saciedad, que nues-
tros dos grando» partidos militantes 
tienen programa o ideales idénticos, 
tienen los misme* primeipios y doc-
trinas, y hasta los mismos procedi-
mientos; eu diferencia es tá sólo en 
oí nombre de cada uno y en las per-
sonas quo los dir igo- , orientan y re-
presentan, viniendo a ser estas per-
sonas en cada localidad como la ban-
dera, el eímibolo, oí centro de atrac-
ción de sus respectivos partidos, y no 
el programa ni los principios, que 
son comunes en Cuba a todos los par-
tidos. 
De esos hombres m á s representa-
tivos de cada partido, y fracciones 
coaligadas con loa píirtidos, salen los 
candidatos y arrastre que tenga cada 
uno de éstos por BU historia, patrio-
tismo, integridad, mano generosa, 
rectitud, energía,; en fin., por su va-
limiento personal y prestigios todos, 
osrtá el tr iunfo o la derrota debido a 
la fal ta de disciplina en las agrupa-
cioroes polít icas y a la identidad de 
principios e ideales de todas eias. 
Partimos, al afirmar esto, de la pu-
ra legalidad y li ' tre emisión del voto, 
sin tener en cuenta todas las a r t i -
mañas , todos los juegos y t r iqu iñue . 
las y todos los refuerzos a puerta 
cerrada de los colegios electorales, 
que se pueden hacer para ganar unas 
elecciones a parte de la compra de 
loa votos y conciencias que so ll«va 
a caibo en todos ios na íses . 
No hemos de hacer comparaciones 
do los candidatos de cada partido, 
siempre fueron malas las compara-
cione». Pero si tenemos que decir 
que la candidatura prosideaicial de 
los conservadores os de las que arro-
llan y triunfan, in mente, antes del 
día de las elecciones. Son muy co-
nocidos ya como gobernantes exper-
tos, íntegros, rectos, enérgicos y jus-
ticieros los generales Meoocai y N ú . 
ñez, y estamos on el momento histó-
rico del gran valor de las espadas, 
de buscarse y apreciarse hoy mucho 
las buenas espadas 6a todas las na-
ciones, para no pensar y decir que 
"espadas son triunfos"; que a toda 
feu inmaculada historia de patriotas,. 
a toda su experiencia e integridad de | 
gobernantes, a toda su rectitud de 
justicia y popularidad de jefes polí-
ticos, unen los candidatos conserva-
dores, la serenidad y el valor de los 
grandes guerreros, y es tán condeco-
rados con muchos laureles de 
victorias que conquistaron en la gue-
rra, para no pensar y decir desde 
ahora que triunfan y que arrollan, 
por el mucho arrasare que les dan ®us 
méritos y prestigios personales fue-
ra y dentro del campo conservador. 
Camíbiemos la hoja y llevados a la 
candidatura liberal, tanubién tr iunfa-
rían Menocal y Núñoz porque tienen 
fuerzas propias que los siguen a 
donde vayan. 
De Sanidad 
LA CAMPAÑA CONTRA LAS MOí 
CAS. 
E l doctor Primelles, jefe del Ne-
gociado de Inspección Domiciliaria, 
ha ordenado a los inspectores que 
dísde hoy visiten todos los estable 
cimientos situados desde Egido al 
mar, con objeto de ver si se cumple 
lo ordenado con respecto a las mos-
cas y mosquitos, asi como los paños 
y envolturas del pan-
También ve rán si los establecimieu 
I tos están en completo estado de aseo 
y si guardan los demás preceptos sa-
| nitarios ordenados. 
LOS CASOS DE SARAMPION EN 
LA CASA DE BENEFICENCIA. 
E l doctor Morales López, Jefe Lo. 
cal de Sanidad p- 8., nos manifestó 
a>er que e] Director de la Casa de 
Beneficencia tenía tomadas todas las 
medidas necesarias para el aislamieu 
to de los esos de sarampión que all) 
existen, pues e s t á n en un pabelllón 
separado. 
Se ha dispuesto que por el Negó, 
ciado de Desinfección sean desirifee 
lados todos los locales donde estuvic 
ron los niños enfermos. 
Y que por los Inspectores medieoí 
sean reconocidos todos ios niños asi. 
lados en dicha Casa de Benefícen 
cia. 
SORPRESA D E U N MATADERO 
CLANDESTINO. 
E l señor José G. Larrinaga, Ins. 
pector dei Servicio de Desinfecciór 
tuvo confidencias de que en la casa 
de vecindad de Lealtad 88, eJ encat 
gado se dedicaba a la matanza d i 
ganado menor. 
Ayer el citado inspector Larrinaga 
acompañado del también inspectoi 
Francisco Fuentes y del vigilante nú 
mero 518 de la policía Nacional sor-
prendieron dicho matadero. 
En el cuarto de baño había deposi. 
tados para ser sacrificados tres coi 
dos y 4 chivos, en ei patio acababa 
de sacrificarse un cerdo, el que se es. 
taba raspando. 
E l encargado de la casa que era 
quien se dedicaba a dicho negocio se 
llama Francisco Gómez de la Maza-
Tanto el cerdo ya muerto coma 
los vivos, fueron trasladados a la Se 
cre tar ía de Sanidad a la disposición 
del Jefe Local. 
Se le impusieron 20 pesos de muí. 
ta al Gómez de la Maza y remitíepou 
los animales vivos a los Fosos Muni 
cipales y el cerdo sacrificado a U 
Casa de Beneficencia. 
ESTAFA 
La soc edadWicke» and Co., come*-
ciautes en víveres, denunciaron ayei 
en la efajtura de la Policía Secreta 
que la» socicdadVillar y Mato, ?. tab'.e 
cida en Monte 473, le estafó un «acó 
de garbanzos que aprecian en 38 pe-
sos 48 cts. 
F . M E S A -
bnjoa y mrutf4ot 
MIA poüttlvB • JM 
COBA. m. 
Tclétono A-4081. 
LA COMPAÑIA GUCO-COLA.S.AJLOS CENTROS DE GA. 
FES, DE GETALLISTAS, DE FONDAS, DE RESTORANTES, 
COCINEROS Y DEPENDIENTES. 
C O N V O C A T O R I A 
Por este medio se convoca a todos los socios de los Centros ante* 
mencionados, para una Asamblea magna, que tendrá lugar el viernes 14 
do los corriente*, a las 2 d? la tarde, en los SALONES del CENTRO DE 
D E T A L L I S T A S , Baratillo número 1, para un cambio de impresiones, so 
hre la necesidad de implantar dentro de la COMPAÑIA GLICO-KOLA, 
S. A. , no solo las Gaseosas y Refrescos, sino también, otros artículóe 
que expendemos en nuestros establecimientos, y muy especialmente, U 
Fabricación de Licores de todas clases. 
PRESIDENTE, 
JOSE CUENCO. 
Concurr i rán a esta Asamblea: 
Don Manuel Fuentes, Presidente dei Centro de Detallistas. 
• Don José Braña, Presidente de la Asociación general de Detallístaa. 
Don Alfonso Fernández , Presidente de la Asociación de dependien-
tes de Fondas. Restorantes y Hoteles-
Don Antonio Mestres, Presidente del Centro Internacional de Co-
cineros. 
C 3934 4 U 1 
P A P E L C R E P E 
20.000 Rollos y Piezas de Papel Crepé, en todos los 
colores, acaban de recibirse. 
LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO 
Galiano. 62. Apartado de Coweos: 1115. Teléfono A-49S8. Habana 
VENTAS AL POR MAYOR. - VENTAS AL MENUDEO 
Pídanse C a t á l o g o s de libros, que se remiten gratis 
JULIO 13 DE 1916. DIARIO DE LA MAwNA PAGINA CUATRO 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
I m á g e n e s d e l C o b r e 
Se acab» d« r ^ i b f r nn gran «urtido «n todas claaes y tamtflof, 
constante surtido en toda cías* de objetos religiosos. 
Se retocan y componen imágenes dejándolas nuevas, grandes exis. 
ten CÍAS en urnas y capillas. Antes de hacer sus encargos pida precios a 
esta casa, la más antigua del giro. 
Sinesio Soler y Co., O'Reilly, 91 
Unicos representantes para la República de Cuba de los talleres de 
Bstatuoria religiosa " E l Sagrado Corazón," Olot (Gerona) España-
C 3843 alt l l t . 8 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
COLUMPIOS "BOSQUE DE BOIONIA" 
¿Se va Vd. de temporada? Pues debe de llevar para su 
residencia veraniega; 
uno de esos magníficos 
columpios de madera 
de CARBAYU, elegan-
tes, fuertes y sólidos, 
pintados al óleo. No só-
lo pueden sentarse en 
ellos los niños, pueden 
sentarse las personas 
mayores, sin peli» 
gro alguno. 
las iiestas tradicio-
nales de Cienfuegos 
Vy GRAN B A I L E D E DISFRAZ, 
E N L A AMPLIA SALA D E L TEA-
TRO TERRY LO MAS GRAVADO 
D E LA SOCIEDAD C I E N F Ü E G L E -
RA DIO REALCE A L MAS BELLO 
ESPECTACULO D E L A TEMPORA-
DA CARNAVALESCA 
Tan acostumbrado estoy a ver fra-
casar los entusiasmos, que, en honor 
de la verdad, hasta la vida me pa^ce 
un fracaso; sino del que la creó, de 
noeotros que la disfrutamos. 
"Las fiestas tradicionales".. . Este 
«s el nombre del empeño de una» 
cuantas personas de buen gusto y me-
jor educación, que alentadas por la 
necesidad de que Cienfuegos goce de 
R O N G U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla r áp idamente el Pec-
toral Virginia de Bonart. las Pasti-
llas del Di-. Roux o el Pectoral de 
Lar razába l , en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu: 
ros e infalibles. En Droguerlaa y 
en Riela número 99, se venden. 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Mueble» Moder-
sistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica» Lámparas. Pia.-
nos 
" T O M A S F I L S , ^ 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
8 i E Y Ca. 
OBRAPiA YBERNAZA 
( P O R B E R J V A Z A , 16) 
las exquisiteces de un elevado trato 
social, se han agrupado para con su 
esfuerzo pecuniario unas veces y 
otras con el colectivo, pero siempre 
de pudientes, no de menesterosos— 
que los hay en toda sociedad aunque 
vistan de seda—despertar el alma del 
pueblo y llevarla a soñar con I9S pa-
raísos encantados, que m á s o menos 
opulentos paro en todos los casos 
grandiosos y brillantes por la idea 
que en t rañan , se gozan en todos los 
pueblos civilizados del mundo. 
Se iniciaron estas fiestas con la fo-
gata de San Juan. Le siguieron des-
pués^ bailes, carreras de automóvil , 
cucañas y demág diversiones popula-
res acostumbradas. Pero cuando eile 
sano empeño de mantener la tradi-
ción en lo que tiene de agradable y 
educativo estuvo en su apogeo, fué 
el sábado en la Loche, cuando menes 
esperaba el resultado obtenido. Dlevo 
en el alma tan hondamente pegado el 
convencimiento de que no bastan des-
mesurados deseos para hacer triunfar 
el intento de instruir deleitando, 
idea a mi ver la más hermosa que 
puede concebir un cerebro ¿ano, que 
no se por qué extraña asociación de 
ideas, los organizadores de fiestas 
cienfuegueras se me antojan compa-
rables a los que en el teatro de ficción 
son llamados autores del género chico. 
Y es que el triunfo legítimo no sonríe 
j amás francamente a estos señores 
que por esterilidad mental, o por ago-
tamiento de la docena de fórmulas 
que suyas o de prestado poseen para 
distraernos con sug obras, rinden cul-
to ai desacierto. De casualidad, de 
tarde en tarde, después de mucho pro 
bar y fracasar, apuntan una victoria 
en su carnet de labores no frustradas. 
Sin embargo, en esta época en que 
ei gusto por el arte y la educación ha 
venido muy a menos, surgen victorio. 
sos del medio viciado en que nos ha-
llamos una bellísima señora : Emilia 
Fernández Ledón, y varios caballe-
ros: Pedro Modesto Hernández, Do. 
mingo Urqulola, Ramón Romero, Juan 
Ferrer, Eduardo Chávez, Gerardo Gu 
tiérez, Luis E. Hernández, Felipito 
Silva y Fernando Alonso dándonos la 
grata sorpresa de un baile en el tea-
tro "Tomás Terry", al igual de esos 
que la alta sociedad de un pueblo cul-
to sabe organizar para deleite de sus 
semejantes. 
El aspecto de la sala del teatro era 
sencillamente encantador. En su ador-
no predominó el mejor gusto, Guir-
naldas^ de luces y de flores corr ían, en 
trelazándose, por los barandajes do 
los palcos y ascendían, después en co-
quetonas y graciosas espirales, hasta 
las altas galer ías . 
Millares de serpentinas de colores 
varios alegraban el espacio extendien 
do una fina malla de un Jado a otro 
de la amplia y refulgente platea. 
Lindas Colombinas y Plerrotts, bu 
llían por todas partes, animándolo to 
do con sus risas juvenilea y cascabe-
leantes. Tras los pequeños antifaces 
vis lumbrábanse caritas adorables, 
a 
DE BOLONIA 
R E C O N S T I T U Y E N T E ; 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO WE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s recetan hoy á U H O R 5 I N E 
en todos los c á s e a de: 
Anemia Edad erfticu 
Coijvalecenci» Nenroftñrno 
TAMAÑOS Y PRECIOS; 
Para 4 personas, núm. I, alto: ms. 2,58; ancho: 
1.46 ms.; largo: 2.94 ms.; $12.50. 
Núm, 2, para dos personas, alto: ms. 2,58; anchoa 
1.15; largo: 2.94.; $8.50. 
Núm. 3, para dos personas. Alto: ms. 1,58; anchoi 
93; largo: 1.70. $6.50. 
Conducción por cuenta del comprador; se envían, 
en las mismas condiciones, a todas partea de la isla. 
" E L BOSQUE DE BOLONIA 
La Gran Juguetería de la Moda 
O B I S P O . 7 4 . h 
N O T A t N O SE- V E N D E N A P L A N O S . 
rostros muy bellos; ojos azules, de 
br i l la r tranquilo como un lago en cal-
ma, y otros muy negros, de miradas 
que absorben y agi'avian, otros ^n 
f i n , verdes, muy lindos, que miran 
como acariciando.. 
En f in , por la concurrencia se poarfi 
dar cuenta el lector del éxito deh esa 
comisión organizadora que no podré 
comparar con los autores del genero 
chico que en materia de fiestas nos 
gastamos para lujo los cieufuegueros. 
Porque han triunfado en un medio 
que por falta de fe y de otras cosas 
que me. apena decir, le es hostil a 
todas las ideas de progreso, aunque 
para no hacerse sentir vayan disfra-
zadas de bailes y fiestas. 
He aquí la distinguida concurren-
cia: Emil ia Fe rnández Ledon, María 
Canto de Font,.Emma Manene de Fe-
rrer, Adelaida Cedeño de Benet, Vic . 
toria Balaguer de Font, Gloria María 
Simó, Mar ía Antonieta Ravella de Mo 
rán , Prieto de Pertierra, Dortlcós de 
Otero, Trejando de Ruiz, Torrado de 
Dorticós, Fraginals de Cacho, Mart í -
nez de la Maza de Cardona, Fe rnán -
dez de Sora, Camino de Arenas, En^ 
tenza de Díaz de Villegas, Allende de 
Hernández, Collado de Mellado. 
Mart ínez de López y la ceñora del 
Juez doctor Zayas. 
Ala pluma del cronista de E l Co-
mercio, dejo la reseña y elogios de 
las 6eñoritas asistentes: 
Nena y Mayita García, dos herma, 
nitas muy atrayentes. 
Y t r igueñi tas tan subyugadoras co-
mo Zoila Vi la y María Emelina Da-
costa. 
Nenena Buchaca, 1* de cuerpo es-
cultural y de amable trato. 
Las señori tas Amanda Fernández , 
Carmita Font, Carmela y Angélica 
Rilva Alvarez, Mar ía Romero, Pilar 
Fernández , Rosita Torres, Elena Gon-
zález Cavada, Adelaida Fernández . 
Felita Mofelra y la s impát ica Lela Va 
Hadares, 
María Jova, una amiguita gracio-
sa y bonita, 
T n̂ bouquet de exquisita belleza: 
María Rosa y María Josefa Posada, 
María Luisa Alvarez Soler, Luislta 
Grftu, Visita González, Rosa Espe-
ranza Delmas, Carmita Romagosa, Mi 
lagros y Margot Alvarado y Provi-
d«Tic!a de León. 
1A arrogante y slnvoática Gloria 
Cast iñelra , damita de múltiples en-
cantos. 
También María Asunción Torrado, 
tan elegante como seductora. 
Parecía María Menéndez una her^ 
mosa f lor de la t a rde . . . 
Muy lindas las señorita€ Es té fana 
Ibargiiengoytia, Margot Oms y Ma-
r í a Enriqueta Puntonet. 
La gentil y agraciada Ninina Agu i -
lar, recogió muchos elogios. 
María Amalia Mart í , María Luisa 
García, Elvira Canals, Julia Urquiola, 
Isabellta Avilée, Lolita Valladares, 
Dulce María Pelayo, Mercedes Eche-
veite. Teté Alomá, María Pomares, 
Emil l ta Alvarez, María Luisa Mar-
tínez, Alegría , Isolina Buchaca, Ne-
na Leiva, Isabelita Alvarez, Horten-
sia Prado y la graciosa amiguita Eu-
genita Manso. 
Josefina Menéndez, hermosa y ar-
chisimpática. 
La señori ta Josefita Gutiérrez, ado-
rable t r igueña de lindos ojos. 
Y Loló Bilva. 
La señori ta María Por rúa , Reina 
del Carnaval y de la Belleza y su 
ideal hermanlta Margot. 
María Torres, la damita espiritual 
y bondadosa. 
Una t r lgueñi ta muy bolla, muy atra 
vente: la señori ta María Josefa So-
lís. 
Estrolllta Vázquez que es así , co-
mo su nombre, una estrellita encan-
tadora. 
Las señoritas Cucú Blanco, Teté v 
Isabel Alvarez Berenguer, Virginia y 
María Amella Ríquelme, Ana Rosa 
Griland, Angélica de la Peña. Queti-
ca D'Abrigeón, Hortensia Cárdenas, 
Lolita y Victoria Montalvo, Nena 
Tomás, Lala Torralba, Nena Latour 
y la linda Marinita Acosta. 
La culta dama señori ta Carmela 
Tillet. 
Ivas señori tas Sotolongo, Inesita 
Valdivia, Niña Suárez del Vi l la r y 
Nica y Noelia Alvarez. 
Y ila arrobadora señori ta Emilia 
Galdurralde. 
La brillante "soiree" d©! "Ter ry" 
deja en el ambiente social, palpita-
ciones y recuerdos que nunca se oN 
vidarán. 
E l cronista vió engalanados los pal 
eos con la presencia de damas tan es-
timadas como Petrona Hernández de 
Hernández , Isabel Taillacq. viuda de 
Porrúa , Duval de Pérez • Morales, 
Martínez de la Maza viuda de Torra-
^««i* Agotamient: 
Neurastenia Etc^ Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
Pida ti fon«t« r m k a MI r«pr«>eBUnt« Cubu 
Sr. H . Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
m m m m u he wolfe 
^ U H I C A L E B i T I M A í S 
I M P O R T A D O F I B 8 R X C L Ü S I V O S 
C S = S B M 1 * * R t t P U B L l Q A mmom 
M I C H A E I S E H & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Otala, (8. - U m 
do, Clara Puentes de Fernández . Her-
minia Marcaida de Cabrera, O r t ü a de 
Gutiérrez, Mellado de Urquiola, Ne-
na Dorticós de Avilés y Lola Benet 
de Borrayarza. 
Teresita Verdagucr viuda de Vi l l a -
lón, Aulet de Alvareda, Berenguer de 
Alvarez, Flores, Amanda Quiñones de 
Villalón, Urquiola de Quirós, Alvarez 
Berenguer de Rivera. Piñal de Til let , 
Isabel Tomás , Carmita Corrales de 
Romero, Sánchez de López y Rodrí-
guez de Fuentes . 
Y las s eño r i t a s Loló Entenza, Na-
ta Villalón, An i t a y Amelia Alvarez, 
Ana Luisa Cortés," señor i tas Comas, 
Carola y Herminia Gutiérrez, Lolita 
Ricardo, Adelfa Nodal, Nena Gómez, 
Luisita Mar t ínez y Loli ta Alvarez. 
A dos orquestas dirigida la prime-
ra por el señor Agus t ín Sánchez y la 
otra por el s eñor Camilo Varona, se 
estuvo bailando hasta las cuatro de 
la mañana . 
Los acordes de esta fiesta Incompa-
rabie queda rán sonando en mi oído 
como esas dulces, melancólicas, inol-
vidables y viejas canciones qu© nos 
arullaron en la cuna; como aquellas 
vibraciones sentimentales que hicie-
ron nuestro corazón para dejar en él 
las primeras frases amorosas de la 
femina que después fué nuestra con-
sorte y m á s tarde madre de nuestros 
hijos. 
^Me a t r eve r í a a profetizar que se-
rá la única fiesta del año. 
José M . M O R A N . 




El día 28 de Junio en este histó-
rico Cayo, en la morada de la madre 
de la novia señora Torres viuda de 
Barceno, contrajeron matrimonio 1» 
disting-uida señori ta Ag-ustima Barce-
16 y el doctor Enrique Sunti, acradi-
lado dentista de la Habana. 
Recientes duelos de familias hicie-
ron que el acto revistiera carácter 
de in t imiáad, no obstante que las 
muebas amistades de la desposada 
y simpatizadores del querido doctor 
motivaron una selecta concurrencia 
ávida de felicitar a la joven y sim-
pática pareja. 
Todos fueron espléndidamente ob 
soquiados y al retirarse lo hicieron 
con votos cordiales por i'a futura y 
presente, felicidad de Agustina y En-
rique, quienes al siguiente día par-
tieron para la capital habanera, don 
de p a s a r á n «a luna de miel en el cha-
let que en la Víbora posee el novio. 
A despedir a los viajeros concu-
rrió gran número de amigos. 
Entre los muchos regalos que re-
cibieron loa desposados, merecen men 
clonarse ios de Mrs. Jaycoks Cherirel 
tíe aquel Condado, su señora e hijas 
Miss. Hernández , señora Rendueles, 
señori ta Oti l ia Barceló, señora E l -
vira Barcs ló de Pena, Flora Barceló 
de Sosa, Mr . Gisper y muchos que 
nc recordamos. 
Nosotros nos unimos al unánime 
deseo de que la s impát ica pareja dis-
frute de las mayores dichas posibles, 
a la que son acreedores. 
Robert. 
Suscr íbase a l DIARIO DE LA MA 
HIÑA y anúncle-ie en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
P I E L D E C A B A L L O . Varios estilos. 
Sus precios; »7-00, 8-00 y 9-00. NO PAGUE MAS. 
^ G o s s e u 
á-gencls 
MATAS 
P E L E T E R I A " B A Z A R FRANCES" 
SAN RAFAEL tó. TELEFONO A.«449. 
C387I alt. 3t-7. 
LEAN LOS PANADEROS. . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
J I L A L U Z 
3UE COIiTIENEli 
Q L U T m - L A S QUE 
M P O R T A M 
^^UMICOS RECEPTORES 
G O / N Z A L E Z V S U A R E Z 
5. en C-
• • • 
6Uste3 fuma.9 §i?„. 
pues solicite 9es3e hoy los 
Insupfef'aBIes cígarpillos 
O L R R A I T 
P O P S U aroma especial 
tamBien a las Bamas 
atrae Í el 
O L R R A I T 
Su Buen gasto 3e U3. 
cjueBara SemostraBo 
|l,man3o O L R R A I T 
ELste cigarrillo seSistlngue_por SOHTD-
ma exquislta.resuItaSo 3e una larga 
expén^ncia. en la selección 9e las me-
jores clases efe tabaco para ela-
boración. H . C . C . HABAMA. 
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H A B A N E R A S 
L a P l a y a d e V a r a d e r o Q 
Son frecuentes las excursiones. 
A cada momento se sabe de fami-
lias que han ido ue paseo a V a r a d e . 
ro para disfrutar de los encantos de 
aquella p laya incomparable. 
L a distancia desde la capital , abre-
viada por la velocidad d^l a u t o m ó -
v i l , s á l v a s e entre la« emociones de 
los paisajes que abundan en el t ra -
yecto. . 
E m p i e z a actualmente Varade-
ro la a n i m a c i ó n que l l e g a r á a su apo-
geo con las regatas-
S e r á n é s t a s el 15 de Agosto. 
D ía esperado. 
N n g ú n otro m á s grande, durante 
el año . en la l inda p laya cardenen.se. 
Por aquellos blancos afenales dd 
su ribera pasea en estos momentos 
su felicidad una enamorada parej i ta 
que de jó nuestra.c iudad bajo los pr i -
meros destellos de su luna de m i é ' . 
Q u i z á s s i e s t é destinado Varade-
ro a recoger l a herencia del desapa-
recido hotel de Coj ímar . 
Paraje encantador. 
Nada m á s propicio, por la p o e s í a 
que lo rodea, para soñar , para reir, 
para q u e r e r . . . 
E l Club N á u t i c o p r e p á r a s e para 
su jornada resonante mientras al 
bello hotel y a los chalets que lo 
circundan llegan las pr imeras avan . 
zadas de temporadistas. 
Y o creo ver en Varadero, y por 
indicios manifiestos, la p l a y a favo-
ri ta p a r a el veraneo de las famil ias 
habaneras. 
L a pred i l ecc ión , de año en año , 
va a c e n t u á n d o s e con testimonios evi-
dentes. 
Tengo de ello ejemplos-
Que s a c a r é a relucir cuando, ^n I 
oportunidad p r ó x i m a , hable nueva-1 
mente de Varadero para refer irm? 
a su colonia de temporadistas. 
Con el grupo de la Habana. 
Viajeros . 
U n tema de todos los d ía s . 
Salieron ayer en el Miami, cami-
ho de Nueva York , las s e ñ o r i t a s G a -
brie la Mendiola y Margar i ta M a r i í . 
nez.^ 
Y el doctor H o n o r é L a i n é . 
L l e g ó en el M é x i c o , entrado ayer 
en puerto, la joven y- bella dama 
Her l iuda Bedia de Oland, alejada 
en el C a r a d á desde su matrimonio. 
E n e l mismo vapor, entre cuyo 
pasaje tuve y a el gusto de saludar 
a l s e ñ o r J o s é Morales de los Rios , 
jefe de la casa cpnsúgnatar la de la 
W a r d L i n e , han regi-esado los j ó v e -
nes esposos Mr. y Mrs. Franc isco de 
Sola, el s e ñ o r Ai'turo Palomino y e l 
joven Francisco Pons, hijo del prn. 
Bidente de la A s o c i a c i ó n de Depon, 
dientes, que ha quedado en Nueva 
Y o r k 
Y en el Metapan, donde l l e g ó 
anoche l a e x c u r s i ó n de periodistas 
financieros que van a ser festejados 
aquí de modo excepcional, ha regre-
sado el s e ñ o r J o s é A g u s t í n Caste l la-
nos, Cónsul que fué de Cuba en la 
Coruña. 
Procede de P a r í s . 
* * * 
De temporada. 
P a r a su f inca L a Juani ta , hermo-
sa p o s e s i ó n enclavada en lo m á s 
pintoresco de las c e r c a n í a s de Vento, 
sa l ió esta m a ñ a n a el querido amigo 
E n r i q u e A l d a b ó con su distinguida 
s e ñ o r a , Juan i ta Guerrero. 
V a n con los s i m p á t i c o s esposos su 
ahijada iusepax'able, M a r g a r i t a S1;-
bredo, tan delicada y tan graciosa. 
P e r m a n e c e r á n en L a Juani ta has-
ta mediados de Septiembre para vol-
ver de nuevo entonces a su antigua 
residencia de la Calzada de. Monte. 
¡ S e a todo en su temporada motl-
o de agrado y s a t i s f a c c i ó n ! 
* * * 
F r a u Marsa l . 
Y a e s t á de vuelta el c o m p a ñ e r o . 
Desde anoche satisfecho de su v i , 
sita a C a m a g ü e y , e s t á el s i m p á t i c o 
director de L a I l u s t r a c i ó n entre nos, 
otros. 
* « » 
Mi bienvenida 
L a e x c u r s i ó n presidencial. 
L i s to el Hatuey p a r a sal ir , rumbr-
a Oriente, ha tenido que aplazar su 
marcha por hallarse Indispuesto el j 
P r i m e r Magistrado de la R e p ú b l i c a 
V a en la e x c u r s i ó n la s e ñ o r a M a -
rianita Seva de Menocal con un gru-
po de sus í n t i m a s . 
E n t r e é s t a s , A n a María Menocal, 
que a p r e s u r ó por tal motivo su vual-
1a de Varadero, en c o m p a ñ í a de su 
s e ñ o r a madre, la distinguida dan1 a 
L u i s a Cueto de Menocal. 
Puede darse por seguro que se efec-
t u a r á la e x p e d i c i ó n en la semana 
p r ó x i m a . * 
Q u i z á s en los primeros d ías . 
* * * 
Recibos. 
L o s de la s e ñ o r a María J a é n de 
'¿ayas , l a distinguida esposa del J e -
fe del Partido Libera l , se suspenden 
durante la e s t a c i ó n . 
Traslado a su amistades. 
* * * 
Antes de concluir-
Col ín Rivero, el nietecito de nues-
tro director, e n c u é n t r a s e bastant0 
mejorado del accidente que s u f r i ó 
ayer en ios b a ñ o s del Vedado. 
Accidente que pudo haber sido de 
peores consecuencias. 
Todos convienen en egto. 
P e r aquella casa de la L o m a d^l 
Mazo desfilaron durante todo el d ía 
de ayer, apenas conocida la noticia., 
Is amistades incontables de la fami-
lia de don N i c o l á s Rivero. 
Y t a m b i é n de los s e ñ o r e s padres 
del muy querido n iño . 
Por cuya salud hago votos. 
Enr ique F O N T A N I L L S 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho con 
brillantes, como ^endantlffs, barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S . V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
S A L I A N O, 76. T E L E F O N O A.42W 
CREMAS de CHANTI-
LLY Y CHOCOLATE 
E X Q U I S I T A S 
" U A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N ' O Y S A N J O S E . ^ 
A B A N I C O " M I M O S O ' * 
U L T I M A N O V E D A D 
Por su e s t é t i c o colorido y eleiiante vari l laje de bambú y marfi l , * i 
aMr.ico " M I M O S O " «se Impone comí» complemento a r t í s t i c o de toda dama 
elegante y dlstányuida. De venta en toda? partes. ^ 
í\ por mayon "LAS FILIP1NAS'^ San Rafael, núm. 9. Teléfono A-37S4 
t 3524 
El Clul) Estradense 
Marinee 
Otro bello e s p e c t á c u l o para el do-
m i n p p r ó x i m o . Lo organizan v !o 
celebraran con gran é x i t o em el"lindo 
parque de Palatino, cedido galante, 
mente por la generosa empresa de 
L a Tropical; los s e ñ o r e s del Club 
Estradense , el Club decano, el Club 
padre d^ todos loa clubs 
fio?0"?0 63 "C1Uasi" vieJ0 este club tiene la mar de amigos, l a mar de 
m u w / / 1 PCa08 í e ^ ^ t a s . todas mujeres de e n s u e ñ o . 
Faj-a adquirir informes d - esta her 
mosa fiesta pueden d ír ig irsp a Re ina 
-o, o l lamar al t e l é f o n o A-.SeSG 
• Qué mujeres-
traba al O O E . de la Dominica, se ha 
puesto en marcha con rumbo al 0 0 . 
N E . , e n c o n t r á n d o s e esta m a ñ a n a a l 
S u r y lejos de San Thomas. 
Y a los b a r ó m e t r o s han empezado 
a sentir su intensidad en Jamaica , lo 
cual parece indica que la d e p r e s i ó n 
se h a extendido por toda la mitad 
oriental del Carlee. 
Hoy p a s a r á por el Sur de Puerto 
Rico. 
L . Gangoitti , S. J . 
J E I t i e m p o 
D E L O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
I-ap «uturtiación cue ayer se encoa. ! 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Ju l io : 
13 Calamares . Cristóbal . 
13 Miami, K e y Wes t . 
14 H . M . F l a g l e r . K e v W e s t . 
14 Olivette, T a m p a y K e y Wes t . 
15 Turr ia lba . Bocas del T o r o . 
15 Miami, K e v Wes t . 
15 H . M . F lag ler . K e y W e s t . 
16 Martin S á e n z , Galveston. 
16 H . M . F lag ler , K e y W e s t . 
23 Conde Wifredo, Barcelona y es 
ca las . 
23 Alfonso X I I I (extraordinario) 
Bilbao y escalas . 
30 P ió I X . Barcelona y escalas . 
S A L D R A N 
Jul io : 
14 Miami. K e y Weet . 
14 Ca lamares . 'New Y o r k . 
15 Ohvette, K e y West y T a m r a . I 
Así son las que a diario ofrecemos a nuestras estimadas 
favorecedoras. 
En serie nunca interrumpida y siempre renovada van 
desfilando, "NOVEDAD TRAS NOVEDAD," todas las 
que vamos recibiendo en constante e inalterable su-
cesión. 
¿A cuáles corresponde hoy el turno? 
A nuestras 
C A R T E R A S j:r3réíF,NAs 
respondiendo a los más sugestivos caprichos y en una 
delicadísima variedad de colores. 
Abanicos, % m a redonda" 
de los que acabamos de recibir una colección interesan-
tísima, en estilos de la más original novedad. 
Representan la última palabra de la novedad. 
PARA LA ULTIMA FORMA DEL PEINADO: GAN-
CHOS CON PIEDRAS MONTADAS SOBRE ALUMINIO, 
GANCHOS DE CAREY adaptados a la forma del peina-
do que acaba de promulgarse. 
LA PERSONA ORDENADA S E 
CONOCE EN SU RELOJ 
SI ESTE ES DE LA 
" C A S A D E H I E R R C T , 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
¡Todo por 1& moda, eterna inspiradora de 




E L E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
L a s S e ñ o r a s , 
l o s N i ñ o s , l o s C a b a l l e r o s , 
para todos en general, tenemos 
C a l c e t i n e s y M e d i a s 
en todos colores; con pintas y calados muy ca-
prichosos: de una sola costura, de costura doble; 
de seda, hilo, algodón, en fin, 
TENEMOS MEDIAS Y CALCETINES para 
satisfacer el gusto más caprichoso de usted. 
iNO PIERDE SU TIEMPO AL VISITARNOS! 
SEDERIA BAZAR I N G L E S 
GALIANO 92. S. MIGUEL 45. 
HABANA. 




Todas las semanas rwibe noveda-
des sin aumentar e l precio. Todo lo 
contrario, en L a Zarzuela, todo e s t á 
rebajado de precio. Especia l idad en 
flores para sombreros de S e ñ o r a s , 
Neptuno y Campanario . 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL..—Hoy debutan, en el teatro 
Nacional, la» hermanas Naucy y Los Du-
"se^es trenará "La Pelota Negrra," cinta 
Interesante. 
P A V R E T . — L a compañía de opereta y 
zarzuela que actuaba en el Nacional sa 
traslada mañana a Payret. para ofrecer en 
este teatro una nueva temporada. La obra 
elegida para comenzar las nuevas tareas 
artísticas es el drama de Uaandizaga 'Lap 
Golondrinas." 
MARTI.—Se repite hoy "La Faraona"i 
obra que fué muv aplaudida anoche. 
Eu segunda sección, "Loa Cadetes da 1» 
líeina", zarzuela en que conquistan mu-
chos aplausos María Marco y Manuel v i -
lla. 
Y. en tanda final, "Sevilla de mis amo-
COLON.—"En la prángana" y "¡Al Zo 
cantó Constantino!". 
COMEDIA.—Décima función de aboî o 
del teatro cubano. 
Se estrena " E l amor tardío", de Alb«r-
to Insüa y Alfonso Hernández Catfi. 
Mañana se estrenará "La Ciclón." 
AI-HAMBRA.—"Enseñar al que no sa* 
lio' , zarzuela de Villoch y Maurl. se es-
trena hoy. 
Eu primera tanda, se pondrá en esca» 
na "La toma de Veracruz." 
PRADO.—En primera tanda. " E l Club 
de los elegautes." En segunda, "La mar-
cha nupcial." E l viernes, día de moda. " L a 
Redoma de la muerte." creación dramá-
tica de la artista Cristina Kuspoly. 
f iALATHEA.—En primera tanda. "ÍI 
pequeño Teddy". E u segunda. "Odettt." 
TORNOS.—En primera sección. "I-Of 
hermanos". E n segunda tanda, "Qenloi 
trágico." 
MONTE CAREO.—One predilecto de 1*0 
Camillas. Estrenos diarlos. 
WEATRO APOLO,—Jesf.B del Monfc» f 
Bantoa Suárez. Grandes estrenos diario*. 
LOK flomlncos inatlnée. 
C I R C U L O 
S A L E N S E 
L a J u n t a General que se c e l e b r a r é 
el día 18 del corriente mes, a las 8 
y media, en los salones del Centro A a 
turiano, con arreglo a la siguiente; 
O R D E N D E L D I A : 
Lec turas de Actas. 
Lec tura y d i s c u s i ó n del informe ds 
la C o m i s i ó n de Glora . 
Estado e c o n ó m i c o . 
Movimiento social. 
Asuntos generales. 
Cuando necesita camisas y cal 
zoncillos visite la casa 
S O L I S , O ' R E I L L Y Y S A N I G -
C3959 !-13. 
N A C I O . T E L E F O N O A.8848 
AI7TDTKA5 
P I N 
G ^ R C I O Y5I5T0 
S I G I Q 
5(=KS R O r R E U Y p e u i i a 
Señora: 
L e recomendamos muy eficazmente visite nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
A G U I L A , ftO, 
y ordene le sean mostrados los últ imos modelos d« 
C A M I S A D E D I A Y N O C H E 
confecc ión francesa, adornadas con preciosos encajes y aplicaciones de valencién 
D E S D E ^1.19 
Contra ia 
diabetes. 
l>o que mejor combate l a terrible 
diabetis es el "Copalche" (marca re-
g i s trada) . ¡Contra « l i a efi e f i c a c í s i -
mo! 
E n -seguida que el enfermo empie-
za a usar e! "Ccpalche" (marca re-
g is trada) es visible su m e j o r í a . 
Cesa el adelgazamiento constante 
y desaparece la sed insaciable Otros 
malos s í n t o m a s abandonan al en-
fermo, que emplpza, en cambio, a 
tener apetito, a recobrar sus colores, 
a animarse. , 
E l "Copalche" (marra, registrada) 
vence realmente la diabetis. 
P í d a s e en las d r o g u e r í a s y f a r r a a . 
d a s bien surtidas de toda la R e p ú j 
Rapidez ante todo 
Eso es lo que llama la atenelfln del re-
sultado del antirreumátioo del doctor 
Ku.^sell H u m , que aotda rápidamente, qui-
tando el reuma IIIÍ\S asrud". más violeuto 
y más grave j más nrraijjado, en solo 
días de tratíimlento. E l éxito es lo Inme-
diato M inlrlo del emiileo. 
El dortor Knssell Hurst, es popular en 
Filadelfia y en tortns las localidades a 
donde ha llegado gu preparado. 
E m i l i o P e t i t 
Nuestro antiguo y distinguido a m -
go s e ñ o r E m i l i o Petit, tau ventajo-
samente conocido en el foro de l a 
Kepúbl i ca , e m b a r c a r á hoy on el " C a -
¡ a m a r e s " junto con su distinguida es. 
posa para las m o n t a ñ a s norteameri-
canas, a pasar í l verano. L e s acom-
paña su gentil y bella hermana po-
l í t i ca s e ñ o r i t a Matilde Salos. 




Para el pobre lorenzo 
U n a devota de San J o s é nos remi-
te dos pesos para e l pobre Lorenzo, 
enfermo desauciaoo que reside 
Paseo enr.re 27 y 29. solar cuarto 4. 
Dios se lo pague. 
Don José Amor 
Este buen amigo nuestro, propietario d» 
la acreditada casa "La Flor rubana." se-
gún noti'ias recibidas rtltlmumente en es-
ta capital, llegó 8ln novedad a la Corulla 
y ya se encuentra entre los suyos 
frntaml" del bien merecido descanso 
Decimos bien merecido, v , asi es 
verdad; Don .Tosí Amor »8 "ha pasado nfio 
tras afío ni frente de su negocio, slu 
abandonarlo y con MI actividad, su cons-
tancia, su competencia y xu bonradei pu-
po su casa a la altura de las mejores de 
su cla«p. 
Kepetimo? niic^tr'<.« deseos qUe ie gea 
jtrau U att-uieia eu la patria amada. 
SS MUEBLERIAS 
6 « L I 0 M O 54-:7Elo , f i . 427S 
F A B R I C A US 
^ ^ ^ l l i I £ ^ o . i 1615: C £ R R O R 
P A G I N A S E í i 




E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l mal que se cura en breve tiempo, tomando el 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . De venta en todas las boticas. 
9?^ 
c o « 
Ar tu ro R.—Casd todo el mundo en 
«Bta cíisdad cuando pone la data en 
Un paj>ei escribe: "Habana tantos de 
tantos etc.; pero en otra ocasión de. 
cimoe: mo voy a la Ha-bana" No obs-
tante nadie dice: "me voy a la Gua-
nabacoa", a pesar do ser los dos 
nombres de origen indio. Muchos 
escriben C o m ñ a o Ferrol ; y otros 
La C o m ñ a y el Ferrol. En España 
hay una ciudad que se dice Gi"anada; 
y en Cataluña, hay un pueblo que l i a . 
man La Granada. Decimos el A m . 
purdán y la Mancha y no decimos el 
Aragón n i La Extremadura. E l por 
qué de esas variaciones ? pues el uso, 
la costumbre y razones de eufemis-
mo que no están en ninguna g ramá-
tica y que los gramát icos no com-
prenden; pero que el pueblo acepta 
porque le halaga el oido. 
Por las mismas razone« decimos 
hotel Pasaje y hotel de Inglaterra, 
"teatro M a r t í " y "teatro de la Come-
dia", y muchos dicen: vamos a Ingla-
terra, vamos al Pasaje, vamos a Mar-
tí, vamos a la Comedia, vamos a Cam 
poamor, vamos a Tacón, vamos al Na-
cional; porque ecas son formas elípti-
cas del lenguaje perfectamente casti-
zas., ya que la figura de elipsis está 
autorizada siempre que no haga confu 
EO el pensamiento. Nadie duda de que' 
teatro Mart í quiere decir 'teatro cu-
yo nombre es un homenaje a Mar t í" , 
y teatro de la Princesa, quiere decir 
Indistintamente "teatro cuyo nombre 
es en honor de la Princesa, etc Las 
oraciones elípticas son para dar con-
cisión y cierta elegancia al lenguaje 
y no exigen otro requisito que el de 
una perfecta clarid'ad del concepto. 
Lo mismo puede decirse de las redun-
dancias o pleonasmcfe cuando su ob-
jeto es dar mayor firmeza a la ex-
presión o más vigor y rotundidad a la 
frase. Esto se sale de los dominios 
de la g ramát ica y por lo tanto no es 
ya este asunto una cuestión grama-
tical, sino de perceptiva literaria, de 
buen gusto en la expresión y de oido 
estético. 
Un cubano. —Va usted a pasar tres 
meses en Nueva York sin saber el 
idioma inglés, y pregunta usted . co-
mo lo p a s a r á on cr.tas condiciones y 
3in conocer el pa's. 
Pues verá usted, si lleva usted 
bastante dinero, todo le i rá bien por-
que el oro es una osnecie de idioma 
universal: da facilidades para todo. 
Y si va usted escaso de fondos pa-
sará mil apuros, a menos que vaya 
usted con un buen amigo conocedor 
de] idioma. Cómprese un dlclonario 
Inglés-español y eRpafiol-iniglés en 
-Nuestro querido "La Moderna Poesía", Obispo 135, y i L . L L— tr  ri  compa 
además una "Guía de la conversa- ñero Joaquín Gil del Real me dice 
ción" para pedir un bisteck o mandar que no ha escrito ninguna obra para 
Uamar el limpiabotas, etc. i ei teatro. 
Una primogénita y otros—Vean lo | J. M . B.—'Las obras de Ben avente 
que publica el doctor Barraqué en la 
edición del DIAJUO del martes 11 
por la mañana , sobre el asunto de los 
cobros en moneda oficial de los crédi-
tos en moneda española. La cosa es-
t á en pleito y doibemos esperar un 
nuevo decreto aclaratorio del secre-
tario de Hacienda. 
Argousa.—'Para publicad un pe-
riódico no necesita más requisito le. 
gal que ser mayor de edad y dar 
cuenta de elo al gobierno civil o al 
alcalde. 
puede ustod adquirirlas completas en 
la l ibrería de Wilson, Obispo 52. Son 
varios tomos y etdán muy bien im-
presas.. Vaya usted allí, que el amigo 
Santos Alvarado se la pondrá^ 
ció módico. De paso ha l la rá allí 
unas elefantes cajitas del famoso té 
Horniman que es el mejor del mun-
do. N 
Rosita.—Quinito Valverde OB una 
gloria nacional, como compositor es 
originalísimo, gendal y su músico re-
gocijada, se ha extendido por todo el 
Cajas de papel "FANTASIA" 
Acaba de recibirse un extenso y variado surtido en CAJAS DE 
PAPEL " F A N T A S I A " a precios sumamente baratos. 
Librería '•Cervantes" de Ricardo Veloso. 
GALIANO, 62 APARTADO DE CORREOS 1115. TELEFO. 




BOLETINES MENSUALES QUE PUBLICA 
Y SE REMITEN GRATIS A Q U I E N LOS 
EJV 
SO 
C 2932 3^ -11 3d—12 
mundo y se ha hecho popular en Ita-
lia, eu Francia y toda la América. 
Vaya usted a oírle en el Teatro Mar-
tí. 
Italiana. — Pregunta usted si los 
paquetes certificados que van a Ita-
lia son abiertos en Correos* Aquí no 
los abre nadie; p«ro en el mar el go-
bierno inglés puede abrirlos y los 
pre. | abre cuando lo ere conveniente. 
Una amiga.—Nada puedo decirle, 
Pregúnte le al interesado eni el mismo 
periódico en que escribe. 
( i . Moreno. —Debe usted enviar 
una inotancia a la Secretaría de 
Agricultura, acompañada de un pla-
no y una memoria sobre el invento, 
ambos por duplicado. En la memo-
ria explique usted, detalladamente 
cómo es el invento, "Su objeto, y có. 
mo funciona señalando los principa-
les detalles; para dar una Idea exac-
ta y competa d^l asunto. 
Rrusiloff.— Desea saber la fecha 
en que murió e-i coronel Isidro Acea 
A. Rodríguez. —No es posible ob-
tener la ciudadanía de una nación 
sin residir personalmente en ella al-
gún tiempo. 
Uno oue se embarca. —Aquí es 
muy difícil encontrar una "Guía de 
Ferrocarriles de Esnaña" . Habr ía 
que encargrla a un librero. Pero si 
so embarca usted para España , en 
cualquier puerto de llegada p o d r á 
usted arquirirla preguntando en las 
librerías. 
F. Rodríguez, —Los ingleses se 
B u s c a ocro C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n " c u a n t o ~ s e ^ e m p i e z a a ' t o m a i v 
S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . - v 
DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO 91. DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
1 A S A M B L E A DE APODERADOS 
apoderaron de Gibr,, 'tar por sorpre-
sa en 1704 con motivo de la guerra 
de Sucesión en que el Archiduque 
Carlos de Austr ia disputaba la coro, 
na de España a Felipe V. Este últi 
mo era príncipe francép y pomo I n - , 
glaterra estaba en guerra con Fran- Con la presidencia del señor Leo-
cia quiso ayudar ai Archiduque y lo poldo ,Pita, actuando de secretario los 
hizo apoderándose de Gibraltar y no i señores Benigno Várela y ¿Méndez 
restituir la plaza después de 1 Neira, siendo las nueve y diez minu-
| tos, se abre la sesión. 
El señor Cidre, oficial de Secreta-4 
na, -asa lista y pide la palabra 
Floi-Quina-Flores 
quiso 
hecha la paz. 
el 
que 
r—El protestantismo empezó en 
Alemania con Lutoro en 1521; de allí sefior Cedrón, para alusiones de 
pasó a Inglatera y otros países. fué objeto en la noche de ayer. 
Un bizcaltarra. —Se puede trasmi- YA presidente se nifga a concederle 
t i r una fotograf ía por un hilo eiéc- i ia palabra por entender que no deben 
invento está hoy en ! traerse a la Asamblea las cuestiones tnco, pero ese 
sus principios y no se ha llegado a 
trasmitir lo aun por ol cable trasat-
lántico. 
personales. 
El señor Cedrón dice que no trae 
cuestiones personales, sino rechazar 
algunas palabras que un Apoderado 
1 
L A V A R I A D A E X I S T E N C I A D E T E L A S D E V E R A N O Q U E A C A B A D E R E C I B I R — 
E l C o r r e o d e P a r í s " , O b i s p o , 8 0 
E S D E L O M A S A T R A V E N T E Y S U G E S T I V O Q U E I N V E N T O U A M O D A . = = = = = 
4 4 
TELAS BLANCAS LISAS Y BORDADAS, ORGANDIS CHIFON, L I N O N PARIS, V O I L E Y MÜSELI- i 
N A DE CRISTAL. TELAS DE FLORES PARA VESTIDO, TULES LISOS Y BORDADOS, TAFETANES, 
GEORGETS. TIRAS BORDADAS EN BLANCO Y EN COLORES; DE NANSUK, M U S E L I N A D E CRISTAL 
Y ORGANDI, TODAS DE LA MAS A L T A NOVEDAD Y MEJOR GUSTO. LAS GABARDINAS, PIQUES 
WARANDOLES, CORDOROY, Y L A E L E G A N T E COLECCION DE T E L A S BLANCAS ESPECIALES PA-
RA SAYAS, PRODUCEN ESPECTACION GENERAL. ULTIMOS MODELOS D E LOS CORSETS WARNER 
Y FRANCESES, ESPECIALES DE 
E L C O R R E O D E P A R I S , , = = = 
E N DONDE ENCONTRARA USTED EL MAS COMPLETO SURTIDO E N CINTAS FRANCESAS DE TA. 
F E T A N , L I B E R T I Y MOARE, E N FLORES Y COLOR ENTERO. SE L I Q U I D A N 6.000 ABANICOS JA-
PONESES PROCEDENTES DE U N EXTENSO MUESTRARIO, AL PRECIO D E 10, 20, 30 Y 40 CENTA-
VOS UNO. 
EL CORREO DE PARIS, de Valdés y Pérez, Obispo, 80. Teléfeno A-3260 
C 3658 
| l a iuó sobre la conducta de un com-
ipañero. 
La presidencia, ante dicha promesa, 
le concede la palabra. 
E l señor Cedrón dice que sus pala-
bras señalando la incapacidad, de lo& 
miembros de la Comisión Económica 
no han sido lanzadas solamente pol 
él sino también por los p res iden ta í 
de secciones. 
Se da lectura a distintas peticlone( 
de créditos, comenzando por una di 
3000 pesos para abonar los carnets d< 
Identificación y 20O0 pesos para im-
previstos que son aprobados. 
Otro de 526 pesos para sueldcv 
de un empleado de la Sección de Pnx 
paganda que también es aprobado^ 
Otro de 8.500 pesos para construid 
una cocina en La Benéfica. 
E l señor Vicente, propone que 8« 
' apruebe un crédito de 50OO pesos pa-
I ra la construcción de una cocina y 
I 2000 pesos para la ampl iac ión del d¿* 
I partamento de hidroterapia. 
Se aprueba por unanimidad la pro-
| posición del señor Vicente. 
Se lee otra petición de crédi to de 
' 0000 pesos para instalaciones sanita-
i rias en La Benéfica. 
Los señores Vicente y Barqueiras 
j piden que el crédiio sea de 3000 pesos 
| y que se vayan haciendo las obras 
: paulatinamente. 
Así se aprueba por unanimidad, 
j Se da lectura a una petición de un 
I crédito de 2000 pesos para la habi l i -
\ tación de un pabellón. 
E l señor Añel propone que se con-
i cedan tan solo oOO pesos para dicha 
i habilitación. 
As íse aprueba. 
Otro crédito de 1824 pesos para pa-
i go de haberes de ocho sirvientes, RQ 
; aprueba así . 
I Otro de 240 pesos para pago da 
I haberes de un vigilante diurno, se 
deniega dicho crédito. 
i Otro crédito de 600 pesos para pa-
go de haberes a profesores y fcf* ê 
enfermeros, se aprueba. 
Otro para pago de haberes de un 
mensajero de 228 pesos, se deniega 
i este crédito. 
' Sitndo las 2 se termina la sesión. 
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X A V I E R DE MONTEPIN 
LA HUERTA EN VIDA 
Traducción de J. Zamacou*. 
De venta en la acreditada l ibrería 
"LAS MODAS DE PARIS* 
de José Albela. 
Eelascoaín .32—Teléfono A.5893 
H A B A N A . 
Precio en 1» Ha bar a: 40 centavos 
me res ta r í a m o r t r . . . ¿ Deseáis m i 
muerte ? 
— N o . . . — b a l b u c e ó la bella Olim-
pia con los ojos bagos y ruborizándo-
se.—Lo he prometido.. . cumpliré la 
promesa.. . 
X I I I 
jua. marquesa cumplió, en efecto, su 
promesa. Desde el día signiente.'los 
amantes se reunieron todos los días 
en el pabel lón del bosque. 
Las medidas de los dos jóvenes 
estaban tan bien tomadas que nadie 
en el castillo pudo sospechar aquella 
misteriosa intriga. 
Dos semanas después de la prima-
ra etttrflfvista, e] marqués, con pretex. 
t o da que su honor lo exigía, en t r egó 
a su amante un escrito concebido en 
los t é rminos siguientes: 
"Juro por mi honor de caballero 
y por la salvación de mi alma, hacer 
mi esposa a la marquesa Olimpia de 
Auvray de Ghavigny. tan pronto co-
mo la divina Providencia, que tiene 
en su mano la vida de los hombres, 
ponga f i n a ^ del marqués de Gha-
vigny". ( 
Seguían la fecha y la f irma. 
La bella Olimpia, viendo en aquel 
solemne compromiso, libremente otor 
gado, una inmensa prueba de amor, 
y no queriendo ser menos que su 
amante, se apresuró a redactar la 
siguiente declaración: 
"Juro ante Dios no tener otro es-
poso cuando por voluntad del Cielo 
me quede viuda, que el marqués Luís 
Segiesmundo, señor de Saint-Mai-
xent. 
(Firmado) Marqi^sa de Alvray de 
Chavigny'*. 
Desdv; aquel momento el marquée 
y )a señora de Ohavlgny consideraron 
ra enlace como seguro en un porve-
nir no muy lejano. 
Saint-Maixent se manifestó tal co-
mo en realidad era, y como forzosa, 
mente tf-nía que ser para exaltar has-
ta el de^rio la pasión de la joven. 
Dejó entrever su Insaciable afán d(» 
lujo, de Chplerador y de placeres; OIÍOQ 
pia compiendló que su amante reali-
zaría sus ensueños. 
Mas para darse esa vida, para po-
der br i l lar como astros refulgentes 
en París , para reunir la aristocracia 
de Francia en los salones de un pa-
lacio, para luchar «en magnificencia 
y lujo con la corte misma y vencer a 
todo el mundo desplegando un faus-
to deslumbrador, la fortuna de la se. 
ñora de Chavigny, por grande que 
fuese, no podía bastar, y sus dos mi -
llones se evaporarían como el humo. 
E l marqués supo hacer de modo 
que la hermosa Olimpia formulase 
por sí misma esta desconsoladora re-
flexión, respondiéndole que no debía 
olvidar la inmensa fortuna de los 
condes de Habón, que recaería infa-
liblemente en ella en su calidad de 
parienta única. 
La joven movió la cabeza negati-
vamente. 
— Acaso teméis , querida mía, que 
el conde y la condesa os deshereden ? 
—preguntó el marqués vivamente. 
—No tengo t a l creencia— respon-
dió la joven,—y estoy muy convencí-
da de que ni siquiera se les ha ocu-
rr ido; pero no debéis olvidar quo mi 
prima tiene apenas treinta años, y 
que el conde, auñique de más edad 
que su mujer, es joven aún. Por lo 
tanto, uno y otro pueden y deben v i -
v i r mucho t iempo. . .quizá más que 
yo. Es. pues, una locura contar con 
GU herencia. 
Salnt-Maixent movió a su vez la 
cabeza. 
—No lo creáis—dijo—mi primo es 
de complexión débil y de no muy 
buena salud; mor i rá joven; y en cuan 
to a la condesa. ;. ouién sabe ? A ve-
ces, cuando mayores son las probabi. 
lidades de vivir , tanto más pronto 
ce rinde tributo a la inflexible Par-
—Olvidáis —exclamó la marquesa 
! —que mi prima puede ser madre, y 
i entonces, ¡adiós heroncia! 
Saint-Malxent se echó a r«ir a car. 
i cajadas. 
—Si no hay en contra nuestra otro 
| r iesgo—exclamó,— pordad todo te-
! mor. En punto a milagros, tengo 
costumbre de no "rcer más que en 
los que nuestra Santa Madre Iglesia 
nos manda que creamos, y aun esos.. 
Por qué me habláis de miau 
i gros? 
—Porque la condesa de Rabón, ca-
sada desdo hace catorce anos, y no 
habiendo tenido hijos en tanto t w a -
po, no los t end rá jamás , a menos que 
suceda tm prodigio TV?nca v i* t f ' ^ 
I precisamente ese prodigio es el que 
declaro vo Imposible. 
- ¡ D i o s lo quiera!— murmuro la 
iCVen;—pues si osa fortuna Uegara, 
ñor desdicha, a escanársenos. ser ía-
mos muv dignos le **Ma** Ningu-
no de nuestros dorados sueños po-
dríamos ver realizados con mis doe 
tristes millonea. , . 
En tanto t ranscurr ían semanas y 
semanas, habiendo pasado con exceso 
la época fijada para el regreso de 
los condes. . 
Aníbal había escrito dos o tres ve-
ces a su primo. , . 
En las cartee le comunicaba que la 
solución del asunto ofrecía graves 
dificultados, y que nr.rn vencerlas 
ora necesario m á s tiempo y más tra-
bajo de lo que creyeron al principio. 
Esto podía muy bien ser verdad; no 
obstante, las misivas del conde tenían I 
un no sé qué d*" reservado y misterio- i 
so que causaba bastante sorpresa e i 
Inquietud a Saint Maixent. 
—Es Indudable que ocurre algo ex. j 
traordinario. Esa prolongada es- \ 
tancia en Par í s dehe tener otra causa 
que la indicada por el conde. Segura-
mente se prepara algún grave acon-
tecimiento. ¿ Será beneficioso o con- ^ 
trr.rio para mí? ;, Cómo encontrar la 
clave de ese problema ? 
El joven se repet ía continuamente ¡ 
estas preguntas, a las cuales, como 
ca de suponer, no encontraba contes- ( 
tación. Pero ai cabo se aclaró el 
enigma de una manera tan reptina 
como inesperada. 
Hacía dos me«or. y medio que los 
condeg abarxdonaron el castillo, para 
dirigirse a P a r í a Saint.Mnixent y I 
Olimpia cenaban solos, como de eos- ; 
tumbre. Aquel dia ambos estaban 
preocupados y como poseídos de un 
extraño presentimiento. 
De improviso escucharon lin gran 
es t répi to que les hizo estremecer. I 
Llamaban a la vprja del castillo. E l | 
violento repiqueteo de la campana; 
parecía anunciar que la visita estaba ; 
poseída de suma impaciencia o era , 
portadora de asuntos de gran impor-
tancia 
;. Quién podia ser ? 
E i joven sintió correr un frío gla- i 
cial por todo su cuerpo al acordar-
M de que se ercontraba todavía so-
metido a la acción de la justicia y a i 
'as persecuciones del lugarteniente \ 
civi l de la Auvernia. No habiendo I 
otorgado el rey las p.r.p.ntes de indul-
to, el marqués podía cerner cualquier 
cosa, sobre todo en aueencia del con-
de de Rahón. Tal vez, en aquel mis-
mo instante, una brigada de solla-
dos se preparaba a invadir el castillo. 
En tanto que en el ánimo de Saínt-
Maixent se sucedían estas refiexio-
.vcs de mal agüero, la campana de la 
\erja lanzaba repetidas y sonoras v i -
braciones. 
— ¿ Q u é se r á? —pregunto la bella 
Olimpia, manifo^ando bastante In-
nuietud. 
El marqués, disimulando de la me-
jor manera posible su turbación, ' K 
"p.usa de los dos criados que servían 
la mesa, se dirigió hacia una de las 
ventanas, desde donde pudo ver. en 
medio de la obscurida/d, una luz que 
M dirigía hacia la verja, y un mo-
mento más tarde, resonó en la plaza 
a que daba frente el nalacio el purio-
so galope de un caballo. 
Pasados algunos segundos se elevó 
un alegre claanoreo, formando por 
las voces de los criados; el marqués 
se tranquil izó sobre su libertad, pero 
se avivó su deseo de enterarse de lo 
que pasaba. 
—Lorenzo—ordenó ?. uno de los 
criados—id a la cocina y enteraros 
de lo que sucede. 
E l criado se encaminó hacia la 
puerta y la abrió, pero no pudo cum-
plir la secrunda narte de su eometi. 
do. Todo el personal del castillo, 
fonmando un fruoo compacto y bu-
llicioso, después de invadir !a gale 
ría. entraba como un torbellino en el 
comedir. 
A d frente del grupo aparecía u i 
correo vestido con la librea de Ra. 
hón, llevaba aún puestas las botas d< 
montar, y las gra i ídes osipuelas, CU' 
biertas de polvo y salpicado de lodo 
pero mostraba un semblante más or-
gulloso y un porto más satisfecht 
que un general después de una vio 
toria. 
E l correo tenían en la mano 1» 
quierda su lá t igo y su sombrero, 5 
con la derecha agitaba en alto u n í 
carta cerrada y sellada con lacre ro-
jo. 
—¡Buena noticia, señor marqués! 
¡gran noticia!— gr i tó el enviado del 
conde, al entrar en el comedor, slfl 
cuidarse de la etiqueta, 
Saint-Malxent frunció en trecejo J 
su semblante adquirió una ©xpreslóí 
colérica. 
— ¿ Q u é significa esto? —pregun» 
tó con aspereza .—¿Cómo os atrevéi l 
â  entrar sin ser llamador y ensorde-
ciendo a la señora marquesa con 
a lga rab ía? ¡Ea, marchaos de aquít 
tunantes! ¡Fue ra de aquí todos! Sa< 
Hd; yo os lo mando; que no se q " ^ * 
nadie m á s que d correo. 
Lacayos y camareras, y hasta Lac* 
tancio, «1 hombre de confianza del 
conde, mudos, confusos y con !a ca-̂  
beza baja, empezaron á retroceder» 
Pero el correo les detuvo con un ges^ 
to, que hubo de ex t r aña r grandemen^ 
te al marqués . 
—El señor marqués tendr; a bieft 
dlToenssirmo —pxc!HMa—poro el ?;e"4 
ñor conde de Rahón, m i amo, ha dis* 
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¡ E N F E R M O S ! 
YA ESTAN FUNCIONANDO EN LA HABANA LOS FAMOSISIMOS 
B A Ñ O S R U S O S ™ 
E n c o m b i n a c i ó n c o n u n T r a t a m i e n t o M é d i c o N o v í s i m o , e n e l 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
O U R A C I O X D E L A O B E S I D A D , I M P O T E X C I A , A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , G O T A , , O O L I O O S N E -
F R I T I C O S Y L A S E N T E M E D A D A D E S D I S C R A S I O A S . 
Todos los aparatos qne se conocen e s t á n a su d i spos ic ión , las damas « e r á o atendida* por señor i tas , masajes 
para damas y caballeros. Rayos' X . etc., ctc 
Dr. Antonio Pita, Director. Galiano, 50. Teléf. A-5965 
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MANIFIESTOS 
Número 50. — Vapor americano "Mia-
il" capitán Sharpley procertoute fie Key 
Vest «ouslgnado a K. L . Branuer. 
Suero y Co. 3¡3 tasajo. 
Armour y Company 11 cajas jamón. 
<; Hellon y Compañia 1 caja pesca-
o. A 
l^ópez rereda y Co. S04 barriles pa-
^ás. J .,• 
La Polar 30.288 kilos hielo. 
Southern Express y Co. 1 caja pelícu-
Número fiO. — Vapor americano "Ca-
¡ori.;" «apitán Oldcn procedente de New 
Drleans. consignado a L . V. l'lacé Coop 
3 Companjr. 
West India Oil Refs: y Company l.Sl.Stí» 
Spaloucs petróleo crudo. 
Número 61. — Ferrv-bont americano 
"Henry M. Flagler" capitán Phelan pro-
•edente de Key West consignado a Iv. 
¿ . Branner. 
Izquierdo v Co. 100 barriles papas. 
A. Armand C00 id. id. 400 'cajas hue-
Swlft v Company 400 id. id. 
N. Qniroga 400 id. id. 
Huarte y Suárez (»00 sacos avena. 
Armour y Company 22.080 kilos abono 
granel. 
| .T. Y. Lezama 2.100 sacos id. 
I Nitrato Agency y Co. TiOO id. id. 
| R. Cardona y Co. 5.300 piezas madera. 
ei m u mmum 
Mosaicos i e todas, clases. Dibajo] 
Exclasivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a i z o e l m l l l t t f 
C E M E N T O V U L C A N I T A 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Salle 23 entre luíanla y Marina— 
C 2267 X& 28 Aik 
Cuban Lumber Coal 224 id. id. 
Banco Nacional S ^ ó Id. Id. 
G. Fetricclone 2 automóviles y amUío-
rlos. 
Brouwer y Company 5 automóviles 12 
cajas accesorios Id. 
A L P A R G A T A S S 5 
lELP. 
C O N R E B O R D E 
14437 
A G U L L Ó 
L o s Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE ÜN CAPITAL. 
K S I L hombre que ahorra tiene 
1 3 siempre algo que lo abriga 
Bssl contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza de 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
Interég. 
|AS LIBRETAS DB AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO» 
Número ¡'C — Vapor americano "Mé-
slco'' capitán O'Koefe, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S 
.1. M. Mantecón 100 cajas vermouth. 
Vidal Kodriguez y Co. 50 tajas ver-
mouth. 
M. M. 50 cajas vermouth. 
Miró Rovira y Co. 50 cajas vermouth 75 
barriles papas. 
Lan'detas Calle y Co. 100 cajas cerveza» 
15 id. carne. 
K. Hernández 25 atados 50 cajas cerve-
zas. 
Marquete y Rocabertl 175 cajas cerve-
zas. 
'•Guillermo"' 50 cajas bacalao. 
J . González Covián 70 cajas bacalao. 
F . Bowman 2000 barriles papas. 
Nestle A. S. Mllk y Co. 27 cajas cho-
colate 4.500 cajas leche 20 cajas anuncios. 
.T. N. Alleyn 5 cajas carne. 
R. Palacio Peláez 25 cajas carne puer-
co. 
Barnuiué Maciá y Co. 5 cajas carne 
puerco. 
M. Nazabal 1Ó0 barriles papas. 
"10. L . " 200 barriles papas. 
• M. BL" 100 barriles papas. 
Bsrcelo Camp y Co. 400 cajas pasas. 
A. Pírez PéMi 200 barriles pupas. 
"A. C." 4 ata'dos (11 cajas) quesos 1 
caja llantas. 
Ruiz y Hernández 25 cajas tomates, 75 
id. peras. 
Zabaleta Sierra y Co. 100 cajas Jabón. 
Santeiro y Co. 100 cajas jabón. 
Sobrinos de Quesada 100 cajas jabón. 
r, Pita 100 cajas jabón. 
A. Liyi y Co. a5 bultos víveres y efec-
tos chinos. 
Fernández Trápaga y Co. 75 cajas pes-
cado 25 tabal pescado, 4 barriles 5¡3 ja-
món. 
Muñlz y Co. 5 cajas añil. 
A. Orts 50 cajas salmón. 
Herederos de A. Canales 10 atados (100 
cajas.) quesos. 
Cruz y Salaya 20 atados (100 cajas car-
ne) 5 id. (25 cajnsj trutas. 
L. B. de Luna 2.! barriles papas 1 caja 
pasteles, 6 huacales frutas. 
Llamas y Ruiz 100 barriles papas 
Llera y Pérez: 100 barriles papas. 
González y Suárez: 200 barriles papas, 
loO sacos chícharos. 
Bartolo Ruiz: 200 barriles papas, 1 caj 
1 huatal leche. 
Alvarez Estevanez y Co.: 50 cajas < ar-
no puerco, 100 sacos chícharos, 250 sacos-
frijoles. 
A. Barros: 50 sacos chícharos. 
S. J . L . V. : S7 cajas pescado. 
López Pereda y Ca.: 2.500 barriles pa-
pas. 
Rodríguez y García: 10 barriles sirope, 
10 cajas estaño. 
L. U. : 20 sacos almidón. 
Hermosa y Arche: 5 cuñetets vino. 
J . Crespo: 250 sacos chícharos. 
S. P. C . : 50 sacos cafe. 
C. Cotsonis: 60 bultos frutas, 1 huacal 
cestos. 
- .7. "Jiménez: 1 Idem Idem, 51 bultos fru- . 
tas, 1 huacal apio. 
R.: 107 bultos frutas. 
The Borden y Co.: a.CT."» cajas leche. \ 
Suárez y López: 50 sacos chícharos. 
I' y Co.: 100 barriles papas. í 
Izquierdo y Co.: 1.055 Idem Idem. | 
J . R. Alonso: 3 atados quesos, 258 bul-
tos frutas. 
Lozano y L a Tore: 6 atados quesos, 150 | 
bultos frutas, 2 cajas galletas. 
Romaposa y Co.; SO sacos pimienta, 7 
atado papel, 6 cajas cuadros. 
J . Gallarreta y Co. : G atados quesos, 7 i 
barriles Jamón. 1 caja tocino, «1 bultos1 
frutas, 1 huacal apio, 5 Idem lechugas. 
Pont líestoy y Co.: 50 1|2 barriles vi-
no, 100 cajas vermouth. 2;3 jamón, 1 cuja 
tocicno, 81 Idem manteca. 
Fleischnlann y Co.: 44 cajas levadura. 
L. E . Gwlnn: 000 barriles papas, 100 
sacos abono. 
D. S.: 100 sacos harina de tapices. ) 
W» B. F a l r : 1 atado cafi, 3 cajas cerek- l 
les. 
Ribas y Co.: 40 cujas leche. 
S. S. Freldleln: 4 cajas carne, 75 ídem 
whiskey. 
Swlft y Co.: 23 cajas tarne puerco. 
West India Olí Refinlng Co.: 300 cajas! 
velas. 80 barriles aceite. 
Galbán y Co. : 200 cajas vermouth, 500 
sacos harina, 15:3 jamón, 25 cuñetes man-
teca. 
Lnurrleta y Viña: 30 cajas quesos, 30 id 
•whiskey. 
B. Torrejfrosa : 40 cajas pescado, 50 Id. 
lavadura, 20 bultos sirope, ú otados ja-
món. 
Viadero y Veiazco: 56 cajas dulces, 75 
Idem frutas, 1 caja efectos, 30 barriles si-
rope, 
Vilalana B. Carbo: 00 barriles sirope. 
10 bultos papel, goma y amonia-.o. 
American Grocery Co.: 15 cajas man 
tequllla, 2 idem dulces, 1 Idem pesteles, 
2 idem melones, 25 Idem jabón, 5 Idem 
futntes. 1 tercerola tedno. 
A Arraacd; 1 hCácaJ n-aiz, 1 Idem es-
párragos, 18 atados qutsos, 139 bultos 
frutas. 
MUESTRAS :— 
"W .H. Smith: 4 atados Impresos, 1 Id. 
anuncios. 
Hijos de H. Alexandcr: _ Idem berra-
nnentaa. 
MISCELANEAS:— 
L'jisa H o u s : 1 piano. 
M. Alvarez Hnos.: 2 cajas llantas. 
V. Miranda: 2 cascos loza. 
González y Marina: 11 cajas para cau-
dales. 
V. G. Mendoza: 20 bultos accesorios 
eléctricos1. 
A.: 9 cascos piedras. 
D. A. Roqué y Ca.: 30 tambores soda. 
5640: 1245 piezas madera. 
Ros y Novoa: 2 cajas cristales. 
M. Martínez: 2 cajas cristalería. 
Morales y Mata: 1 taja reloj. 
M. Lar in: 3 pianos, 4 pianos. 
F . F . Tlffany y Co.: 1 caja ropa. 
Poo Lung: 5 cajas curios, 1 caja teji-
dos. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les : 44 bultos accesorios para autos. 
Gómez del Rio y CSa.: 1 caja efectos 
de goma, 10 barriles desinfeetnte. 
W. H. Smith: 3 pacas tabaco. 
Z! Nazábal: 800 bultos papas. 
G. y Ca.: 2 barriles óleo. 
R. Benitez e Hijos: 7 cajas Juguetes y 
espejos. 
H. T. B. C . : 2 bultos mesas y quin-
callas. 
Arredondo Pérez y Ca.: 6 fardos paja. 
García y Ca.: lí» fardos paja. 
García y Ca.: 10 fardos paja. 
Muñoz Fernández y Ca.: U fardos pa-
ja. 
Canto Hnos.: 7 fardos paja. 
L . Ortlz: 20 bultos vendajes y anun-
cios. 
M. Alvarez: 1 caja efettoa plateados. 
M. Fernández: 2 cajas efectos de latón. 
Hijos de Fumagalli: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
C. Martínez Cartaya: 17 cajas acceso-
rios eléctricos. 
E . Tomé: 90 hucaales botellas. 
Qraña y Ca.: 10 caqas llantas, 8 cajas 
ferretería, 
Bluhme y Ramos: 2 'cajas cristalería. 
C. Romero. 16 barriles vasos. 
U. S. R X . : 114 bultos accesorios para 
autos y zapatos de goma. 
J . Vidfil Sobrino: 49 barriles crlstala» 
ria. 
Centuiión y Ca.: 3 cajas efectos de go-
ma. ' 
Cuban M.ichinery Sujply y Co.: 10 ca-
jas empaquetadura. 
H. R. : 13 bultos lámparas y efectos es-
maltados. 
N. F . Llamares: 1 caja efectos platea-
dos. 
C. P.: 145 bultos marcos. 
R. G.: Lañe: 1 bultos losetas y arcilla. 
C. Conde: 28 cilindros gas. 
Fernández y Ca. (Casa Grande): 6 ca-
jas vidrio. 
.7. Carn: 4 cajas vidrio. 
.í. Ros: 1 caja espejos. 
Suárez y Crespo: 2 cajas accesorios pa-
ra autos. 
14002: 11 'cajas láminas. 
J . H. Steinhardt: 101 bultos burras y 
metal. 
L . L . Agulrre y Ca.: 18 cajas para cau-
dales. 
M. L . Díaz: 7 bultos maquinarla y ac-
cesorios. 
Mariana Seva de Menocnl: 1 huacal ces-
tos. 
Pedro Gómez Mena: 4 caas accesorios 
eléctricos y percheros. 
444 : 8 bultos neveras y tubos. 
Virgilio Suárez: 4 cajas accesorios de 
máquinas y drogas. 
Henry Clay Bock and Co. Ltd . : 82 bul-
tos cristalería, accesorios de maquinarlu 
y efectos para regalos. 
| IL'. y Ca.: 100 barriles grasa. 
\ General Machlnery Tradug Co.: 6 bultos 
' bombas y accesorios para autos. 
Selglle y Tolón: 1 auto. 
No marca 10 bulto» maquinilrla y áci_ 
dos. „ 
I Zárraga y Martínez y Ca. 1 caja ferre. 
terla. 
l ( ¡ipitáu A. Leouard: 2 cajas mangueras 
i 2 tubos. ' 
Ibeibcim e Hijos: 51 P-'cas tabaco. 
G. Pedroarias y Ca-: -0 bultos loza. 
Menes Burros y Ca.: 1 caja marcos. 
Manuel Otaduy: H bultos maquinarla 
I y accesorios. 
I F . ü. V . : 10 sacos parufina. 
Fábrica de Explosivos: 35 cajas Clora-
to. , 
Central Santa Teresa: 1 caja tela me-
tálico. 
Krajewsky Pesant Cor: 28 bultos ma-
' quinarla y accesorios, 
i M. Paetzolds y Co.: 1 caja muestras de 
i bordados. . 
Tropical y Tívoll: 50 barriles tapas. 
H. Avlgnone: 84 huacales botellas. 
Anselmo López: 1 cajú rollos de md-
sica, 1 Idem lustres. 
DeDarborn Chemical y Co.: 26 bultos 
I grasa, aceite y papelería. 
! F . Galbán: 2 bultos accesorios para 
i autos. , ... 
I C. Morales: 2 huacales sillones y ban-
1 dejas. . 
García y Fernández: o cajas efectos de 
madera y papelería. i„ . , 
Fernández Huo. y Ca.: 12 bnltos relo-
jes y muebles. .ia w « 
Compañía Cervecera: lio bultos botellas 
y cápsulas. 
c. H. üiral l y Co.: 83 bultos acceso-
rios eléclrlCQS. 
A F : 2 cajos curios, 1 ide mtejldos. 
W. B. Me Donald: 4 bultos máquinas 
y estantes. 
Vidal v Fernández: 1 caja quincalla. 
W. A. Campbell: 4 cujas molinos. 
A. E . : S cajas dulces, 1 Idem aguas, 1 
barril hojas, 3 sacos cereales. 
K. hemendia y Huget: 2 planos, 5 bultos 
accesorios de mñslca. 
ü. C. Supply y Co.: 49 bultos accesorios 
eléctricos. 
Academia de Artes y Letras: 1 caja li-
bros. 
T. C . : 11 cajas empaquetadura. 
Bouza Potts y Co.: 75 fardos llantas. 
Antiga y Ca.: 37 bultos efectos denta 
les. 
152: 5 bultos papelería, alambre y te-
jidos. 
1221: 7 bultos accesorios pora autos. 
Suárez y Méndez: 34 barriles cristale-
ría, 82 bultos lámparas y accesorios. 
R. P. K . : 3 cajas sobrecamas. 
J . R. Bey: 1 fardo tela. 
Colominas y Ca.: 1 caja accesorios pa-
ra fotografía. 
Ortiz y Vaquer: 21 bultos efectos de 
ferretería y pizarras. 
A. Alvarez: 3 cajas barrenas y cade-
nas. 
Mora Zayas Commercial y Co.: 7 bultos 
calderas y accesorios. 
Pabcock WiUox y Co.: 16 cajas bombas. 
23: 2 cajas accesorios para automóviles. 
Melchor a Dussac: 5 bultos máquinas, 
duelas y accesorios. 
P. Alvarez: 43 bultos flores, lámparas 
y accesorios. 
A. T . : 10 bultos accesorloe de madera y 
Cuban Portland Cement y Co.: 2 bultos 
rodillos y ruedas. 
F . Pérez de Alderete: 12 bultos tanques 
y accesorios. 
Rev y Ca.: 120 cajas botellas. 
F . 'Suárez y Ca.: 8 bultos cristalería. 
F . A. Baya: 1 caja estuches. 
17S9: 33 bultos accesorios para autos. 
D. A. Roqué y Ca.: 30 tambores soda. 
G. Bulle: 1 automóvil. 
M. Ahedo G.: 72 cajas sillas. 
Cuba E . Supply y Co.: 144 cajas lám 
paras. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 3 ca-
jas fonógrafos. 
L . Morera: 34 rollos flejes. 
C. N. M.: 7 cajas motores. 
Daniel Bacou: 24 cajas accesorios parí 
autos. 
F . Echemendia: 2 blultos accesorios pa 
ra autos. 
J . M. Zarrabeitla : 1 atado barómetros. 
Escuela Normal de Maestros: 10 cajas 
cintas y camarafgrafos. 
C. P. C. y Ca.: 23 bultos panel y tin-
tura. 
Ferrocarriles Luidos: 22S bujtos mate-
riales. 
W B. F . B.: 6 cajas camisas, medias v 
tejidos. 1 
C. de la Vega: 1 caja lámparas, 
iv ^ lo0 oaJas «sruas minerales. 
M. Korn: l caja patrones. 
Gancedo Toca y Ca.: 1 caja sierras, 
r . G. : 00 barriles soda. 
M. Humara: 32 bultos hojalata y lona 
?he Cocnráror: : S ^ «"Obreros. K t io " CÍV 20 cuadros gaSí K. T : 19 cajas lámparas. 
t>43; 4 cajas carabinas. 2 idem carfnphn. 
A WriRht: 1 automóvil. art"cbos 
w a4 V.*-'11/, lS <'"Jus ™PcJos. 
rt tí oV : ca'jas raeta-B. « . : 31 bultos acesorios para autos cajas cemento v grafito ««tos, .., 
a i u o s . ^ ™ ^ 11 bulos ' ««mor ios para 
r. Bollón 4 bultos mangueras y efec-
tos de latón. 
F . Galbán 10 barriles pintura. 
C Varas 1 atado sombreros. 
E . S. de Pando 50 sucos de arena. 1 
barril pintura, 
J . Morlón 1 cajo ropa. 
No marca: 7 cajas accesorl|Ofl pora autos. 
C. L . H . : 20 cajas aceite. 
Cuba E . Supply y Co.: 11 bultos acce-
I 
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V e n g o ' a d e c i r t e ; que has de tener 
precaución; has de cuidar tu salud, porque 
ahora abunda una enfermedad, que puede perjudicar tu oficio. 
EL BUEN ESTADO DE SALUD, DEBE SER ASUNTO PRIMORDIAL EN EL BARBERO. 
S y r g o s o L se vende en todas las boticas bien surtidas 
D E P O S I T A R I O S : . 
Sarra. Johnson. Taquechel. González y M A J o " C O L O M e w . 
PROPIEDAD DE L A MONUMENT C H E M I C A L CO. 
13, Fish Street HUI, Wonument Square. Londre». 
serlos eléctricos. 
M. G.: 1 huacal accesorios para autos. 
118.: 2 barriles pintura. 
A. L . : 18 fardos loua. 
P. E . C . : 4 bultos accesorios para autos. 
471.: 48 bultos pintura y empaquetadura. 
J . M. 3 ideiu Idem y accesorios para cal-
deras. 
M. Tilmann y Co.: 1 atado fotografías. 
K . : 10 cajas accesorios eléctricos. 
Unlóu Carbtide y Co.: 15 bultos planchas 
y accesorios para lamparas. 
200.: 1 caja virolas. 
Havana Fruit y Co.: 1 caja regaderas. 
West India Oil Ilefiuing y Co.: 4 bultos 
empaquetaduras y accesorios. 
V. y Co.: 1 caja laminas. 
Garda y Hnos: 3 Idem maquinarla. 
G. Veranes: 22 cajas jarros y papel. 
M. K . : 8 cajas efectos atletlcos. 
Frutos y Lftpez: 25 bultos efectos pla-
teados loza camas y accesorios. 
J . Fernandez y Co.: 14 bultos cajas para 
caudales quincalla papel y merias. 
L . L . Agulrre y Co.: 17 caja cajas de 
cartón federal 7 bultos accesorios para 
uuutos. 
618.: 25 huacales loza. 
DD. C;: 5 cajas confitería. 
L . R. B.: 2 cajas botellas. 
9800.: 24 bultos hojalata y tubos. 
F . Rodríguez yCo.: 6 automóviles. 
L . B. Roas: 1 huacal accesorios para ca-
rros. 
Armour y Co.: 1 caja accesorios para re-
guiadores. „ „ ,.. 
Santamarian Saenz y Co.: 1 caja libros. 
J . Z. Horter: 38 bultos arados y acce-
sorios. 
C. González: 35 bultos calderos y apara-
tos. 
J . F . Bordnes y Co.: 100 bultos maquina-
ria y accesorios. ' . 
T F Turull: 35 barriles jabón. 
Martín Kohn : 53 bultos aceite y acido*. 
Harrls Bros y Co.: 89 bultos efectos de 
escritorio y muebles. 
Lidner y Uartmau: 80 idem papel de-
siufestaute y jabón. 
E Lecours: 2 cajas drogas b ídem pol-
vos 447 sacos talcos 50 idem harina. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 tllíndrnj 
eáJ.' Gulralt e Hijos.: 2 cajas libros 1 caja 
accesorios música. wi-t*^-
Havaua Electric R. Ry y Co.: 14 bultos 
materiales. . , 
O. B. Cintas: 125 bultos amoníaco empa-
quetadura maquinrina y accesorios. 
A Lly i v Co.: 8 cajas curiios. 
E X P R E S O S . _ v-ik— 
Porto Rlcau Express y Co.: 97 bultos 
efectos de express. 
P.: 3 cajas libros y catalagos. 
Southern Express y Co.: 24 bultos efec-
tos de express. ». 
United Cuban Express y ,Co.:, 50 bultos 
galletas 50 idem efectos de express. 
.T. B. Suris: 1 cja extermlnador. 
S. My: 1 cja nvajas. 
J . Pedroso: 1 Idem fotogrfías. 
B. L . : 1 idem Idem. 
F . G. Bobins y Co.: 1 cja espejos. 
G. Lino : 1 idem tejidos. 
Y C. y Co.: 2 Idem cremas. 
C A. X . : 3 Idem impreos. 
Fábrica de Hielo: !t i.lem vidrio. 
V. v Co.: 4idcm moter y slllone. 
No "marca: 1 atado rop 1 idem sombre-
ro. 
DROGAS. 
M.Toohnson: 212 bulto drogas. 
F . Tquechel : 45 Idem Idem. 
Barrer v Co.: 100 idem idem. 
M. Criarte y Co.: 4 ídem idem. 
M. Guerrero Sell: 22 Idem Idem. 
E. S r r i : 11« Idem idem y botellos. 
S.: 100 idem aceite de bacalao. 
R. Pérez: 2 cajs drogas. 
G. R. y Co.: 5 Idem Idem. 
A. del V . : 1 idem Idem. 
.T. A. del Haya : 6 idem idem. 
V. D. A-! ~ l<lem Idem. 
C !>. C . : 13 caja composición dental. 
CALZADO :— 
Pons v Ta. : 22 caja calzado. 
Turró'v Cn.: 9 Idem ídem. 
Usía v" Vínent: 22 Idem idem. 
Alvarez López y Ca.: 39 ídem Idem. 
Poblet v Mundet: 12 Idem idem. 
Fernández Valdés y Ca.: 19 idem idem. 
Cnourn y C . : 3 ídem idem. 
Menéodez y Ca.: 3 Idem idem. 
Velga v Ca.: 13 idem Idem. 
M. Fernández: 12 idem Idem. 
Martínez Crespo: 3 ídem idem. 
Seeler Pí y Co.: 2 Idem Idem. 
F. Martínez: 2 Idem idem. 
V. Abadin y Ca.: 10 idem Idem, 2 Idem 
acceorlos para Idem. 
A. Miranda: 38 baúles. 
Vázquez Hnos.: 7 cajas maletas. 
Mertadal y Ca. : 5 idem calzado 2 Idem 
sacos . 73 bnulee. 
González y Alvarez: 4 cajas maletas. 
J . Cnsanova: 4 Idem Idem. 
Vltida de J . Mazón .Tlméuez: 1 caja me-
dias 
J . Lucia: S caja calzdo, 1 Idem anun-
cios. 
T A L A B A R T E R I A : — , , . . . 
A Incera: 46 bultos talabarteria. 
P. Rodríguez: 11 idem Ídem. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
lam: 3 Idem Idem. 
P A P E L E R I A : — 
Solana García y Ca.: 42 bultos papel. 
10: 9 Idem Idem. 
.T. Carreño Sobrino: 9 Idem Idem. 
El Comercio: 07 Idem Idem. 
Seonne y Fernández: 110 Idem idem. 
Compañía Litográflca : 64 Idem Idem. 
Caevss y Montafto: 275 idem idem. 
\gencla Mercaintll Antillana: 2 idem Id. 
hutlírrez v Ca. : 3 Idem idem. 
Solana Hnos. y- Ca^: 103 Idem Idem. 
P Fernández y Ca. : 117 idem Idem. 
Suárez Carasa y Ca. : 103 Idem Idem. 1 
caja plumas. 
Fernández Castro y Ca.: 50 atados tinta. 
L a Discusión: 12 barriles Ídem. 
National Paper y Type Co : 41 bultos 
efectos de escritorio. 
Estrugo y Maseda : 3 caja cartón. 
Alvarez Hnos.: 2 cajas papel,, 2 Idem 
necesorios de maqulnnrla. 
.T. López R. : 18 cajas sobres y presl-
Barandiarán y Ca.: 3 ra'as napel, JO 
idem libros y sobres, 672 atados cartón, 
28 cajas libros. 
R .Veloso: 26 bultos pasta, 59 atados tin-
ta. 
Lloredo y Ca.: 6 cajas papel, 18 bultos 
pizarras, 32 Idem pasta. 
Solana y Ca.: 1 caja lambre, 1 Idem fe-
rretería, 424 bultos papel. 
Rambla Bouza y Ca . : 1114 Idem idem. 
1 caja presillas, 4 idem sobres, 4 Idem 
efectos de escritorio. 
T E J I D O S : — 
B. Menéudez Pudido: 1 caja tejidos.. 
B. Ortlz: 13 idem Idem. 
Heres y Ca.: 1 idem idem. 
Rodríguez y VClavofl 1 Idem idem. 
Montalvo y Corral: 20 Idem idem. 
E . L . : 1 idem Idem. 
S. Slbecas: 1 idem idem. 
S. May: 2 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 4 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Ca. : 24 idem idem. 
Rodríguez González y Ca.: 18 idem idem 
Alvarez Valdes y Ca. : 43 idem Idem. 
García Tuflóu y Ca. : 19 idem idem. 
González Maribona y Ca.: 9 ideml idem 
J . G. Rodríguez y Ca. : 13 idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Ca. : 66 idem Idem. 
Huerta Cifuentes y Ca. : 15 idem idem. 
Prieto García y Ca. : 19 idem Idem. 
D. F . Prieto: 1 Idem Idem. 
López Río y Ca. : 1 Idem idem. 
V. Maya: 1 Idem idem. 
Behar v Sobrino: 1 Idem idem. 
J . A, López, 2 Idem idem. 
F . Bermúdez y Co. 1 Idem Idem. 
R. Muñoz 2 idem idem. 
K. Muñoz 2 Idem Idem. 
Gi Riera 2 Idem idem, 
González Vlllaverde y Co. 5 idem Idem. 
Cobo Basoa y Co, 2 Idem ídem. 
M. San Majtín y Co. 7 ídem Idem. 
R. R. vCampa 2 Idem Idem. 
M. K. Pella y Co. 10 Idem Idem. 
Soliño v Suárez 4 idem idem. 
Q. Gallestra 2 idem Idem. 
Valdés Incláu y Co. 3 Idem idem. 
A. Nirsch 5 Idem idem. 
Viuda de A. Revuelta 1 Idem idem. 
F . Blanco 1 caja bordados. 
Alvarez Fernández y Co. 1 Idem Idem. 
Ponías y Mcuéndez 6 Idem medias cor-
batas y ligas. „ „ j i n 
Menéndez Rodríguez y Co. 2 caja teji-
dos 1 idem medias 5 idem . navajas y per-
fumería. ^ - j » 
Alvaré Hermanos y Co. 1 caja medias 6 
idem tejidos. ^ . , . . . 
V Sierra 9 idem Idem 1 Idem botones. 
Van C. y Co. 4 cajas medias. 
C. S. Biiy 10 Idem Idem. 
j M Ñamo 1 caja ropa, 4 Idem borda-
dos 2 idem medias 11 idem tejidos. 
A. Alvarez 10 cajas catres. 
González y Sainz 2 cajas medias 6 Idem 
teiidos 4 Idem pañuelos. 
Fernández y Sobrino 1 Idem Wem 
V. Campa y Co. 1 caja prensa 10 Idem 
tejidos. , 
S. Zeller 8 idem camisas. 
Pumarlega García y Co. 4 cajas papel 1 
Idem carteras. 
v n/inipz v Co. 4 cajas medias. 
S¿á?ez BodyrIgu¿z y Co. 2 Idem tejidos 
4 idem corsets 6 idem papel. 
Peón Muñlz y Co. 3 cajas medias. 
J . Valle 3 idem Idem. 
Prieto Hermano 20 idem Idem tejidos y 
^AKiirez Parajón y Co. 10 idem medias 
11 Amado1'P^!" y Co. 3 cajas camisas 1 id. 
medias 2 Idem camisetas 13 Ídem ropa ja-
b(Esr^lan0treeSí'a-stillo y Co. 20 Idem perfu-
mería aceite pajitas y jabón. 
Inclán Aongones y Co. 1 caja medias 
2 idem teiidos 3 Idem quincalla. 
A. Fernández 1 idem Idem 1 Idem tejl-
d0LÍ7.ama Díaz y Co. 1 Idem Idem 3 Idem 
natrones. _ „ . 
Martínez Castro y Co. 18 cajas paraguas 
v 'iuiruetes 1 Idem tejidos 2 idem aceite. 
González García y Co. 3 cajas medias 
10 idem perfumería y espejos. 
A. López 1 caja pañuelos 1 ídem acceso-
rios pura autos. 
Echevarría y Co. 8 Idem juguetes perfu 
mería y liga. , 0 . 1 
Fernández y Co. 2 cajas medias 12 Ídem 
teSoL8 Eutrialgo y Co. 2 cajas sombrillas 
1 idem medias. . . . 
J . García y Co. 2 cajas botones 1 Ídem 
pechos 1 Idem taclmelas. 
A. González Pereda o cajas catálogos 16 
Idem tejdlos. 
G Berkowitz 1 idem ropa. 
F E R R E T E R I A : — , ^ # 
American Trading y Co. 1 bulto ferré-
terío 
Machín Wall y Co. 107 Idem Idem. 
S Moretón 46 idem Idem. 
E Saavedra 53 Idem Idem. 
O. Acevedo y Co. 13 Idem Idem. 
f! Martínez 125 Idem Idem. 
Pérez Hermano 2idem idem. 
Gómez Benguría y Co. 15 Idem idem. 
J Basterrechea 154 ídem Idem. 
Viuda de Arriba y Fernández 11 idem 
Idem. , . 
Moretón v Arruza 1 ídem .dem. 
Pons y Co. 8 idem Idem. 
.T. González y Co. 9 ídem Idem. 
E Olavarrieta 3 idem Idem. 
Taboada y Rodríguez 22 idem idem. 
Araluce y Co. 94 Idem idem. 
Marina y Co. 9 Idem idem. 
F . Maseda 7 idem idem. 
Taboaa v Vlla 10 Idem idem. 
.T. Aguilera y Co. 17 idem Idem. 
Purdv y Henderson 51 idem idem. 
Capestany y Garay 39 Idem Idem. 
Castelelro y Vizoso 233 idem Idem. 
Gorostlza Baraño y Co. 40 Idem idem. 
M. Alvarez 2 Idem Idem. 
Quiñones y Martínez 4 idem Idem. 
E . Menéndez 11 idem Idem. 
J . Alió 350 idem idem. 
80. 20 Idem Idem. 
200. 7 Idem ¡dem. 
1S7. 1 Idem Idem. 
390. 8 Idem Idem. 
940. 1 Idem Idem. 
fi.060 5 idem Idem. 
110. 14 Idem idem. 
2176. 8 Idem idem. 
M. Viar 79 Idem pintura. 
M. E l rea y Co. 115 Idem idem. 
Viuda de C. F . Calvo y Co. 39 idem id 
v rurot- 7 1(lem i(jem 
Martínez y Co. 16 idem Idem. 
Migoya y Hermano: 50 Id Id. 
Gáray Hermano: 150 idem Idem 10 ba-
rriles aceite 22 bultos ferretería. 
Fuente Presa y Ca. : 41 Idem Idem 21 id 
¡ pintura 15 barriles aceite. 
Achrttegui y Rentería: 301 Idem ferrete-
• ría y pintura. ^ 
J . Fernández: 1 caja anuncios 16 Ídem 
ferretería 89 Idem pintura. 
Aspuru y c a . : 6 idem ferretería: 720 ro-
llos alambre. 
Miejemolle y C a . : 74 bultos efectos es-
maltados. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 10 bultos pr 
sadores. 
S. F . : 21 Idem Idem. 
J . Alvarez (S. en C . ) : 1 caja tela. 
R. Supply y Co. : 900 rollos papel 15 
bultos ferretería. 
Hijos de Fernández Peláez: 335 Wjaj de 
bombillos para linternas. 
50 : 55 bultos arados y accesorios. 
120 : 53 idem Idem y caretlllas. 
Además viene a bordo pertenecientes a 
los vapores Saratoga y Morro Castle: 
E . García Capote: 1 caja pantallas. 
451: 4 cajas tinta. 
G. y C a . : 3 sacos arroi. 
9800: 1 caja accesorios para tubos. 
B U L T O S AGREGADOS A ULTIMA H O 
R A : 
E . Olavarrieta: 4 fardos papel. 
Aspuru y ca . : 4 cajas acero. 
.T. F . Berdnes y Co. : 1 caja maquina-
rla, i 
Araluce y Ca. : 31 cuñetes arandelas. 
F . TaquCchel: 3 bultos aguaus. 
Havana Electric R y . Co. : 1 caja acce-
sorios para cocina. 
Compañía de Accesorios de Antos: una 
caja tubos. 
B U L T O S NO EMBARCADOS: 
Miró Revira y C a . : 1 caja vermouth. 
G. y Ca. : 1 id id. 
M . K . : 1 id Id. 
226: 2 idem tejidos. 
434: 11 Id id. 
228: 10 Id id. 
833: 3 Id id. r.w.): 1 id ferretería. 
Fuente Prea y Ca: 24 barriles accesorios 
para tubos. 
Centurión y C a . : 3 cajas efectos de go-
ma, i 
Pumariega García y C a . : 1 caja carte-
ras. 
T. F . Berdnes y Ca: 5 bultos maquina-
ria. 
263: 25 cajas peras. 
O. K . : 4 cajas bombas y accesorios. 
D. M. Q. : 2 cajos drogas. 
M. Johnson: 6 idem idem. 
159: 1 idem ferretería. 
Harrls Bros Ca. : 1 Idem ropa.. 
B . A . : 1 taja lápices. 
C . C . : 1 ide mldem. 
A. Armand: Ihuacal espárragos. 
J . Basterrechea: 1 atado accesorios p» 
ra martillos. 
800: 1 caja ferretería. 
F . C. Unidos: 30 barriles alquitrán. 
O. B . Cintas: 1 caja empaquetadura. 
.T. C . : 1 caja ropa. 
M. F . G. : 1 huaucal accesorios para au 
tos. 
A. L . : 18 fardos lona. 
471: 40 barriles pintura. 
BULTOS E N D I S P U T A : 
Barandiarán y C a . : 19 atados cartAn. 
. . R . Supply y C a . : 1 rollo papel. • 
P . Alvarez: un barril lámparas. 
PARA MATANZAS: 
N. Snmá: 50 barriles papas. 
F . DIDaz y Ca. : 200 Id Id. 
J . Rivero v Ca. : 100 id id. 
C. C . : 50 id Id. 
Cal y C a . : 100 Id Id. 
J . R . : 200 id id . 
Casalins Maribona y Ca. : 100 id id. 
PAR A C A I B A R I E N : 
F . Bowman: 523 barriles papas. 
Rodríguez y Viña: 150 Idem Idem. 
A. S . : un auto, 2 cajas accesorios p* 
ra idem. 
PARA SAGUA: 
M. Martinea: 325 barriles paaps. 
PARA C I E N F U E G O S : 
F . Bowman: 275 barriles papas. 
Bengochea y C a . : 125 idem ídem. 
A. E . Ramos: 125 Id Id. 
Pedregal y Robledo: 125 Idem Idem. 
Tntrlapo y Pons: 125 idem idem. 
F . Ortlz: 200 idem Idem. 
Tzarrapa Alvarez y C a . : 150 id Id . 
Caracas Sugar Plantatlon Co. : 1 caja 
planchas 2 idem mezcladores. 
PARA NI EVA GERONA (ISLA DB PI 
NOS) : 
Castíñeira y Hermanos: 1 caja calzado. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "El Pasaje," 
Znlueta, 2. entre Teníante Rey y Obra-
pía. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo do 
plaza, con todt» prontitud y reserva. Ofl-
nCmero 32: de * a 5. 
ciña de M7.GU1M. F . MARQUEZ. Cnba, 
l a s Máquinas ñW escrebtr 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
EL MERCADO» 
W a informes y predoa a 
Wm. A. PARKER. 
^OTÍeiíly 110. X « . A - i m 
f parlado 1679. HABANA, 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA J U L I O 13 D E 1916. 
Ahora que 
Mamá no me vé! 
Amumoo 
VaoÍa? 
J ^ e g a i ún l a s M a d r e s 
q u e l o e n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s 7 
D é n l e s 
BOMBÓN PURGANTE 
/ del Dr. Marti 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
Depós i to : E L C R I S O L , De venta en tedas las 
Weptuno y Manriqus. Oropierías y Farmacias 
A L G O D E 
S P O R T S 
IPotf: R. S. de Mendosa 
C a m p e o n a t o de 
v e r a n o 
El match celebrado ayer en Almen-
dai es Park, enti-e los clubs regíanos 
"Estrel la" y "Piratas" resul tó un 
match de primer orden como los de 
Lipa Grande. 
El público que presenció el desa-
fío, que fué numeroso salió compla-
cidísimo y premiados con aplausos y 
burras-
Resulta(ron victoriosos los "Pira-
tas" por una anotación de 8x6, que 
hicieron los contrarios. 
Para esta tarde está anunciado otro 
gran desafío entre "Piratas' 'y "Re-
nault." 
Veremos quien vence. 
V i c t o r i a de l N a v i o 
Los boys que representan la casa 
de " E l Navio" y que llevan el nombre 
del acreditado almacén de paños de 
los señores García, Tuñón y Cía.,, el 
domingo se anotaron su segunda vic-
toria contra el fuerte team "68" el 
cual se titulaba invencible; pero eu 
dos choques que tuvo con los "pañis-
tas" se fueron a pique a causa del 
exceso de los batazos por parte de 
" E i Navio." 
De este último batearon bien los 
hermanos Carlos Morera y Tomás Mo 
rera, el primero hizo horrores, pues 
de cuatro excursiones al píate did 
otros tantos indiscutibles, el segundo 
se portó bien en todos los departa-
mentos del juego. 
El próximo domingo 16, será el úl-
timo juego de esta serie; pues según 
palabra dicha por Cartalla volverá a 
derrotar al "68"; también se bautiza-
rá la bandera de " E l Navio" que fué 
regalada por los señores García, Tu-
ñon y Cía. 
La madrina de dicha bandera es la 
Eeñorita Carmela Cortallas que obse-
quiará a sus players con laguer v dul 
ees; como también será entregado un 
magnífico diploma al club que sea 
vencedor de esta serie. 
YPa daremos más informes de este 
match. 
L o s C u b a n S t a r s 
Morris, I l la. Junio, 11. 
Esta tarde el club local fué. derro-
tarlo por los Cuban Stars. team que 
colocó en el centro del diamante al 
zurdo Junco, que pitcheó muy bien-
Dejó en tres hits a los sluggers de 
los Reds, quienes frustraron en sus 
esfuerzos por castigar las curvas de 
nicho lanza-dor. 
Anotación por entradas, hita v 
errores: 
C. H . E. 
L i g a S o c i a l . 
E S T A D O D E L C H A P I C » 
Clubs 
A Dependitnes 
C. Galleg-o . . 









Anti l la . , 
J . V B . C- H SB. 
7 238 66 78 2 
6 189 53 58 2 
7 .210 49 5G 2 
C L I B S F I E L D I N G 
Clubs 
A. Dep'd'as 
C. Galego , 
Anti l la . . 
A. E , 
83 1 
J . O. 
6 143 
7 164 75 2 









Mirando a la. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
distinguido médico y escritor cien, 
lu.-too y uaoxe mas ludica-ao para iu -
Haoia Legado por la mañana de Cien 
íuegos y nadie más indicado para ex-
formar. 
üon este objeto únicamente y a pe-
tición de otras personas lus a visitar 
al señor P res ídeme y al Secretario de 
Gobernación. E i señor Truj i l lo no es 
liberal ni ea í r i i s t a ni aspira aDsoluta-
mente a cargo alguno electoral. 
iuiormo ei señor Truji l io impar-
cialmente y significo la escasa impor. 
raucia de IO ocurrido. 
* • • 
Concurridísima estuvo anoche la 
reunión celebrada en el Comité Con-
servador del Barrio de Pcnaiver pa-
ra organizar y ofrecer un banquete al 
doctor Ricarao Dolz, presidente del 
Patido Conservador Isacional. 
Se va a nombrar una magnífica Co-
misión Ejecutiva, que probablemente 
presidirá el doctor Cosmo de la Tó-
rnente, popular candidato a senador 
por Matanzas. 
Existe el proyecto de que sea un 
banquete brillantísimo. 
Testimonio poderoso de s impat ía y 
acto de propaganda nacional que re. 
percute en todo el país , - for talecién-
dolo en estas luchas cívicas y demo-
crát icas. 
Seguiremos dando cuenta de los 
acuerdos. 
• • * 
Informamos ayer que el liberalis 
mo pinareño iba a entrar en un \ 
nueva fase. Pues bien, ya es público 
que en el almacén que el senador se-
ñor Lazo posee en la Calzada del 
Monte, han celebrado reuniones ios se 
•ñores Miguel Llaneras, José Agust ín 
Beck Reyna, el Padre Agust ín M i -
ret, Juan Rodríguez, Ramón Porra, 
Ju l ián Gutién-ez, José Ibarra, Manuel 
Lazo, y José Lazo, Modesto Gómez, 
Rubio, Antonio Murrieta y otros, y 
que van a formar un nuevo partido 
que se l lamará Independiente, pero 
que no obstante esto, apoyará resuel-
tamente la candidatura de los gene-
rales Menocal y Núñez. 
« * * 
Dentro de varios días, quedará to-
talmente dispuesta la boleta electoral 
con que han de presentarse los libe-
rales a los comicios. 
Faltan las designaciones de la 
Asamblea Municipal Liberal que ha 
¡de efectuarseen el Círculo de Zulue-
' ta, 28, para concejales de la Habana 
I y la inclusión de los elementos, adic-
[tba al señor Alberto Barreras para 
í los cargos de representantes y de go-
bernador. 
De los asbertistas cesan dos en sus 
' funciones de la Cámara : los señores 
! doctor Enrique Roig y Luis Valdés 
Carrero- Ambos serán nuevamente do 
signados. Y el otro puesto de repre-
sentante, será cubierto según noti-
cias por el doctor Miguel Angel Díaz, 
actual secretario del Ayuntamiento. 
• * * 
Ayer tarde recibimos un manifies-
| to dirigido a los liberales de San Juan 
j y Martínez, y suscrito por el briga-
j dier Manuel Ramos, coronel Ramón 
I Hernández y centenares de afiliados 
| liberales. 
Detalla innumerables quejas de or-
den político. 
Y terminan constituyéndose en Par 
tido Liberal Independiente. 
* * * 
En Bayamo ha surgido un grave 
cisma liberal. 
El antiguo «y popular liberal señor 
Planas ha hecho unas fuciles y era-
ves declaraciones en el importante 
diario Bayamo, contra el no tan an-
tiguo pero también popular señor Gi l . 
berto Santiesteban, también antiguo 
candidato a aquella alcaldía. 
En esta campaña los liberales de 
Oriente, no quieren ser menos que 
los del resto de la República-
Cisma en Holguín, cisma en Baya-
mo, cisma en Manzani l lo . . . 
m 
W.'X 
E l T ó n i c o 
F o r t i f i c a n t e 
más apropiado para las per-
sonas a n é m i c a s , n e u r a s t é n i -
cas y que sufren insomnio, 
decaimiento f í s ico y mental 
o debilidad general, es, s e g ú n 
la o p i n i ó n combinada de m á s 
de 22,000 facultativos, el 
Samioaen 
JESUS DEL M O N T E — E l gracioso y simpático niño Frandsquito Se-
rra y Gulu, encanto de un hogar y orgullo de unos padres aman t í s i . 
mos, buenos y cariñosos. 
V á r e l a . 
Por Jaruco, el comandante Andrés1 
Lobato. 
Por Guanabacoa, loa s e ñ o r e s Ale -
jandro Mart ínez y Antonio S. A r c i -
l l a . 
Por Bauta, ."os s e ñ o r e s Avellno To-
rres, Comandante R a m ó n Cañada , 
Teniente Enrique Vega, C a p i t á n M a r -
tín Mendoza. Sargento Angel VAz 
duez. Capitán L/uis Torres, Antonia 
Gutiérrez y J o s é H e r n á n d e z . 
Se cont inuará dando a conocer los 
Jefes de la Cabal l er ía de los d e m á s 
t é r m i n o s de esta provincia. 
Por Alquízar han sido nombrados 
en comis ión de Homenaje, el popular 
doctor Julio V. Collazo, figura pro-
minente del liberalismo en !a provin-
cia asesorado del s e ñ o r Ju.'ián Me-
diros , activo luchador y del Coman-
dante Daniel N ú ñ e z , que m a n d a r á >a 
caba l l er ía . 
I J A T T I X G D t D r V T D Ü A ] E N T I Í I S 
O M A S J U E G O S H A S T A SOü 
Nombres J . 
M. V a l d é s A O. . 6 
Í. G a v i l á n C. G. . 7 
J . Arí iz A. D) . . 6 
M. Farra . A. D. . 6 
F . Zubleta A. . . 7 
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B. Fren'clez C. G. 7 
F . Tap ia A. . . . 7 
1. Zayas C- G. . . 7 28 10 
F ; Herarl-n A- . 5 17 5 
F . C l a v s l A. . . 6 17 5 
R. Alvare C . G . . 7 28 11 
I{f. Alvarez C- G. 7 2'1 4 
C. E ó p e z A. . . . 4 15 4 
J . Menocal A. D. 6 22 4 
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A N D L V 
Diario de la Guerra 
Cubans 
Reds . 
000 201 002—5 8 0 
000 000 000 —0 3 1 
V a l l e I n c l á n , 
^ p l a g i a r i o . 
No n inguna novedad. E n l i t e n 
tur8 r ewi l t a p r á c t i c a f recuente. Sien» 
Pr* se p l a g i ó lo bt#»no. Po r eso " A » 
t u r i a s " t iene Imi tadores qne en Tani 
w esfuerzan en hacer algo p a r e c í 
ao. N o lo consiguen, porque "Asta-
r í a s real iza e! m i l a g r o de ser la m e 
,or p u b l i c a c i ó n semanal i l u s t r ada d« 
^ " regionales. Buen te r to , mucho i í̂ r i«0ko y» u n P r e c ^ i n v e r o s í m i l 
lft^7 a ¿ L ^ W t a d o de Correo* 
l « 7 , o en Prado. 108. Habana . 
ATENTADO Y QU EBRANTA^ 
MIENTO DE CONDENA 
E l escolta de la Cárcel Emilio Ta-
pia f u é agredido ayer por Serafín 
González Martínez, a quien conducía 
a la Cárc«i, por haiber sido condena-
do a ciento ochenta d ías de arreato 
j q r «I e^ñor juez correccional da ¡a 
Bcseioi. T t r c e r a . E l preso logró f u . 
^ r s e . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
quista de tanta gloria, y en vez de 
saludar con veintiún cañonazos al que 
hará imperecedero el nombre de su 
buque, quieren acabar con* él y con 
sus tripulantes, sin duda porque así 
lo aconsejan las iras de la impoten-
cia. 
Vean, si no, cuan grande, cuan es-
tupenda, cuan arrolladora es la ofen-
siva córaica-lírica-literarla de las na-
ciones de la "Entente." 
¿ H a b r á impotencia más notoria? 
* * * 
Las provincias Bosnia y Herzegovi-
na pertenecían a Turquía, de igual 
modo que el vilayeto de Novi-Bazar 
aunque bajo la custodia del Austria. 
Esta, devolvió al turco el vilayeto y 
ee anexó las provincias, no intervi-
niendo Servia en este asunto para na 
da, aunque guardó rencor al A-Ustria 
que se llevaba lo que eran aspiracio-
nes servias, ya que en el futuro pro-
yectaba ampliar sus fronteras por 
allí. 
G. del R 
P o r los J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
DETENCION DE U N CUATRERO 
El vigilante número 660, Ignacio 
Carreras, de la estación de Luyanó, 
detuvo ayer tarde en la calzada de d i . 
cho barrio a Guillermo Durán Valdés. 
vecino de Aguila entre Diaria y Puer 
ta Cerrada, por sospechar que una 
vaca de cría que conducía, era pro-
ducto do un hurto. 
E l detenido manifestó al oficial de 
puardiai en la referida estación que 
riioha vaca pertenecía a Antonio 
León, vecino de Zequeira 94. y que él 
la fué a buscar a la finca "Los R i -
cos", situada en la carretera de Güi. 
nes, para llevarla al establo sito en 
Cuba y San Isidro. 
Practicadas investigaciones por la 
Policía, ésta logró comprobar que d i -
cha vaca, con otra que apareció jun-
to al mat?idero de Regla, le habían 
•sido hurtadas por la mañana al veci-
no de dicho pueblo Juan Hernández 
Suároz, domiciliado en la calzada de 
10 de Octubre número 15, quien 
apreciaiba cada animal en sesenta pe-
sos. 
E l acusado fué presentado ante el 
señor juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, siendo remitido al V i . 
vac. 
ROBO EN H A B A N A 
José López Pérez, vecino de Haba-
ría número 200. acusó ayer en la Se-
creta a. Luis Larrinaga, de haberle 
roto las argollas del candado de la 
habitación que ocupa en la citada 
casa, sus t rayéndole rapas por valor 
de $30. 
PEDRADAS 
E l capi tán Pereira, ai mando de la 
7a. estación de Policía, remitió ayer 
tarde al señor juez de instrucción de 
la Sección Tercera, un informe en el 
que se hace constar que Felipe Espon 
ja, calbalericero dei establo de coches 
sito en San José y Basarrate, es el 
que hace días lesionó a pedradas al 
vigilante especial número 131 y a 
Manuel Mato, vecino de Marqués Gon 
zález número 6. 
D E N U N C I A DE ESTAFA 
A la Se; r r ta pa-rLcpó '.ver Jo-sé 
Manuel Huerta y López, vecino del 
Morcado de Tacón números 21 y 22, 
que habiéndose vencido el día prime-
ro de junio del año actual una póU. 
za por valor de 200 pesos de que es 
tenedor contra la Compañía E l Cré-
uito, en las oficinas de la misma se 
n'cgan a pagarle el importe de la 
misma, por lo que se'considera esta-
fado en la mencionada cantidad. 
******* ************* jr*jr*jrMM-A 
La Unión Lócense 
en La Tropical 
i Se armó-
Luego se ha sublevado. Todo el 
mundo está loco de a legr ía ; todos van 
el entusiasmo; todos 
van anunciando la buena nueva. . . 
¡Gran j i r a ! 
¡El domingo próximo! 
¡En la divina Tropical! 
Van dos mi l hombres de la provin-
Icia hermosa de Lugo; van mujeres 
: nesconcertantes por el número y por 
i la belleza. 
I Se a rmó! Luego se ha sublevado, 
i Llegad a Lugo si queréis saber de la 
¡bondad, el entusiasmo y la cultura de 
I los lucenses. Sabréis de su fiesta her. 
1 mosa. Leed: 
Baile. A las dos de la tarde dará 
i principio el gran Baile bajo la direc-
!ción del gran maestro Felipe Valdés, 
Icón ei siguiente Programa; 
I Primera parte: 
i i.—Paso doble; Celita. 
I 2.—Danzón; Vendo Mundo. 
1 3.—Vals Tropical: Don Sancho. 
4. —Danzón : Heraldo, Marina y L u -
i cha. 
5. —Danzón : Veneno. 
I fi.—One Step: Melindas. 
7. —Danzón: Aguanta un poco. 
8. —Danzón : Maruxa. 
Extra: Muñeira. 
Segrunda parte: 
1.—Paso doble: Unión Lucense. 
EL TONICO NUSTRITIVO 
que por su c o m p o s i c i ó n cien-
tíf ica devuelve la e n e r g í a y 
vigor al nutr ir e l sistema 
nervioso con un alimento 
absolutamente inofensivo y 
natural . 
De venta en todas las farmacias 
OBSEQUIO Pídase un interesante folleto con importantes datos relativos a la conservación de la salud. Se envía gratis a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Apartado 1096D Habana 
Fabricaniet: 
THE BAUER C H E M I C A L CO. jo Irving Place, New York, E. U. A. 
2.—Danzón: Clavelitos. 
8.—Vals Straws: Ojos dañinos. 
4. —Danzón: Yo soy chauffer. 
5. —Danzón: No como carne de ca-
ballo. 
6. —Habanera: Las dos hermanas. 
7. —Danzón: Para, motorista. 
8. —Jota: A la Habana me voy. 
Almuerzo. A las doce y media da rá 
comienzo el suculento Almuerzo ser-
vido por el popular Caneiro. 
Menú: Aperitivo Vermouth. Entre-
meses: J a m ó n Gallego; Mortadella 
Estrella; Salchichón de Lyon; Aceita 
ñas, etc. 
Entrantes: Arroz con pollo; pargo 
al horno; Ensalada mrxta; Lacón con 
papas. 
Postres: Peras Y melocotones; c a ' é 
3Ioka; Tabacos, Vino, Pan. 
Y Laguer Tropical, cedido galan-
temente por la Empresa! ¡Como siam 
pre! 
Notas:—La comisión de orden se 
reserva el derecho de ret irar del local 
a todo el que no guarde la compos-
tura deblda-
Los niños para poder servirles cu-
bierto, i rán provistos de su oorres-
pondiente invitación. 
¡Se armó! i 
¡Lugo ¡sublevado! 
¡Viva Lugo! 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v i y e f i c a z e i l i G O N O R R E A . 
MOVIMIENTO 
POLITICO 
H O M E N A J E Z A V A S - M E M H E T A 
E n Hoyo Colorado T é r m i n o Munici-
pal de Bauta, el 30 de Julio de 
1916, so c e l e b r a r á e» homenaje. 
As i s t irán los s eñores , doctor A l -
fredo Zayas y el Coronel Carlos Men-
dieta, candidatos Presidenciales por 
el gran Partido Liberal y los s e ñ o r e s 
Mayor General J o s é Migue.' Gómez , 
Coronel Oreste F e r r a r a y el General 
Gerardo Machado, t a m b i é n as i s t irán 
los s e ñ o r e s miembros del Comi té D i -
rectivo Nacional y Provincial de to-
da l a R e p ú b l i c a ; a l mismo tiempo el 
Ejecut ivo de la Comlsdón de Propa-
panda ha nombrado Jefes de las C a -
ba l l er ía s de dloho homenaje a los so-
ñ e r e s siguientes: 
Por .̂ a Habana, R a m ó n "Wiltdh, Anj 
celo Abren. Csup. J o s é Delgado. 
Por Mariaaao, el general B a l d ó m e -
ro Acoata. 
P o r San Antcnlo de los B a ñ o s , ge-
neral Carloa Guás . 
Por Bejucal , s e ñ o r Mariano Ro-
ban . 
P o r Madruga, e l Corouel Manuel 
Asociación do Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C C I O N d e R E C R E O y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar ana matinée el domin-
go, 16 del corriente, se hace público para conocimiento general de 
los señores Asociados, previniéndoles lo siguiente: 
lo.—Es requisito indispensable, para la entrada, la presenta-
ción del recibo de la cuota social, correspondiente al mes de la 
fecha. 
2o.—Las puertas se abrirán a las 2 p. m. y la matinée empe-
zará a las 3. 
30>—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada 
y retirar del local a la persona o personas que estime conveniente, 
sin que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
NOTA: No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de Julio de 1916. 
ALFREDO CANO, 
Secretario. 
C 3967 2 t . l4 Id—16 
PREPARADA ti 
uo de cod las ESENCIAS 
M Dr. J B f l N S C N ü ü rcás f i n a s 8 , 
E x q m A para a u f f e y el paüüelo. 
fie Tsatai B M E B M JOflNSQN, Obispe» 30, esquina a Aplar. 
DE LA GUERRA 
EUROPEA 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
las noticias sin reflexión alguna, mu-
chas de ollas que llevan consilgo el 
sello del emibuste o mentira. 
En tiempos antiguos los hedhos de 
mayor milagro siempre sucedían en 
tiempo de guerra. Fenómenos, se-
ñales en la bóveda celeste, la apari. 
ción de armas ardientes en el firma-
mento precedían los horrores de la 
guerra. Hasta Jacltus, el historiador 
renombrado de los tiempos antiguos, 
describe detalladamente los signos 
milagrosos, precursores de toda con-
tienda armada. E n la descripción de 
la guerra civi l enhre Vite l l io y Ves-
pasiano—guerra c iv i l de su época— 
hace constar, que entre los muchos 
acontecimientos extraordinarios, lo 
que más atemorizó a los habitantes, 
fué el ¡hecho que en Et rur ia «o oyó 
prenunciar voces humanas a un 
buey. 
La generación civilizada de hoy 
día sonríe cuando tales cosas se cuen. 
tan. Sin embargo, surgen hoy día 
noticias, que son aceptadas como 
buenas, aunque lleven consigo el 
signo de la imposibilidad. 
U n caibiegToma procedente de r e -
trogrado hace abconder ei número 
de prisioneras en la Volhynia y Ga-
litzia a más de ciento cincuenta mi l , 
figurando entre ellos un general, tres 
jerfes de regimiento y cuatrocientos 
sesenta y siete oficiales. E l que sa 
detien© a considerar un poco el con-
tenido de ese parto mil i tar , debe de 
convenir con nosotros, que es un puro 
embuste. 
Más de 100,000 hombres represen-
tan cuatro cuerpos de Ejército, los 
que deben tener algo más que un ge-
neral de mando, más de tres jefes do 
Regimiento y muciho más de 467 of i -
ciales. No ea nuesibr) ánimo de hacer 
ver o tratar de hacer ver que no hubo 
tales prisioneros: nad'a de eso. E l que 
toma parte en una contienda armada 
de la magnitud del conflicto europeo, 
tanto deredho t i ore a hacer prisione-
ros diez y quinco mi l hombres, como 
perderlos. 
Pero si se toma el lápiz para calcu-
lar, sin ser militar, sólo por datos 
recogidos, se llega a la convicción 
que loe cuatrocientos sesenta y siete 
oficiales pueden corresiponder a diez 
o quince mi l hombres de tropa, pero 
nunca a 150,000. ¿ Que el redactor, 
trasmisor, recibidor o noticiero del 
cable haya agregado un cero m á s ? . , 
que 1© importa a.1 mundo, cuando un 
triste ceio «n sí nada vale. Estamos 
aún bajo la improsión del combate 
naval de Jutlandla y nada de par-
ticular tiene un cero más o menos. 
Tampoco importa, que un cablegrama 
procedente de Londres o Petrogrado 
contenga en gu redacción el "vicio 
de nulidad": lo p r incpa l es impresio-
nar al lector inconsciente y tener 
siempre excitada la opinión pública. 
A l principio de la guerra—durante 
el otoño de 1914—se publicó qun un 
Regimiento del Ejérci to húngaro des-
apareció sin dejar rastro alguno. Los 
detalles aseguraban que el Regi-
miento no fué apresado nt aniquila-
éo por •©! enemigo, sino que senci-
Damp-nte de.saaaxQfio CQIBA SJ, M Ru-
biera tragado la tierra, sin 
un superviviente pura qUe 
ei cuento. Se aceptó est̂ . 
como verdadera, hasta por 1 
sensata y en esta forma rocoj>¡íeN 
mundo entero. ' 
Sin Pnibargo en alanos í 
surgió la duda y se hicieron 
guientes consideraciones. Un t " 
miento coinpnno en tieu, 
guerra de mi l plaza? y sus c 
nent.es formados en pin-aja 
tas i la extensión de un kilóm 
se puede suponer, que la i i ^ ' * 
abrió 011 infla est;i longitud, se iL1 
los mi l hombres y volvió á cetW* 
sin dejar rastro alguno. Ese 
----- -— - - ^ >̂U 
con los demás regimientos y 
todo en comunicación directa' 
miento debe haber estado en^cjl I 
Espado Mayor General, donde ^ i l 
•1 J"1 -pre se sabe con exactitud, q̂I? 
parte de la l ínea están colocada» 1 
distintas fuerzas, cu;)1! es lafSB I 
que lleva cada una y se ''"'teran^ 
por hora de todos sus moviniienf 
Si le hulvora pasado algo a ese ] • í' 
miento, forzosamente tendría é « I 
borlo ol E. M. G. como WUialmenteJ 
reserva, las columnas do abastiJ 
miento, el cuerno ^ar'-.vio. las^3 
gadas de transporto o|r. ^tc., y J3 
pudieran dar'noticias v e r í d l c a g ^ B 
a pesar de todas estas ^onsidéríS 
nes poros habrán sido ins sen¿¿1 
que ŝe hilván convencido de la fiS 
sibilidad de la tal desapariciónyl^BÍ 
hoy creerán a puño cerrado, que «3 
Regimiento ha. podido desapaTeJ 
como desaparoeió ?.IatíaK Pérez ' 
;.'Cómo y en qué forma nació estí 
noticia? Pues lo más nrobabie 2 
que el R e g i m e n t ó destacó alguna J 
cuadra o pelotón de mayor imvJi 
tancia para esp!oraciones., E h ^ | 
cuadra, o pelotón no volvió, por(3 
lo aniquiló el enemigo—como sucrf 
con frecuencia en los grandes «i 
cuentros. Una granada dispa 
por un "Haubitzo", pulveriza 
dio Regimiento. La desa/pa 
e&ta escuadra pudo ser cor», 
a lgún soldado a un conocido. 41 
nocido, quien no sabía lo que 
escuadra, ya 'halbló de mayor 
ro de soldados al contar el } 
Cuando llegó al tercero, yai f 
ba de media o compañía ent 
mentándose el contingente' 
completar el Regimiento. No crtf] 
hacer daño alguno al aumentar í 
n ú m e r o de las víctimas, sólo pro» 
ranan hacer más interesante el refl 
to, considerando que lo mismo 3 
acaibar con una escuadra que con 1 
Regimiento entero. 
Que ias noticias horribles nac* 
así, prueba de ello es el siguiente he: 
cho rigurosamente histórico. 
l ínea de Isonzo fué herido un M 
cial, quien contaba a sus compaíe-
ros que un Regimiento entero cayí 
prisionero. Es verdad que é] habif 
sido herido en la parce opuesta dê  
campo de batalla, pero por noticlai 
fidedignas conocía el hecho, conei? 
nando para m á s seguridad1 hasta e 
número del Regimiento. A l día J 
guíente llegó al Hospital un afld* 
ayudante, procedente, de la fum̂  
de iai que digeron había sa<io h W 
prisionera. No «clámente desminüif' 
la noticia, sino que afirmó «star en 
fuego en aquelols momentos el Hegi, 
miento, por cierto en condiciones mi 
ventajosas' y que no lo halbía passukj 
m á s nada, sino que perdió un 
compuesto de veinte y dos vü 
al mando de un sargento, que 
enviados para ' proteger un 
amenazado. 
Dió la casualidad que un afietc 
do r e t r a tó el grupo al ponerse 
marcha. Se 10 enseñó al oficial he 
do, quien se convenció de su error: 
admitió -otra vez entre la f 
efectiva al Regimiento, que él 
dado por prisionero. 
Hedhos como éste, se registran 
frecuenca! sobre todo cuando d® P* -
sioneros se trata. La prensa a^^B 
rio aumenta el n/úmero de prlsioáj 
hechos a las fuerzas de la Me 
quía dual. S i la cosa sigue así , . 
t ro de ociho dias Francisco José 
tiene a m á s nadie que a l Príncipe 
redero, eso s i no lo cogen ta 
prisionero o no lo matan, como 
Krompriniz, y a lgún que otro sold 
to flaco, por aquello que tenga ar 
pañaimiento para cantar: "Mat 
m i l y quinientos m á s . . . Pero 
nuestra pa r t e . . . s i n novedad'-
A. V. ZISKA) 
Haibana, Julio 8 de 1916. 
U i t i m o s L i b r o s 
Rec ib id i 
Carrere (Elvira) L a Espíritu al .$1 
Antón del Olmo. Los grajides Es-
pañoles. Canalejas 
Id. Id. Id. id. Marina. • • • 
Alvarez. L a Diplomada de Chile 
durante la Emancipación y i» 
sociedad internacional amerlca- J 
na ' ' 
Valle luclán. L a Lámpara Mara-
villosa ; ' i 
E l Caballero audaz. Lo que sé por 
mí 
Yo acuso, por un alemán. 
Boedo. E l contra Quijote, estudio 
crítico • • ' 
Berdepuer. Los Partidos Políticos 
(Ensayos) ' V A T&ez. Memorias del general J . * 
P̂ JJJ • *' J 
J . de la Vega. L a Federación en 
Colombia (1810-1912). . • • • • 
Conard. Polltlsche Ockonomle. no-toria de la Economía. Trad. y no-
tas del profesor Algarra. . • • • 
Schmíoden. Curso de Operatoria 
quirúrgica • • ' ' 
Bucklev. Materia Médica, F a m a 
cología y Terapéutica, CUnif 
Dental Modernas • • 
IVlmliestch. Historia de Alema-
nía 
Krup.p Historia de Inglaterra. 
Lozano. E l maestro del Liberta 
dor.^ • . 
O'Counor. Independencia de Ame 
rica 
Memorias del General García bas. 
Salas. Ktnología e historia de 
rra Firme • 
John H i l l . La educación de la ^ 
moría. Ciencia rtp observar y rê  
enrdar sc^i'in los; iiltlmis í:', 5' 11»- e 
mas descubiertos y pnsfly»"08- | aw p 
L'nanumo. Ensayos. Tomo 'Jo . • E . 
Azorfti. Un pueblecito. Kiofrlo ae ¡(A. -
Avila • ' i » 12 
Fcbres. El Surp^nto Felipe- • : m-c 
Toro Gisbort. La Icrtura - , J *T . c 
clásicos tTeatro de Calderón. • * • 
Pida prospeetos de laa Marav r 
mundo y del Hombre y niuestras^ r 
perfumería ile la aoredltada cas8_- j H - d 
KIXSONS, araba 'le recibirse " 5 ^ » . 
remesa de perfumeB y tabones. r agjC 
pedidos dirigirse a la a'-rerlitana p 
José Albeln, Relaseoain 31.'. B. Jr£¡L j M ^ q 
na n San Hafael. Teléfono A j m 
ta do ' r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 p 
Impotencia, Pérdidas semlD^j * 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o S r 
nías o Quebraduras. ConsüU^ i 
de 12 a 4. 
49, HABANA, 4 ® . 
ESPECIAL PABA LOS POBíH 51 
3 ^ a 4. 
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tr y re- i 
,s «iste- j * 
¿Cómo le pusta a usted la som-
brilla? Primeramente: ¿ le gusta 
a usted? Si no es de su agrado le 
será preciso un sacrificio. Porque, 
en la actualidad, una mujer ele-
gante tiene que usar sombrilla. 
Una sombrilla sea de la forma 
del estilo y de la tela que mejor 
le halague. 
Hay para escoger en el mer-
cado "japonesas" y "parisinas", 
"futuristas" y de "watteau." . . . 
Este grabado muestra cinco 
modelos distintos de sombrilla. 
Las hay largas y anchas, estre-
chas y pequeñas," de hilo," de al-
godón y de seda, bordadas y pin-
tadas. ¿Cuál le gusta a .usted 
más? 
Además, en la fotografía ante-
rior pueden hallar nuestras lee. 
toras distintos trajes, de ligeras 
telas, confección de verano. 
E L A ECO 
MO A 
(Piifn el D I A K I O D F U V M A R I N A ) 
Madrid, Mayo 8 
"La b e a u t é coute chére ." De todas 
las riquezas es la que menos dura, y 
ta que más .=e desea conservar. 
¡Eterna belleza! Dos palabras quo 
no pueden ir reunidas. Y. sin em-
t>argo, para trocar en realidad esta 
ant í tes is , cuín ^ af;ines, c u á n t o s sa-
crificios, cuántas ilusiones y cuántos 
recursos en servicio activo.. . E l ca-
so es retardar la hora fata! de las ab 
dicaciones, a las cuales pocas muje-
res se al lanan. 
¿Son legítimo^, son excusables to-
dos los sacrificios? 
A esta pregunta hubo quien con-
testó: 
1—La belleza no solamente es cues-
tión de vanidad; es, ante todo, cues-
tión social, ya cjue suele rer la me-
JOR y la más segura garantía del 
afecto y, per consiguiente, de tod.as 
las cortesías, de todas las concesio-
nes, de todos los buenos sentimientoa 
que componen y hermosej^p .'a vida. 
Imaginad una sociedad en la que to-
fos sus individuos fueran feos y de-
saliñados, con exacta conciencia no 
sólo de la fealdnd y desaliño ajenos, 
sino de ios propios... Y decidme 
cuál sería la existencia de esta 9o-
tiedad. 
l 'na existencia desdichida; esas 
gentes se odiarían mucho más qua 
ohora; se tolerarían mucho menos de 
lo que ahoi;a se toleran j - acabarían 
—todo podría suceder—por desespe-
rarse, y quién sabe si hasta per ma-
tarse unos a otro?.*.. ¿De qué mo-
do? pues a fuerza de arañazos me 
figuro. 
L a belleza, sobre todo"* mientras 
haya mujeres ^n la tierra, ha side. 
es y s e r á un culto. Es de esperar que, 
por ahora, no desaparezern las mu-
jeres de este púineta . Para mantener 
la belleza, para retrasar su ruina, ha-
cen muchas mujere?, verdaderas lo-
curas; y no seré yo quien las censu-
re; no tengo tan deplorable mane-
ra de pensar; me tengo por hombre 
3e gusto 
E s t a es la conversación, y la re-
produzco fielmente, que ayer oí, y 
í t i e sostenían varias señoras y caba-
Jieros, los cuales ocupaban un sitio 
Próx imo al en que yo estaba en un 
lujoso hotel madrileño. 
Y hablaban de tan simpático asun-
¡o con motivo del pleito que un ce-
7 \admÍnlStrador de la baronesa de 
f- na entablado con la amasadera 
ue esta coquetona dama, quien para 
retrasar la decadencia de sus encan-
os. para reparar ^ ^ l i lrr a. 
ble outrag- a c u d i ó a la prác t i ca ha-
bilidad de una amasadora, de esas 
que, según dicen, '"hacen milagros" 
Milagros bastante subidos de pre-
cio. Y esta elevación dió Vugar al 
pleito, para conseguir que viniera el 
abogado con la rebaja. 
La factura rezaba así, y no era| 
sencilla oración: 
"Por un mes de tratamiento xex-
elusivo del rostro, trescientos fran-
cos. 
"Por devolver al busto el esplen-
dor perdido, otros trescientos fran-
cos. 
"Por dar vigor a los músculos, la 
misma cantidad. 
"Trescientos francos también por 
masaje de otras partes del cuerpo. 
Esto, sin contar los baños que 
bajo .'a acertada direceión de la 
niasseusse tomaba la baronesa, los 
frascos de eficaces ingredientes que 
la hacía comprar, y las vaporizacio-
nes de que asimismo «e encargaba la 
"aplicada" mujer. Todo lo cual «su-
maba aparte cantidad no menos res-
petable. 
E l íntegro administrador estaba 
furioso: clamaba contra una suma 
tan excesiva, y calificaba de volitp-
tuairc el gasto ese. 
Algo rocoso pareció el vocablo a! 
distinpnido auditorio del hotel. 
—Xo vale llamar "suntuario" ni 
tampoco voluptuoso, al simpático de-
recho que la mujer tiene a ser ar-
ltf,ticamento coqueta y querer agra-
dar. 
La .Tvisticla no dió la razón al ad-
ministrador: pero tampoco se la qui-
tó por completo. Siguiendo el soco-
rrido sistema de las compensaciones, 
redujo i'a factura a trescientos fran-
cos. 
Continuaban señora y caballeros 
dedicados -v saborear brlocTies. potl-
ti-palns. emparedado»!, pnln «rrlll^— 
cota tan sencilla como "de áltima"—, 
chocolate espumoso y clarísimo, pan 
tostadísimo, y todo y todo" elegan-
tísimos, cuando "se procedió" a esta 
pregunta, on busca de unánime res-
puesta: 
;.Tiene derecho una mujer a gas-
tar sin tino, con tal de permanecer o 
parecer hermosa el más t'cmno posi-
ble? /.No es la belleza medía vida 
de la mujer, y gran elemento de ci-
vilización? /.Los sr'egos- y los roma-
nos, qu» tanto cuidaron de la belle-
ra, no hicieron de Grecia y Koma 
frrandes pueblos? fcSe debe, por el 
interés común, cuidar de la bellQXa 
como se cuida de la higien» y de to-
do lo que contrlbuve al bi«nesta'> ge 
ueral? ; f̂ on. en fin. absoi^itamente 
necesarios los servicios de la amasa-
dora ? 
— ; S Í . st. ya lo creo; estamos todas 
de acuerdoí 
Algo hubiera dado yo por decir al-
go; pero como no era cosa de acu-
dir a donde nadie me llamaba y dar 
allí mi pobre opinión, la doy aquí, y 
digo, que mientras las mujeres de-
voren tantas golosinas, beban tanto 
I chocolate, permanezcan tanto tiem-
Pero el ejemplo contrario es m á s 
frecuente; i'a m a y o r í a quiere que la 
luz de loa astros o las l íneas de la 
mano les pronostiquen cosas risue-
ñas; que ios maestros del H o r ó s c o -
po ofrezcan, pongamos por caso, ma-
ridos millonarios a las linajudas po-
bres; y a los adinerados sin blaso-
nes, mujeres alcurniadas, para con-
\ertirse, unas y otros, en damas y 
caballeros "dei m á s alto relieve so-
cial"; modeles de chic, ellas; arbiter 
c lcgui i tor í im, ellos. 
Así es que no solamente es detallo 
de suma d i s t inc ión creer en esos va-
ticinios, sino, como consecuencia de 
esto, las m á s veces, vivir pudientes 
do mil preocupaciones inverosímileá , 
como la de no pasar por. debajo de 
un andamio, no mentar tal o cua» 
bicho o "bicha", no dejar de acar i -
ciar la espalda de un jorobado, no 
encender dos fós foros a l a vez, no 
hacer girar una silla, no colocar la 
cama frente al ba lcón , no salir de 
casa empezando a pisar con el pie 
izquierdo, no romper un espejo, no 
derramar la sal y . . . ¿ l o digo? ¡Va-
ya s lio digo! ¿ P o r q u é no? Se trata 
de un verdadero "colmo". 
U n a jovencita, una l inda mujer, 
que m a ñ a n a se e n a m o r a r á de un 
hombre, y se casará y t e n d r á hijo:; a 
ouienes mimar y adorar, regresó muy 
jovial a su casa, y d ir ig i éndose a sus 
padres les dijo palmotea/ido: 
— ¡ C u á n t a s cosas buenas me van a 
suceder hoy! 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t a r o n aquellos. 
—Porque acabo de ver . un coche 
mortuorio, blanco, muy blanco, muy 
blanco, conduciendo una cajita blau-
ca, muy blanca t a m b i é n , en que Iba 
el cadáver de una n iña o de un n i -
ñ o . . . Y esto, no lo d u d é i s ,"trae 
suerte" es do muy buen a g ü e r o . 
Los a m a n t í s i m o s padres quedaron 
verdaderamente asustados. Miraban 
afligidos a su hija. Y ellos, que tan-
to se h a b í a n burlado de las supersti • 
clones, s e n t í a n honda p r e o c u p a c i ó n ; 
presagiaban desdichas sin ñn para 
aquei corazonclto que empezaba a 
sentir dando que sentir. creyendo 
ver la suerte feliz a t r a v é s dei l lan-
to de los ].adres y do las m a d r e s . . . 
¡Qué temores tan crueles se apo-
¡ deraron entonces de los padres d« 
| esta criatura! Y , naturaljmcfíte, algu-
na vez había de ser verosímil la su* 
I persticlón. . . ! 
S a l o m é J íúñez y T O P E T i : . 
;)© sentadas y luego se aprietan tan 
to el corsé, se Impone /a amasadora. 
¡Los perfiles! Ya lo creo que cues-
ta caro parecer bien! 
Cuando parecía que muchas gen-
tes en el extranjero, ¡y quién sabe 
si aquí tan,!>i<'u:. . . se iban curando 
de eso de las supersticiones, resul-
ta que recaen gravemente en seme-
jante grave mal del espíritu, y ha-
blan de nuevo con más entusiasmo 
con mayor fe que nunca, de lo? astros 
y de "las líneas de . a vida y del oc-
razón". . . 
Según parece, en una ciudad eu-
ropea se proyecta la celebración de 
un magnífico "Consejo de psicología 
experimental", en el cua? se tomarán 
otras iniciativas, y al que no faltan 
ni uno de los más famosos adivina-
dores del universo, quienes sostienen 
seriamente muchas cosas visibles; y 
entre ellas, la de que asi, y gracias a 
su gestión, "descansará la Humani-
dad de las harto rudas afirmaciones 
científicas, y de las brutalidades de 
los deportes". 
Y a hemos quedado en que de un 
tiempo a esta parte vuelven a tener 
innumerables adeptos las sibilas y 
los sabios cabalistas. . . 
Hemos visto una fotgi;afía ex-
tranjera que reproduce la gentil fi-
gura de una damisela encumbrada, 
frivola y superficial, recostada con 
estudiado abandono en un sofá sos-
teniendo con la siniestra el cigarri-
lYo y el bastón, y extendiendo la ücs 
tra a una "maga" que estudia las 
líneas de la mano y prefrmMa mi] ven 
turas; las mismas, precisamente, a 
que aspira la jovencita, quien en la* 
vueltas del mundo perdió los diñe 
ros con que alumbraba sus pergami-
nos; señorita que ha leído a Shopcn-
háuer, y que quiere que el espectácu-
lo mundano le haga el nusmo efecto 
que el que producen las decoraciones 
teatrales vistas desde lejos.. . 
PJn el sexo masculino, oste pade-
cimiento llamado superstición suele | 
quedar algo oculto; en el femenino j 
"suena" más Muchos hombres, ape-
gar de fingir desdén por "tales co- ; 
sas", se preocupan con exceso si les ! 
dedican un vaticinio desagradable. 
Se dan frecuentes ejemplo? en que i 
la mujer se resigna ante el triste des- j 
cubrimiento de cualquier enigma de | 
esos; y entonces, creyéndose fuerte, I 
vai'erosa, decide saberlo todo, no re | 
huir de gusAo el áspero.fruto del i 
desengaño, ni "el -veneno del análl- . 
sis", ni de saber que las alegrías y j 
íes placeres son efímeros y que la i 
persistente es el pesar y el dolor e < 
intenta convencerse y convencernos I 
de que necesita saborear secretamen- I 
te lo amargo y patético de la vida. | 
¿En que gastaría Vd. 
un millón de pesetas? 
"La Tribuna" de Madrid ha d i r ig i -
do esta pregunta a lo? princpales ar-
tistas, políticos, literatos españoles.. 
Y he aquí las respuestas más intere: 
eautes: 
Es el caso q'Je yo, de un inulón de 
pesetas tengo una id^a tan aproxi-
mada como del paraíso d-3 Mahoma; 
por más que esfuerzo !a imaginación 
no doy con nada que nía sirva de ima 
gen comparativa. ¡ M u c h o s . . . muchos 
dvros ! . . . ¡La mar de pesetas!., 
i E l infinito plaga Jo de peivoj gran-
des y chicos! . . , 
Nada, nada; lo mejor es que al-
guien tenga la bondad de enviarme el 
consabido millón, ¡Que yo me orien-
t e ! . . . 
F . Barraycoa. 
Me lo gas ta r ía e n . . . seguida. 
Argeutinita. 
En pasarme la vida jugando al b i -
liar con el maestro Serrano y el apua 
tador Reparaz, y haciendo música ea 
casa, con mis amigos. 
E. Sagl-Barba. 
¿Qué hago yo si llego a verme 
dueño de tanto dinero? 
Desvanecerme primero, 
y luego "desvanecerme" (1) 
Es como el que exhibimos a q u í muy adecuado para resguardar el 
del \ ^ r aao , .Es .de .pa j a^ f in i s t e t a^ . I ^ t á . forrado en.ssdA^yL tiene adornos 
rostro de ios rayos del sol ardiente 
de flores y frutos naturalea. 
(1) Pero que como el humo. 
Angel Torres «íol Alamo. 
Yo sospecho que serí» el millón el 
que me gas ta r í a a mí. 
Matilde Asquerlno. 
¡¡Pero existe un miUónÜ 
Julia Pacollo. 
¡Qué se yo! Quizás en lo que me-
nos se me ocurre ahora que no lo 
tengo. 
Mar ía Palón. 
En libros y pájaros . ¡Mis dos pa-
siones: 
Pilar Sigler. 
¿En qué me gas t a r í a un mi l lón? 
¿Será inocentada? De pensarlo me 
hago un lío; pero me lo gas t a r í a ale-
gremente, y seguro que quedaría a de 
ber alguna cosa^ 
Mariano Díaz de Mendoza. 
En hacer un teatro nacional, donde 
no se representar ían más que obras 
de los autores del siglo de o r o . . . pa-
ra quedarme sin un céntimo a los 
quince días ." 
Tomás Luceño. 
La verdad . . . un millón de pesetas 
I es poca cosa para mis proyectos.. . 
¡Si me ofreciesen siquiera veinte m i l 
Honcejos! De modo que no digo cuá-
I les son mis planes, no vaya a utilizar-
los un buscavidas de esos que andan 
por ah í sin tener donde caerse muer-
tOSw 
Nieve^ Suárez 
JULIO 13 DE 191 ^ D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
¿ P « r « e s t a r s a n o ? AGUA p E S A N M I G U E L 
VIAS D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D B S D B L A M A S F I N A D R M E S A . 
$1.79 las 24 medias botellas, o 12 lltres, devoiyléodose 25 cts. por los envases vacíos.-iíaga SHS pedidos a TACON, 4. Tel. 4 762? 
A G U A D E B O B I N E S 
B E B E D S I E M P R E VERDADERA REINA.DE LAS DE MESA 
PARA TfJBO DIGESTIVO, K I -
fOlSTES, DIABETES Y EVITAR 
DTFBCCIOirEJS GASTRO-IXl'ES-
ÍTAIiBK (TIFOIDEAS). 
PfdtUM» en F a x r o a o í a s , O a f é s y 
Ttcndaa de TÍferea. 
I m p o r t a d o r eadlualTo j Asfrnte 
p » r a OubíL. 
R. TORSisanoeA, OBRAPIA T 
OWMPOSTE^A 
C 8 « 5 1B-1Í. 
CIGARROS OVALADOS I 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E DE L A P R I M E K A ) 
E l vapor en que va el teniente Sha-
kleton. lleva a r«molque una goleta. 
Esta expedición será la tercera he-
cha para salvar a los veintidós nave-
gantes que fué preciso dejar en aque-
lla isla. 
LA M A R I N A JAPONESA 
Toldo, 13. 
E l Gobierno japonés ha ordenado la 
contratación previo contrato de la cons 
t m o d ó n de cuatro superdreadnoughts; 
con los cuales se habrá completado el 
programa de onstrucciones navales. 
E l Ministerio de Marina autor izará 
hoy con ese motivo, un crédito de 125 
millones de yens. 
PALABRAS DE POINCARE 
Nu^va York, 13. 
E l Presidente de la República 
francesa, señor Poincaré, interroga-
do por un corresponsal de un penó-
dldo americano de si no so temía una 
complicación con el Gobierno de los 
Estados Unidos por la determinación 
na 
No »e embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I M E S 
Fijo coilio el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altoi. 
de los aliados de tratar i \ l submarino 
alemán "Deutschland" como buque de 
guerar, a pesar de la apreciación ame 
ricana, contes tó:— "Pasaremos el 
puente cuando lleguemos a él ." 
De Amsterdam dicen que los perió-
dicos alemanes comentan con entusiag 
mo el viaje t rasa t lánt ico del subma-
rino "Deutschland" declarando que 
es una muestra de la deficiencia del 
bloqueo bri tánico. 
PARA L A REVISTA DEL 14 DE 
JULIO 
Par í s , 13. 
E l Rey Alberto de Bélgica, como 
respuesta a la invitación del gobier. 
no francés, enviará a esta capital un 
contingente del del ejército belga pa. 
ra que tome parte en la gran revista 
mili tar que se efectuará mañana, 14 
de Julio, en conmemoración de la 
toma de la Bastilla. 
SOBRE E L VAPOR "RAMOS" 
Nueva York, 13. 
Los agentes del vapor "Ramos" no 
han recibido posteriores noticias dos. 
pués de la que llegó anunciando que 
el buque se estaba hundiendo. 
E l vaor "Van Hogendorp" conti-
núa buscando al vapor "Ramos." 
PARTE FRANCES 
París , 13, 
Ayer por la noche no hubo comba-
tes de infanter ía en el frente del Som 
me, sino únicamente duelos de art i-
llería. 
OPINION A M E R I C A N A 
Washington, 13. 
La opinión de los oficiales del Es-
tado Mayor General americano es que 
los aliados probablemente no logra-
rán romper la l ínea alemana en el 
Oeste, y que la única victoria pos i -
ble para los allados será entretener 
a los alemanes en la parte occidental 
de modo que no puedan reforzar su-
ficientemente las líneas en el Este, lo 
cual permit i r ía que los rusog rom-
piesen las l íneas alemanas. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 13. 
Las noticias recibidas del frente 
occidental indican que los alemanes 
han sido reforzados en el frente del 
Somme y han lanzado varios ataques; 
pero que los aliados sin embargo, si . 
guen manteniendo la misma vigorosa 
ofensiva. 
No se anuncia ningún acontecimien-
to importante, pero los despachos in-
dican que las tropas de los aliados 
progresan metódicamente, lo cual es 
causa de gran satisfacción. 
PARTE FRANCES 
Par í s , 13. 
Oficialmente se anuncia que no ha 
habido combates de infanter ía en los 
frentes del Somme y de Verdún, sino 
intermitentes duelos de ar t i l le r ía en 
el sector del río Somme. 
Los alemanes, continúa diciendo el 
parte, han sostenido un violento bom-
bardeo en las cercanías de Souvllle, 
Chenois y la Laufée, en los alrede-
dores de Verdún. 
En la Champagne los franceses pe-
netraron en un saliente del frente ale-
mán, capturando algunos prisioneros. 
En Argonne el fuego de las ba ter ías 
francesas contuvo dos ataques alema-
nes. 
PROXIMA OFENSIVA 
Par í s , 13. 
E l fuerte bombardeo que sostuvie-
ron los alemanes ayer contra el 
fuerte de Sonvill© demuestra eviden. 
lemente que preparan otro gran mo-
vimiento ofensivo de infantería , el 
« nal será el sépt imo desde que comen-
zaron las operaciones contra l a plaza 
de Verdún. 
REFUEÍRZOS A L E M A N E S 
Los alemanes han recibido un re-
fuerzo de ochenta mil kombres, que 
han llegado a l camino de Alber t , 
Bapaume y es tán fortificándose 
posiciones al Este de Contalmaison, 
cuya población tratan de recuperar 
antes de que prosiga el avance b r i -
tán ico al sur de Albert-Banaume. 
D E L OBSERVATORIO N A O O N A L 
La perturbación ciclónica 
11 a. m. 
L a perturbación) que se p re sen tó 
ayer por las Ant i la ls de balovento, 
parece hallarse hoy próximamente al 
S. de Puerto Rico, siendo su rumbo 
el que expresamos ai anunciarla. No 
puede apreciarse awn su intensidaid. 
Carbonell. 
LA HUELGA 
Esta mañana celebraran asamblea 
en la Lonja dei Comercio los comer-
ciantes importadores de esta plaza 
para tomar aourdos sobre la actual 
huelga que sostienen los conductores 
de carros con motivo de diferencias 
surgidos entre dicho gremio y la ad-
ministración de la "Post of Havana 
Docks Co." 
La Asamblea acordó apoyar a lOs 
conductores de carros en todas sus 
peticiones nombrando una comisión 
de su seno, integrada por los señores 
García Castro, Pedro Sánchez, Ju l ián 
¿Llera; para que en unión de las comi-
siones de conductores de carros de la 
Cámara de Comercio y Agentes de 
Aduanas, gestionen lo conducente pa 
ra que la "Port of Havana Dock Co." 
acceda a las justas peitíciones que 
se le hacen. 
La Comisión de la Lonja l a presidi-
rá el señor Margarlt . 
E l Presidente de los conductores 
de carros a solicitud de los comercian-
tes prometió acceder a qu© los carre-
tones carguen las papas qut sean 
descargadas por cualquier muelle 
que no sean los de la "Port of Hava-
na Docks Co". 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes* ========^^ 
U U U ELECTRIC RY. 1168 ANO POWER CO, 
Tenemos el gusto de poner en 
conocimiento de las personas 
amantes dell ahorro, y de nues-
tros amigos y distinguidos clien-
te^ qtie a partir del día 15 del 
mo» arstaal admitiremos depósi-
tos en cuenta- 5^ AHOfcROa ©n 
el departaraento, bebidamente otv 
ganizado, de nuesfjra sucarsal de 
MONTE, 41. 
abonando intereses cada do® 
meses, a razón de 8 por 100 
anual. 
También podrán efectuarse 
directamente en 
MONTE, 41. 
eperaciones aná logas a las <fc 
nuestra casa central, tales como 
GIROS, 
CARTAS DE CREDITO, 
PAGOS POR CABLE, 
CUENTAS CORRIENTES, 
DESCUENTOS Y COBROS, 
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Chanto Bonfante pasa de cuarenta 
y ocho años, por la sencilla razón de 
que ha cumplido los cincuenta. Ea 
bajita, flacucha, de buenas carnes, 
poro tan flojas y temblorosas que 
necesitarían, para que endurecieran 
un poquito, semana y media de re-
frijerador. 
Chanto vive «n compañía de su 
mamá , una pobre señora tan/ llena de 
enfermedades que parece una obra 
de patología en varios tomos, as í es 
que raras veces abandona la cama. 
Siempre es tá de ta l suerte que pare-
ce que ensaya peteneras: ay, ay, 
aoaay. 
Afortunadamente, su otra hija, 
Mancusa», dos años m á s jovencita que 
Charito, hace con ella un dúo m a g n í -
fico, pues es tá la pobre que no pesa 
cien libras ¡qué va! y el mejor día 
se evapora, desaparece sin dejar ras-
tro, como álcali volát i l dte un frasco 
destapado. Do las dos cuida Charito 
con cariñosa solicitud y eUa barre, 
desempolva, cocina y hace cuanto hay 
que hacer en unai casa habitada por 
tres criaturas de cierta oíase y que 
sólo cuenta con una entrada men-
sual de treinta pesos, no teniendo, 
gracias a Dios, que pagar techo. 
Charito tuvo relaciones amorosas 
con Tintín LÓpena, que ya es Tintón, 
desde los veinticinco años hasta loa 
cuarenta, y precisamente el dia que 
celebraban en buen amor y compañía 
oí décimo quinto aniversario pensan-
<!o ella quo sería el úl t imo que pasa-
rían solteros, levantó pie después del 
ágape a las diez en punto, como siem 
pre. y hasta la fecha. 
Lo que Charito lloró, escribió y su. 
plioó, no es para dicho, pero Tint ín 
a todo se hizo el sordo y dleziocho 
meses m á s tarde contrajo matrimonio 
con una mecanógrafa jamoraaza que 
le ganaba al mes setenta y cinco pe-
sos como setenta y cinco soles. 
¡Pobre Charito! Devoró la burla 
¡qué remedio le quedaba! dedicán-
dose con m á s ahinco a l cuidado de sus 
dos enfermas, sin dejar de torturarle 
ei corazón el recuerdo del pérfido, 
ingrato de Tintín. 
Visito de casa todas las noches un 
Don Alejo Pedomontc, hombre como 
de sesenta años, viudo sin hijos, que 
parece mira con buenos ojos, aunque 
ro los tiene nada buenos, a Charito, 
A l menos la© tres mujeres estaban 
c.n esa creencia. Para que se vea 
qué clase de sujeto será, oigan este 
detalle. Una noche llegó a la casa 
después de un aguacero horroroso, y 
al lamentarse doña Asunta, la m a m á 
de los dos pimpollos, de que Charito 
delicada como estaba tendría que sa-
l i r al patio a recoger la ropa empa-
pada, tendida en cordeles, don Alejo 
pidió una banasta y un taburete y 
descolgó la ropa, suspirando. 
Charito a una amiga suya que fué 
a visitarla, je dijo en confianza: 
—¡Ay, dhica^ qué malos se están 
poniendo los hombres! Yo chica, a pa. 
«ar de lo q^o .i>e hizo no puedo olvi -
dar a Tintín, pero como don Alejo es-
t á enamorado de mí, ohioa, voy a co-
rresponderle. Siquiera por tener al 
lado quien le diga a una, "Charito, 
hljita», ten cuidado con el reverbero, 
no te vaya a prender candela. Cha-
rito, corasón no le des tanto a la es-
coba que se te van a endurecer las 
manos. Charito, vidita. voy a hacer 
un esfuerzo a ver si puedo, traer una 
muchacha que te ayudo a a cocina, 
para que no trabajen tanto. ¿ N o ea 
verdad, chica?" 
La amiga, aguantando la risa, la 
animó diciendo, que don Alejo era un 
señor muy agradable, que sabría^ ha-
cerla fell¿, que no lo pensara más . 
Y Charito empezó a insinuarse con 
don Alejo y don Alejo a sentirse dea-
de aquel momento nervioso y apesa-
dumbrado, tanto que una noche apro-
vechando un ratito que se quedaron 
solos, don Alejo salló de pronto por 
este registro:-—La verdad es. Chari-
to, que tienes muchos méritos para 
gustar a un hombre serio y formal, 
que aspire a la paiz de su casa; pero, 
hij i ta . se te va a hacer muy difícil 
casarte, porque tu mamá no puede 
pasar sin tus cuidados ni tu hermana 
tampoco. ¿Y quién es el guapo que 
ce casa contigo, con tu m a m á y con 
tu hermana? Contigo está bien, pe-
ro con las otras dos ñor dote; no en-
cont ra rás ningún valiente, créelo, h i -
jita. 
Oir esto Charito y darle el pa ta tús 
más fenomenal que nadie puede ima-
ginarse, fué todo uno. A los gritos 
v carcajadas que daba la paciente re-
torciéndose en brazos del desdichado i 
Al?TDTKA5 
Con eJ cuidado que elige vapores, ferrocarriles hoteles, debe elegir eí eom^aje. 
Este modeío de BAUL ESCAPARATE proporciona la mayor comodidad y confort en eí viajft 
MODELO EXCLUSIVO DE M A D E R A Y S U E L A 
Baule» Escaparates, 6 sistemas, desde $25.00 hasta $195.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
LA GRAMODO 
IOBI5POYCyBftSME:RCPiD>P«_Y@. .5*t,C. K M O B f i i r t ñ 
LA SALUD DEL PUEBLO ES LA LEY SUPREIM 
E l Dr. Enrique Núñez, Secreterio de 
Sanidad y Beneficencia, dice: 
"La introducción d*" los flltro« H Y G E I A en cada ho. 
gar sería Indudablemente una Importantíattma. medida sa-
nitaria contra los peligros de aguas impuras, pues e* 
absolirtamenté im p osMe qme pasen por los füKroe " H Y -
G E I A " los gérmenes de Tifoidea, Difteria, Cólera» Palu-
dismo y disentería.'* 
Hay machos filtros en el mercado que se parecen el 
nuestro pero solo h&y uno equipado con la piedra **HY-
G13IA." Nuestro filtro es el único construido bajo bases 
verdaderamente científicas y sanitaria». 
Antes de comprar u n filtro exíjanse comprobante» 
análisis practicadoR y estén seguros que la piedra es 
"HYGEIA.'* 
Guíense por las opiniones de las autoridades sanítarfeft. 
C I A . D E F I L T R O S S A N I T A R I O S 
Obispo, 39.—Habana, 
Vendidos por 
i Pons y Cía. 
Taboada y Rodríguez. 
Frank G . Robins, 
Pedroso Texidor Commercial Co . 
4 tantffi» 
Monitor 4 tamaños. Manarck 
don Alejo que forcejeaha en vano por , 
sujetarla, acudioion la mamá y la 
otra ninfa y lo que allí pasó no es 
para escrito. Baste decir que llega-
ron alarmados varios vecinos y un 
goiardia y la señora madre de Chari-
to y su no menos señora hermana, se-
ña l ando a don Alejo que sudaba de 
angustia sin abandonar el cuerpo de 
la doncella, gritaban a dúo:—Ese, ese 
seductor, tiene la culpa, Ha matado 
a Charito ese, ese. 
El infeliz Don Juan sexagenario 
confesó al juez la verdad del lance 
y e» natural que fuera absuelto. j Qué 
culpa tuvo él. por haber hecho una 
atinada y lógica obcervación, del pa-
t a t ú s de Charito? 
lA(h, la pobre, de t r á s de aquellas 
palabras vió el f in del f in , lo que no 
tiene remediol 
_ _ C . 
D A Ñ D O ' Ó R Á N Q U E 
En la quinta de salud La Covadon. 
rtá. lngres óayer tarde para ser asis-
tido do diversas lesiones graves que 
sufr ió al darle cranque a un auto.r.ó-
VJi en su domicilio. Gabriel Alvarez 
T.ongar. de 27 años de edad y vecino 
de J e s ú s del Monte 585. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E r L I N O O O N Z A L E Z , S. e n C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A ^ ; 
Vivos, 153. T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cable» VlvJ 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ETV L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E CO**' 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A . B A . N A , 116 . 
" T H E TOÜRIST". O ' R E I L L Y , 87. 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a l 
